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Precios de suscripción 
• o 
M A D R I D 4 . . 2»00 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptaa. trimestre 
P A G O i D E ^ A N T A D O 
P R A N Q Ü E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D — i ñ o X I V ^ - N ú m . 4.512 
Dif íc i l r e s u l t a h a c e r c á i b a l a s p o l í t i c a s 
para 1924. C o m i e n z a el a ü o con u n Go-
¿ í e m o mi l i tar , asist ido de l a o p i n i ó n co-
mo lo h a n estado m u y pocos. D e s e n g á -
¡Lense los cr i t i cas descontentadizos e i m -
pacientes, los desahuc iados de l a v i e j a 
p o l í t i c a : l a a t m ó s f e r a e s p a ñ o l a es favo-
rable a l Director io , a u n en M a d r i d , don-
¿ de, por razones b ien obvias, existe u n 
! ambiente contrar io , const i tuido por el 
i .sector hosti l de los p o l í t i c o s y pol i t icantes . 
Los genuinos intereses n a c i o n a l e s , los 
elementos conservadores , en el sentido 
s o c i a l de l a p a l a b r a , s iguen en M a d r i d y 
en prov inc ias a l lado del genera l P r i m o 
de R i v e r a y sus c o m p a ñ e r o s do Gobier-
Y ese t a m b i é n es el sent ir de los 
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n c ó q n i t a s 
no. 
campos, cpie s i a lgo de menos echan en 
l a p o l í t i c a del Directorio es u n a mayofl 
e f icac ia e n l a s med idas puestas en j u e -
go p a r a e x t e r m i n a r el cac iquismo. E n 
honoT a l a verdad , u n descenso en el en-
tus iasmo por el Director io , t an s ó l o se 
advierte en u n a i m p o r t a n t í s i m a r e g i ó n 
e s p a ñ o l a . T a l l a r e a l i d a d de los he-
chos. 
¿ M e r e c e el Directorio l a conf ianza del 
p a í s ? Evidentemente . De los beneficios lo-
grados en esta p r i m e r a e tapa h a b l a n con 
elocuencia los datos del cuati ̂ o e s t a d í s -
tico del terror i smo, cpie publ icamos en es-
' 'ta p á g i n a . U n Gobierno que devuelve a u n 
p a í s í i n a n j u i z a d o , que estaba y a a l bor-
' de del abismo, e l orden y l a d i sc ip l ina , 
bien m e r e c e el í l c t a d o de sa lvador . Ade-
m á s , se v a corr ig iendo, aunque lentamen-
te, el desbarajus te e c o n ó m i c o , y no es e l 
fruto menos est imable de l a obra del Go-
bierno el cumpl imiento de los deberes fis-
cales. E n otros ¡ p r o b l e m a s el acierto es 
m a y o r o menor , pero lo que nadie d u d a 
es que el Gobierno no hace p o l í t i c a , tie-
ne rec ta i n t e n c i ó n , e s tud ia los asuntos , 
procura reso lver los negocios p ú b l i c o s en 
just ic ia y desea el fomento de l a r ique-
! za y b i enes tar del p a í ? . E n u n a p a l a b r a , 
fie gobierna de bt iena fe. ¿ Q u e se p o d r í a | 
;hacer algo m á s en orden a a l g ó n proble-1 
•ma c a p i t a l ? C i e r t o ; pero l a l a b o r de u n 
Gobierno no deibe juzgarse por lo que h a 
dejado do r e a l i z a r , s ino por lo que y a h a 
realizado. ¿ Q u e h a padecido e r r o r e s ? 
¡Quién lo d u d a r á ! E L DEBATE no h a de-
jado de adver t i r 1 c á l m e n t e a lgunos que 
ha c r e í d o observar on la p o l í t i c a del D i -
rectorio; r e c u é r d e n s e nues tras o b s e r v a d o , 
tes sobre el problema ferrov iar io o l a 
jues t ión de T á n g e r , y en p r u e b a de i m -
j a l i d a d hemos de d e c l a r a r t a m b i é n 
-t». c o n í o r n reconociendo 
y OÍ r i i jv i p a t r i ó t i c o — 
con l a p o l í t i c a que se sigue en C a t a l u ñ a . 
E s , pues, f i rme l a s i t u a c i ó n del D i r e c -
torio. L o s agoreros p o l í t i c o s creen v e r 
a lgunos escollos, en ^os que i m a g i n a n se 
est'npillará l a n a v e del Gobierno . ¡ V a n a 
e speranza! E n p o l í t i c a , d i f icultades pre-
vistas, no son ¡ c u l t a d e á ; en p o l í t i c a lo 
verdaderampnte temible son l a s sor-
I (prepas. E s t a r n o s seguros, por o tra p a r -
E l Gobierno preocupado 
por la baja del trigo 
o 
Los gastos de producción no están 
remunerados 
U n estudio p a r a enfocar e l problema 
en su origen 
Ayer tarde facilitaron la siguiente nota 
oficial: 
«La excesiva baja del precio del trigo basta 
llegar a l ími tes que no remunera los gastos 
de producción ni aún en el oaso de abundan-
te cosecha, como por fortuna la ha habido 
este año en gran parte del pa í s , preocupa se-
riamente al Gobierno, y, aparte las medidas 
que ha tomado irnponieudo el consumo de 
trigo, nacional al ejército de Africa y dando 
órdenes a las Aduanad para qnje por n ingún 
concepto entren cereales ni sus harinas, na 
encargado a pevsouas inteligentes en la ma-
teria un estudio de loa términos de product 
ción y consumo, a fin de poder enfocar el 
problema en su origen y desenvolvimiento. 
Como resultado de los datos reunidos, pue-' 
de anticiparse que la producción del año agfí 
cola del 22 al 23, que ha sido de unos 39 
millones de quintales métr icos , superando en 
seis a la del año anterior, excede próxima 
mente en 12 millones a las necesidades del 
consumo, que puede graduarse en irnos 24 
millones de quintales, atribuyendo, como pa 
rece ser lo m á s aproximadamente a la exac 
titud, un consumo de 110 kilos anuales por 
habitante. 
"'.a única solución del problema estaría en 
la exportación, pero el precio medio de pro 
duoción, con ser bajo, con relación a los gas-
tos originarios, no llega a permitir la compe-
tencia con los trigos e:r'-anjeros. 
E s acaso que las e: « ivas roturaciones, 
los mejores procedimientos de cultivo y el 
empleo de abonos, han determinado una ma 
yor ex tens ión de los cultivos y uua mayor 
producción por unidad, sin que ni la renta 
ni los jornales, ni los tributos hayan permi-
tido llegar a un tipo de producción de com 
petencia mundial. 
E s t o da al problema verdadera gravedad y 
ha de servir de fundamento a las Cámaras 
agrícolas, que seguramente lo conocen en to 
dos sus t érminos , para orientar a sus aso 
E l Estatuto de T á n g e r 
o 
E l « T i m e s * r e l a preponderancia francesa 
L O N D R E S , 8 1 . — E l «Times» , en uno de 
BUS editorialeB, hace ciertas reservas a pro-
pósito del estatuto de Tánger. 
«Pero — dice el periódico — Franc ia es la 
potencia m á s interesada en Marruecos y la 
que se ocupa de él con más actividad. No 
hay que olvidarj además , que, al firmarse 
el acuerdo de 1904, Francia renunció a sus 
derechos especiales en Egipto, a cambio de 
su übertad de acción en Marruecos. Sin em-
bargo, Tánger ha sido siempre considerado 
como formando una parte separada del res-
to de Marruecos. 
E n todos los 56 artículos se notan signos 
de la preponderancia de la posición france-
sa, compartida solamente de vez en cuando 
por E-naña. Ambos poderes tienen derecho 
de transportar tropas a sus zonas respecti-
vas. Los firmantes del acuerdo, a los que se 
uni-án ot --.s poderes que firmaron el acta 
de Algeclrus, se comprometen a rospetai y 
mantener en absoluto la neutralidad de la 
zona de Tánger. Nada se dice de lo que 
ocurritíia si uno de los dos poderes violara 
esa cláusula. Nada más podía hacerse sino 
quizás invocar la L iga do las Naciones; 
pero, es inminen te que, si tal contingencia 
ocurriera, las potencias con derecho a trans-
portar tropas a t r a v é s del territorio en cues-
t ión , t e n d r í a n ambas deberes especiales y 
especinie? tentac iones .» 
Sea lo que sea, el «Time5> espera que las 
potencias darán su aprobación a este acuer-
do, cuya e laborac ión ha exigido grandís imo 
trabajo. 
L A O P I N I O N D E I T A L I A 
R O M A , 20.—El periódico «La Tr ibuna l 
dice que ol C o m i t é interministerial celebra, 
rá muy en breve una reunión, en la onal 
se ocupará de la parte del Estatuto de Tán-
t¿T relativa a los intereses de la colonia ita-
liana en la capital marroquí . 
N o hay Juntas militares, 
d ice e l Director io 
• o • 
Ni el Gobierno las permitirá ni el 
Ejército las quiere 
A l e m a n i a d i s m i n u y e 
su d e u d a flotante 
B E R L I N , 3 1 . — L a deuda flotante, que eai 
15 de noviembre ú l t i m o se elevaba a 
1191.800 billones de marcos, d e s c e n d i ó en 
30 del mismo mes a 96.900 billones 
E l Gobierno del Imperio ha tomado a 
p r é s t a m o del Rentenbank, hasta e l 20 de 
di'ciembre actual. 970 millones ele marcos-
renta. 
L O S B A V A R O S Y L A CONSTITüCIOIV 
M U N I C H , 31 .—En una r e s o l u c i ó n apro-
bada por l a C o m i s i ó n del partidlo popular 
que estudia l a c u e s t i ó n constitudkmal, se 
pico un r e f e r é n d u m p a r a decidir acerca de 
• la conveniencia de que se disuelva l a D í e -
car a la baja, perseguida y lograda, en parte, | ta actual y fe autorice a l a nueva D i e t a 
ciados en lo que respecta a la proporción en 
que deben dedioarse a los diversos cultivos. 
E s de notar que ya la cosecha del aüo an 
terior había dejado un importante remanen 
te sin consumo, cuando fué almacenada la del 
presente, viniendo esto a agravar el proble 
ma respecto al cual la intervención del Go-
biemo ha de quedar limitada, por fuerza, a 
imponer el m a y o í consumo y a impedir por 
todos los medios la entrada de trigos extran 
jeros o de cereale»' y sus harinas, que se ha 
gan competencia. Ñ o e s t á justificado acha-
¡ S m í S j S ^ PAr POr Ia5 ,auioridadc* \ q^e se d e s i ^ ¡ p a r a ' a p ' r o w " *8.™ c o n ' p ^ 
municipales y gubernativa, esta ^ p t e o i a r * » q ¿ e ñ a « t a / o t t * . la reforma h Cunstftu, 
de los trigos, puesto que vendiéndose ol pan, jc iórt . 
Se p r e v é el nombramiento de un presi-
dente del Estado bávaro , con podere? sufi-
cientes para disolver l a Dieta , modificar 
los derechos electorales y extender los po-
deres del Estado. 
D I V I S I O N E N T R E L O S S O C I A L I S T A S 
B E R L I N . 3 1 . — L a J u n t a consultiva del 
por término medio, en E s p a ñ a , a 0,50 pese 
tas kilo, hay margen para que los trigos no 
hubieran bajado de 45 pesetas hectól i tro . prc 
ció que ya puede considerarle renumeradoi 
en los años de buena cosecha. 
Como dato de conjunto, hemos de con-
signar, que si bien el precio medio de los 
meses que van transcurridos del año agríco-
la^ es el de 41 pesetas, aplicado éste a la | Reichstag va a ocuparse p r ó x i m a m e n t e de 
e,|de que el talonto > l a p r u d e n c i a del ¡ mitad de la cosecha, da más de 800 mi-1 la p e t i c i ó n social ista de l a s u s p e n s i ó n del 
í ^ e i e r a l P r i m o 'do R i v e r a s o r t e a r á n los Hones de valor, mientras que la mitad de j estado de guerra. Parece qun el Gobierno 
suluestos pel igros '° cosecha del año pasado, vendida al pre-j del R e í c h e s t á dispuesto a acceder a los 
I jf , , , . . , , mo/, •> c'0 n^e^io ^e pesetas 43,50 alcanzó sólo un deseos de los socialistas. E l partido socia-
valor de 1¿ó millones. i l ista prepara una a g i t a c i ó n electoral muy 
Como en el segundo semestre agrícola los ' vi Va y en opos ic ión abierta contra el Go-
precios suelen mejorar, es de esperar que | bierno. E s probable que las nuevas eleccio-
duauote él los labradores obtengan alguna: nes se hagan en el raes de marzo. E n el 
•rará todo el t iempo que estime convenien- compensac ióo . I interior del partido social ista existen con-
té y s e g u n d a que es u n deseo del jefe E l problema, pues, queda reducido a dosjflistos muy graves y, sobre todo, u n a opo-
re i teradamente expuesto, I ^nninos esenciales: o produoción barata, s i c i é n declarada contra la f r a c c i ó n socia-
rini Tío' bttsta llegar a precio de posible competen- l is ta hasta ahora frubernamental. E s pro-
^jue cuanto antes se enea gnen del P o - ^ ^ . T p o d e r exportar, bable que la s i t u a c i ó n se aclare en una 
der homibres civi les . Pos ib le es que esio o j j ^ ^ &r) forma que ^ de 1q£ \ ^ m } y i e a de\ partido social ista que se pro-
o c u r r a en el a ñ o que empieza. Se pregun- j nec^yaaep del p a í s : pues seguramente, | yeet a para principios del mes de marzo. 
tan mucho? por q u é caaninos se puede, n j j , ^ Gobierno ha de consentir que m í e n - ¡ ' • 
veri f icar el acceso de los hombres c iv i l es : tras haya trigo nacional disponible se ha- • l < a C á r t l S f ^ A O f í C O Í Q Ó O 
o! Gobierno, y aizn d e s c o n f í a n de que ta.-! gan adquisiciones fuera. ' : - ' \ - j 
fes' caminos existan. Nosotros no vemos 
en ello l a m á s p e q u e ñ a d i f icul tad . P r e c i -
samente a h o r a , que se h a hecho u n a 
(afortunada exper ienc ia de l a s u s p e n s i ó n 
ie las leyes fundamenta les con el bene-
Uo del p a í s , es cuando n i n g u n a difi-
ultad de c a r á c t e r procesa l puede inter-
oner'sé p a r a ei advenimiento de un 'Go-
ierno c iv i l . J a m a s como a h o r a h a n esta-
o los en minos tan expeditos.1 Y por lo 
que a t a ñ e a los hombres que h a n de ser 
los sucesores de) Gobierno, nosotros en-
contramos t o d a v í a menos dif icultades. 
E n la oficina de Información de la Pre-
sidencia han facilitado la siguiente nota: 
«Al^fún periódico extranjero ha hecho cir-
cular un telegrama relativo a la pres ión que 
las Juntas militares ejercen sobre el Direc-
torio, para que intervenga en la actuación 
del Confiejo Supremo de Guerra y Marina. 
Y es m á s lamentable que a este rumor, aco-
gido por un periódico de Navarra, sometido 
por ello a procedimiento s u m a r í s i m o , se le 
dé aire en comidillas de los que no omiten 
medio de suponer y buscar diíiculLades al 
Gobierno. 
E n primer término corresponde a éste de-
clarar que no existe asomo de Juutas mili-
tares, ni las permit irá , ni el Ejérc i to las 
quiere, pues todo é l , con el país , e s tá unido 
en una sola aspiración de erdou - justicia, 
que el Directorio procura satisfacer, aunque 
en ocasiones la ignorancia de los esfuerzos 
que para ello se hacen y de los medios que 
se emplean inquiete a algunos impacientes. 
E n segundo lugar, ha de exponer Go-
bierno que, depositada su absoluta confian-
za en lá actuación del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina , rechaza todo supuesto de 
apasionamiento u otro e s t í m u l o que el de 
hacer justicia en los d ignís imos generales 
que lo integran, los cuales a su tiempo fa-
l larán las causes que les correspondo ver, 
sin que estos fallos puedan ser prejuzgados 
por rumores más o menos veraces que se 
hayan puesto en circulación respecto a pe-
ticiones de penas. 
E s natural, por otra parte, que en este 
asunto los militares, como los d e m á s ciuda-
danos, hagan privadamente comentarios con 
el interés que han de sentir por la suerte 
de jefes y compañeros de notoria nombra-
día , adquirida en larga carrera de intensa 
actuac ión profesional; pero ello no es cen-
surable, dentro de los discretos l ími te s de 
prudencia con que se viene haciendo, sin 
que el Directorio crea que puede ni debe 
condenar al silencio el alma nacional en sus 
manifestaciones privadas. 
E s prematura, pues, resolver ahqra difi-
cultad alguna de gobierno, aunque és te no 
ce halle libre de la preocupación que la vis-
ta de los procesos pendientes ha do produ-
cir en cuantos de buena fe, y sin pasión 
ni malervolencia, siguen la vida nacional en 
las derivaciones de uno de sus m á s difíci les 
y dolorosos trances. Pero confía el Directo-
rio (que nunca creyó encontrar fácil el arto 
de gobernar, m á x i m e hoy, en que no hay 
pueblo que no es té afectado de gravís imas 
dificultades) que, procediendo serenamente 
e inspirándose en principios de moral y de 
justicia, obtendrá do la opinión públ ica el 
apoyo necesario para resolver todos los pro-
blemas pendie-ntes; «sperando también que 
el a ñ o que ahora comienza, y que desea 
venturoso para todos los españoles , sea do 
prosperidad y progreso para la Patria, que, 
curada de gran parte de los males que la 
abatan y debiliteban, podrá recuperar la 
esencia sana de sus instituciones fundamen-
tales, purgadas do los vicios y flaqueras 
que las habían desfigurado y corrompido.2 
L a s o c i e d a d m o d e r n a 
no c u m p l e sus d e b e r e s 
«Todo se espera del Estado» 
Discurso de Selpel 
invitado por l a « O e s t e r r e i c h i s c h - p o l i t i s -
che G e s e l l s c h a f t » , e l canc i l l er Se ipe l h a 
dado una conferencia acerca de « L a socie-
dad y e l E s t a d o » . 
D e s p u é s de definir una y otro y demos-
t r a r las í n t i m a s relaciones entre los dos, 
m o n s e ñ o r Seipel d e m o s t r ó que l a &ociedad 
moderna ha cometido grandes culpas en su 
conducta frente a l Estado. R e c o r d ó l a his-
toria de Roma, diciendo que no h a b r í a lle-
gado a ser tan poderosa n i su g lor ia se 
hubiera difundido en todo e l mundo enton-
ces conocido s i , como hoy, hubiese pedido 
que el Estado lo hiciese todo y s i lo hu-
biese considerado como un organismo apar-
te y cas i e x t r a ñ o a l a sociedad L o s ricos 
de R o m a tomaban a su cargo gastos p ú -
blicos; c o n s t r u í a n caminos y templos, to-
maban a sn cargo el avituallamiento de los 
pobres de la ciudad; de este modo l a so-
ciedad de entonces se i m p o n í a generesa-
mente a s í misma contribucicncs e s p o n t á -
ness en favor del Estado. «Tfengo l a im-
p r e s i ó n — d e c í a — q u e en un tiempo cerno e l 
nuestro, cuando tantos se han enriquecido 
v c o n t i n ú a n siendo muy ricos, no d e b í a pro-
testarse tan clamorosamente en les mo-
rnentos en que l a pobreza de la hacienda 
pone un l í m i t e a sus prestaciones o le hace 
desistir de aquellas empreeos que, sobre 
todo en el campo de l a cu l tura , h a b í a man-
tenido hasta ahora. He aquí el momento 
en que nuestros «romanos» , nuestros «se-
nadores» , d e b í a n levantarso para sus t i tu ir 
al Estado, s in pedir compensaciones por 
ello. 
Se c r i t i c a equivocadamente al Es tado 
cada vez que no puede terminarse un t r a -
bajo c i e n t í f i c o o no puede fundarse una 
c á t e d r a , porque son necesarias las econo-
mías . Y o creo que en una sociedad p í e n rí-
mente sana ningnno d e b e r í a reprochar el 
ministro de Hac ienda porque las c ircuns-
tancias le obliguen a ahorrar; creo tam-
bién que antes de las ve int icuatro horas 
se p o d í a proveer a l a fa l ta lamentada, y, 
s egún m í ideal, s in que se supiera de q u i ó n 
era el m é r i t o . T a m b i é n creo que Ta socte-
dad tiene la m i s i ó n de favorecer en esme-
cial nuestros institutos de arte, que el Er5-
fado no puede subvencionar m á s z-mp-lia-
mente. E x i s t e n t a m b i é n Ascc iac icnes gaya 
mantener y favorecer algunas i nst i t u c a -
nes de este g é n e r o , pero pocos son los que 
se prestan a ello. L a sociedad, cerno ta l . 
nn ha cumplido su deber. L o mismo he 
de decir en lo que se refiere a los debe-
res de polftfiea social. E n un t iempo en 
que el Es tado no puede dar a todos los 
aue a él recurren cuanto debiera dar y que 
ellos necesitan, l a .sociedad encuentra 
aHerto un extenso campo a FU acc ión be-
I M P R E S I O N E S 
Por Víctor P R A D E R A 
Unos días pasados en Madrid, me han da-
do ocasión para pulsar la opinión de la villa 
y corte respecto del actual momento políti-
co. Substancialmente es la misma de hace 
tres meses: de aversión profunda para el 
rég imen caído, y de adhesión al Directorio 
militar. Pero observo que las tertulias de 'Ips 
viejos polít icos no han permanecido inaclu' 
vas, y que sus chismes e intrigas han logra-
do matizar en algunos aquella adhesión que 
observó uniformemente iervorosa hace un 
trimestre. 
Yo amo mucho a Madrid; pero ese afecto 
no vela mi v is ión hasta el punto -Je no per-
cibir sus defectos. Madrid es un pueblo ex-
cesivamente impresionable ; m á s sentimoutal 
que reflexivo; y por ello los intrigantes tie-
nen mucho adelantado' para -japiar <u roru--
zón. Pero, por fortuna, la sentimentalidad 
no anula en Madrid su reflexión, y cuando 
s^ Ixi invoca, despierta siempre, por CÍOTmi-
da que se halle. Esto quiero hacer tría scri-
biendo los diálogos que en mi encuesta he 
mantenido con varios individuos cue vienen 
a personificar a la clase media, a los re-
gionalistas, a los avanzados, a ios agriados 
y a los alarmistas. Algo diré también de 
esa parte de la Prensa periódica que se cree 
moderna, y no es m á s que un pobre 1 ¿ S U , 
que caracteriza en la Historia de España los 
terrenos del ú l t imo período, que felizmente 
se ha sumergido en la Paleontología polí-
tica. 
E ! h o m b r e d e l a clrv^e m e d i a 
EL.—Reconozco que el Directorio f&tá do-
tado de una buena fe indiscutible; pone eu 
todos sus actos una intenc ión e:-celej.te; y 
sus propósitos no pueden ser m á s laudables, 
pero... 
Y o . — ¿ H a y pero? 
E L . — S í ; creo que no está suficientemaute 
preparado para la labor que ha ac metido, 
y que antes de decidirse a acometer ía , de-
bió instruirse en las artes del Gobierno, tau 
ajenas al manejo de la espada. 
Yo.—Opino que agranda usted exagera-
damente la separación entre el arte de go-
bernar y el de guerrear. No digo que un 
pueblo se gobierne con sólo, conocer la dis-
ciplina militar y tener el hábi to del man-
do en que la carrera militar adiestra; digo, 
que para gobernar civilmente hay que saber 
mandar e imponer la obediencia, y quien 
sahe ambas cosas, sabe m á s de gobierno de 
un pueblo que quien, teniendo en su cere-
bro perfectamente clasificados los principios 
de orden especulativo de la pol í t ica , n i tiene 
energía para el mando, ni conoce Jos resor-
tes de la disciplina, indispensable en los 
dirigidos.^ Los grandes gobernantes no <e 
han distinguido, en general, como grandes 
sabios, n i les grandes sabios, como gober-
nantes. Pero además olvida usted las con-
diciones en que el Directorio militar ha 
ocupado el Poder; no ha expulsado del mis. 
mo a hombres competentes en el Gobierno, 
conocedores del arte de pobemar : ha expu 
cesidfdes del Poder y la fa l ta de asistem 
oía del Estado, nada se consigne con las 
c e n s u r a é y las lamentaciones; el que pue-
(Ja robe ayudar y acallar las quejas. Mejor 
9ún r<s,ría si el ojo v ig i lante de' l a socie-
dad encontrase el modo de prevenir el mal 
e impedir que tales protestas pudieran 
desorientar la op in ión p u b l i c a . » 
Z a r a g o z a E l Gobierno, por su parte, es tá dispuesto 
a estimular cuantos cultivos puedan sustb 
tuir parcialmente, y en una medida pru-
dente, al del trigo, .con objeto de favorecer j T r i u n f a la c a n d ú l a t n r a de la A s o c i a c i ó n 
la resolución del problema, tan interesante i de Labradores 
para la economía nación al. > 
Una ola de calor en el Brasil 
V E A U S T E D E t _ 
PROGRüíKIA flJURIfl 
R I O D E J A N E I R O . S l ^ — T n a ola de ca-
lor es tá atravesando todo el Estado de Río 
-e d i r e m o s u n a vez m á s que existen Í L Í 8 0 ^ No ? ^ f 4 * haber 60Porta<l0 
hov en E s p a ñ a p o l í t i c o * tan p r e p a r a d o s ^ í ^ r M e l Brasi . 
, 7 , . |0S bOMuea de ]og alrededores- han 
orno en el resto del e n t í n e n t e , y t a m p o - ¡ d a l l a d o varios incendios a consecuencia del 
to fa l ta qu ien pueda presidirlos. E l cr i - i ca lor . 
terio de E L DEBAÍÉE es en esta m a t e r i a so-
i r a d a mente conocido de sus lectores. 
E n otro lado h a l l a m o s l a d i f icul tad m á -
b i í i a p a r a que se gobierne a E s p a ñ a . ¿ E n 
p i r se h a de a p o y a r el nuevo Gobierno? 
ill' a h í l a i n c ó g n i t a . E l Director io seNjpo-
a en l a a c t u a c i ó n del E j é r c i t o ; pero u n 
lol i e m o c iv i l se e n c o n t r a r á con l a l a r -
;a kerie de intereses organizados p a r a el 
kalto del Poder y ron l a i n h i b i c i ó n y l a 
|Hs lv idad de! resto de los c iudadanos . E s e 
fcsel grave m a l de l a p o l í t i c a e s i p a ñ o l a , y 
f'^jque constituye, a nuestro ju ic io , e l ] 
Jpbjtáculo m a y o r p a r a l a vue l ta a lo q u e i 
f e l l a m a un Gobierno n o r m a l , un G o b i e r - ; 
p o o p i n i ó n . 
Y s i / iT- . l^ i -omos de de terminar con to-
P0 est/> a l r o t a consecuencia , s e r í a l a que ¡ 
Iwtaffi vece/ hamos deducido : que todo ; " 
J i e se crea COM alcruna i n f l u e n c i a so-' 
• a op in ión p i i M i r a h a de d i r i g i r sn ' 
B i d a d a fo'nnnr \ a conc ienc ia p o l í t l - 1 
[ f k l p a í s y a a c t i v a r l a o r g a n i z a c i ó n ) 
udBdana. 
i 
y del S i n d k a t o Centra l 
de Asociaciones C a t ó l i c a s 
Z A R A G O Z A , 31.- -Ayer se verificó el ea-
crutinio de la e lección de 10 vocales de la 
Cámara Agrícola oficial, resultando elegidos ¡ 
don Jenaro Poza, por 3.769 votos; don Ma-1 
riano Baselga Jordán, por 3.457; don Faus-
tino Serrano Granada, por 3.271; don Joa-
quín Aranguren Genzor, por 3.087; don Jo-
pé M . Sánchez Ventura, por 2,970; don 
Francisco Rivas Jordán de Urries, por 2.714; 
don Alejandro Palomar Mur. por 2.636; don 
Dámaso Marifn, por 2.594; don Francisco 
Andrés Paño, por 2.251. y don Bartolomé 
J iménez Redondo, por 2.236. 
T a m b i é n obtuvieron votos, aunque en ci-
fras inferiores a los de los elegidos, don 
Pantaleón Montserrat, don Mariano Gaspar, 
don Mariano Graciáü y don José Viladegut. 
L a candidatura triunfante fué presentada 
por la Asociación de Labradores y por el I 
R e o r g a n i z a c i ó n d e la E s c u e l a d e A g r ó n o m o s 
Se declaran vacantes las cátedras. Concurso entre los ingenieros 
que lleven más de ^eis años de servicios en provincias. Mé-
ritos oreferentes, los contraidos en el profesorado de la Escuela. 
^ E O 
De la «Gaceta» de hoy: aplicaciones; Anál i s i s qu ímica general y apli-
Señor- Del informe de la Comis ión ins- cada, ampl iac ión de B o t á n i c a , Cl imatología 
nectora "de los servicios del ministerio de y. Agrología, Cálculo integral y M e c á n i c a ra-
c iona l—Mecánica aplicada, Química agrícola 
y Análisis- agrícola. Zoología aplicada y tZoo 
tecnia—, nociones de Patología animal, To 
pografía y Geodesia, Herbicultura y Horti 
cultura. Arboricultura, Selvicultura y Jardi 
nería. Construcción y Arquitectura agríco 
la, motores agrícolas y máquinas operado 
Para proceder con la mayor rapidez a di- i ras del cultivo y de la recolecc ión, Ampelo 
cba organización, sin que sufra la menor • grafía, Vit icultura y Enología , Industrias agrl 
les ión y no baya solución de continuidad en i r ^ r ^ . Electrotecnia general e industrial 




Fomento, en lo que respecta a la E-:-uoia 
especial de Ingenieros agrónomos, se dedu-
ce la urgencia inaplazable de poner maco 
en la reorganización amplia de tan impor-
tante centro de enseñanza , a fin de que 
responda con toda eficacia a los altos fines 
que le es tán encomendados. 
las enseñanzas que se dan en dicho centro, agrícola, Hidráu l i ca general v a<mco1* P 
el jefe del Gobierno que suscribe tiene el nomía agrícola, Organización v A -f* 
' c i ó n de Empresas agrícolas ( p r m e X honor de someter a la aprobación de vues 
tra majestad el siguiente proyecto de de-
creto : 
Artículo 1.° Desde la publ icación de este 
decreto en la «Gaceta de Madrid» se decla-
rarán vacantes las cátedras que constituyen 
el plan de enseñanza vigente para la carrera 
de ingenieros agrónomos, así como los car-
gos facultativos anejos a la Escuela espe-
cial en eus dos secciones. 
Art. 2.° Se procederá en el improrroga-
ble plazo de tres días por el ministerio de 
Fomento a abrir concurso por el de quince 
entre todos los ingenieros agrónomos del ser-
vicio activo del Cuerpo que lleven m á s de 
seis años en servicios de provincias, para la 
provisión de las cátedras que corresponden 
a las materias que a cont inuación se expre-
san : Química general y Agricutlura compa-
rada; Mineralogía y Geo log ía ; Ampliac ión 
Acerqúese un poco para que las gentes no 
oigan los nombres que voy a pronimrirr. 
,7 E r a n hombres de Gobierno los que se lla-
man. . . (Aqui vierto al oído de vn' in teñócu-
for ima porción de nombres de lea persona./'?", 
de primera íila chl réffimcn raido.) ¿Erftn 
discretos pol í t icos los que en derredor de los 
mismos actuaban y llevan por nombres.".. 
(Aqui pronuncio los de varios personajes de. 
segunda fila de la anterior s i tuac ión. ) ¿Te-
nían siquiera altura para el d e s e m p e ñ o de 
modestos cargos administrativos, los que con 
escándalo de la nac ión ocuparon altos* pues-
tos, como...? (Aqui otra serie de nombre* 
conocidos.) 
E n . — E l país ha pronunciado su fallo i n -
apelable acerca de todos ellos. E s t á n con-
denados por ineptos y débi les . 
Yo,—'Pues entonces, ¿por qué exigir de 
los hombres del Directorio militar aquello 
de que en absoluto carecían los sustituidos, 
BÍ no se brindaron como eminencias, sino 
como cirujanos, y si gozosos entregarían el 
Poder a quienes fueran, no ya grandes go 
bernantes, sino discretos pol í t icos? S i no 
hay opción m á s que entre lo que fué y h 
que es. y lo que es es mejor que lo que f.; 
¿por qué poner reparos a lo que no 
como perfecto sino como relativamente me-
jor? 
E L . — P e r o no me negará que con una pre-
paración la obra de la actual s i tuac ión podía 
haber sido m á s excelente. 
Y o — L o niego. L o hecho hasta ahora es 
tan excelso, que una larga preparación no 
lo hubiese mejorado. Y no quiero decir con 
ello que la preparación no hubiese sido con-
veldente; pero no para lo pasado, sino para 
lo futuro. L o pasado requería un brazo fuer-
te, y el brazo fuerte ha actuado. Pero la 
preparación para lo futuro era imposible. 
E s p a ñ a l legó a tal punto en su marcha a la 
catástrofe , que no cabía la pérdida de un 
— o 
nerales d« explotac ión) . Patología vegetal. 
Es tad í s t i ca . Catastro, L e g i s l a c i ó n ; m á s tres 
vacantes de profesor auxiliar 
Art. S.0 Los concursantes detallarán las 
cátedras a que aspiran, que no podrá 
m á s de dos, y acompañarán a sus solicitu 
des cuantos documentos consideren necesa-
rios para que pueda aquilatarse los mér i tos 
que aleguen conoo justificativos de BU solí 
citud. 
Los profesores que actualmente desempe-
ñen las cátedras de dicha Escue la no sólo 
Sindicato central de Asociaciones catól icas. Matemát icas , Geometría descriptiva y sus 
C i e n t o c a t o r c e a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s d u r a n t e 1 9 2 3 
De ellos 111 hasta septiembre. Sesenta y siete muertos, 164 heridos y cerca 
de un miiíón de pesetas robadas 
Cuadro resumen de los delitos terroristas registrados durante el a ñ o 1923 en toda E s p a ñ a 
l u e v o . e m b a j a d o r i n g l é s 
en IViadrid 
^ • l o ^ a r d scrü dostir.ado n W á s h i u g t o n 
• 
L 0 $ > R E S . 31.—Sir Auckland Geddes. 
crnbfliflj)r* ^e Inglaterra en Wásb ington , ha 
¿¡miti<^9,1 cargo por motivos de salud. S f i á 
sustituía» por sir E . l í o ^ a r d , embajador en 
^ífidrid. 
Para ^ta Mtiana ESfehajaHa será desipmJo 
j ir Horaee RurnboVl. míe fué alto comisa-; 
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S ó l o se consignan en este cust íro los delitos consumados. A d e m á s se registraren varias pedrecs y se dercubrieron depós i tos 
¡de explosivos para fabricar bombas. 
podrán tomar parte en dicho 
que también deberán considerarse como mé-
ritos preferentes los contraídos por los mis-
mos en la e n s e ñ a n z a de la expresada E s -
cuela, siempre que los informes de la Co-
mis ión inspectora no les sean desfavorables. 
Art. 4.° Transcurridos los quince días de 
plazo seña lado , el ministerio de Fomento 
remit irá la documentac ión recibida a la 
Junta eonsu l t íva agronómica, la que en el 
plazo de cinco días propondrá a los inge-
nieros que hayan de ser nombrados para 
cada una de las cátedras en caso de que el 
concursante la hubiere d e s e m p e ñ a d o oon an-
terioridad, previo el informe citado en el 
art ículo anterior y las temas correspondien-
tes a cada una de las cátedras restantes. 
Art . 5.° L a Direcc ión de la Escue la es-
pecdal de Ingenieros agrónomos será única 
y habrá dos Subdirecciones, correspondien-
tes a cada una de las secciones de Ense-
ñanza v Explo tac ión . 
X a de la secc ión de E n s e ñ a n z a recaerá 
en uno de los profesores de la Escuela , y 
U de la secc ión de Explotac ión en un in-
geniero del Cuerpo, ambas a propuesta del 
director de la Escue la , así como los d e m á s 
caraos que resulten vacantes en ambas sec-
ciones. 
Art . 6.° L a Direcc ión de la Escue la pro-
cederá a estudiar el plan de reorganización 
de la misma, procurando que la parte do-
cente e s t é debidamente complementada con 
las práct icas , tanto de campo como de la-
boratorio, ron arrearlo a los ú l t imos adelan-
tos d* la ciencia apronóraica, a fin de que 
puedan implantarse m el próximo curso, 
por h n W sido estudiado y resuelto el acó. 
plarcnento del plan docente actual al que 
SH adopte. 
A r t í m l o adicional. L a s clases deberán 
reanudarse el d ía 28 de enero próximo. F. l 
j personal facultativo que presta servicio en 
la explotación cont inuará prestándolo hasta 
I quo se incorpore el nuevo personal.! 
I N D I C E - R E S U M E N 
• «o» 
E l secreto de los Castelfort (fo-
l l e t ó n ) , por Jeanne de Cou-
lomb Pág. 2 
| Balance marroquí, por X , X Pág , 3 
L a s uvas, por «Curro Vargas» . . . Pág . 3 
E l año musical, por V . Arregui. Pág . 3 
Viñetas antiguas, por Jenaro X a -
vier Vallejos Pág. 3 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abate Faria» Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Noticias Pág . 5 
Página Deportiva Pág . 6 
€OT> 
P R O Y I N C I A S . — H o y l legará a Cádiz el 
Cardenal Benlloch. de^ regreso de su via-
je por A m é r i c a . — E n Tarrasa se ofreció 
un banquete al gobernador }militar de 
Barcelona. — H a n sido encarcelados vm 
inspector de E n s e ñ a n z a y un arquitecto 
de Va lenc ia .—Almer ía conmemorará bri-
llantemente la. aparición de su Patrona» 
la Virgen del Mar (pág inas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — I n u n d a c i o n e s en F r a n - j 
cia. E n Suiza cont inúa el temporal 'de ; 
nieve.—Se han encontrado m á s restos del 
« D i x m u d e » al largo Nfle Sici l ia .—Se di-
ce 1 que habrá elecciones en marzo en 
Alemania (pág. 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O . — ( P r o n ó s t i c o s del Observa.^ 
tor io ) .—En Levante y A n d a l u c í a , t e n - T 
dónela a empeorar. Morte y Centro de 
España , tiempo inseguro. L a temperatura 
m á x i m a en Madrid fué de 8.0 grado:; 
y la m í n i m a de 0.2 bajo cero. E n / j u ó -
vincias la m á x i m a fué de 20 gradas en 
Huelva y la m í n i m a de 4 bajo C^TO en 
Falencia. 
M a r í o s V * - ̂  ^ 
E I L . O B B A T E : 
• s: , V D i i f - t . rio iralita*. on vez de 
f ; .o niA. a M h - j l i . . ^ . eiixrascado « • 
1 tiafio fel O?14 cí 'j | Gobierno.1, es fegiiru 
L la o t e * n V - hubiese ^ « * ¡ J o • ] 
SL- la uiLU>rto no se redime. ^ ̂ í f t r W 
pc-o ai D j i e í - t n n o , ,hubiese rtoogido el ca-
dáv.-r dé España. \ , . • J J 
-• • L-3ero r a t » R e r M i c o i i v o c ^ ^ c i a ai j 
tfr 'prcpa'rark'.n para 1* obra futura aho-
ra se in ic ia , ¿ o u ó hat &¡ no cxi.-U? 
Y o . — , Qué Íi»-.-«r? E "J ú l t i m o • ••nn.no, ,1e-
Sier UH po¿o de pai w n c . » : abrir uno di» eW* 
fréd i tos que con tanta ^largueza abría 1*-
obemnntos no tor iameato infolvei-V 
A y e r l l e g ó el C a r d e n a l Ben l ioch a C a n a r i a s ! Nubes de fuego sobre 
Tarazona 
Cádiz y Valencia preparan brillantes recifcimientcs. E l Ayunta-
miento valenciano le nombra hijo predilecto de la ciudad 
E n t a t U s t s refllblmíento en CsnartRS | noche, ron i i i inbo ,n \$ Voüm^nla, DO ocul-
T AS P \ L i A I \ S •''Q \ bordo del « M a n u e l ' tundo su ta t i s íaoc ión , por ser el primor Car. 
.Vmús- ha Vgado ," procedente Amér ica , j denal espBÚo] que vinta lar, Canarias, 
t! f u i ana) LUullr.cb. '[ur. fui M^Wd© ^B i , » * # 
el muel le por t i Prelado de la dió^sÍP, el ¡ C A D I Z , S I . — M a ñ a n a , ni á m a o M é r ; ilo-
, a l e a r e y ' jas derofu autoridadwc-, todos 1^ =. • :; a â te puerto el i ard-ual Ben!! . - , , a 
ran ía-; \ a . I:'l Gobierno e:ij j . ^ n ^ - " . . , v numerosa pÜbHoo. bordo de] spfifit Manuoi \rtUfc • Pe le ha paña a tés. W r o ni bao.- ;,iaii — — ~ -
dinamismo, no es repos«.». LO* gobernaates. \ 
so p . " epa r« i . . . ^obemaiido; quits^o decir . \o* 
gobernón tes di'.;mw de (rso "uoirtUre. » 
que rm-TameatB I" ost«í) laban •«•» el dase tupo • 
fio de un papel en 'a larsa. ¡"istígua. F.l i ' . 
rectorio milifa^r, dtq .u .^ de .Ves tnt'|S9«. de 
a e t u a f i ó » ; está m á s ffmKgaktdb pMH w • 
de gcjhi^rrro que los antiguos baldos JO-;PI ,.. 
de veinte año*. Pero sea ¡•"••a v uuiclja la 
[¡r^draeiq'n. hay aigo eou uno u^ t«- -a- din) | 
Uw-'.h •» -'é eo i T f v * on :•<!• ei'a : t-!i>m!>o. 
Atlfi" rrt el supuesto de que rada ! • 
' i l t l ' l)i;e."fono iuc>o un < is 
rhei íet i . UÍI SuIW- o ua f'oibcr*. la ¡ónisf .-T-1 
q>»e lo tr ibutó un untui.i»6ta recibimiento. 
' A las r u ó " , - . d.> la tarde puso el Cardenal 
en tiernv e-.paftola, entre grandes «ela-
qraoióne&, y acompañado del Prelado de la 
duVosif • ¿' al - . [ • M - , se dirigió a la Catedral . 
<:!! topoólo de»! ;:'Uitío inmenso, que "cu-
ral>¿\ las i v a í ^ dtd tránsito y ©1 teonplo. para 
•lar .Vae-ls» * U^OÍ y a la Virgen por el éxi-
to de su viaje. 
TTm? vez en H?1 templo, donde íuá reoihiar. 
v roí- el ./.abildo en pleno, despuf-s do recita-
m e a ^ . ^ ^ .úhr i sa , el Cárdena] di-
' ^ - ^ ¡ rigió lai^alabra el pueblo desde el sitial que 
tí:bT«». reo.5-eni"a í e - m p o . --.an na He del cual 1 u-xp. -TKU , • N , , ' 
a f e a d o ncr ln de \<*. plano.-: Lo mu-vamorfo un templo e s p a ñ o l , qne e* Ifl 
E l vecindario huye aterrorizado 
i?e estaban inmid iando grandes moulones 
(le l e ñ a 
—o— 
Z A R A G O Z A , 31.—De Tarazona coaaimican 
detalles de un sucoso ocurrido eai aquella 
Iccalidad, y que ha pnoducicto enorme cons-
t o n i a c i ó n e n t r e e] vec inda r io . 
P r ó x i m a m e n t e a ia.s ¡ e i s de ia t a rde 10^ 
preparado un gran re - j ib imíen to . TOen/aron á observarse unas enormes nubes 
A las nueve de ¡a m a ñ a n a h a b r á re-ep- roj izac, despidiendo fuego, como RX de un 
eióp I\A 9»torid«4<íP, .y tt las tree y media ( í n o i n c r . i , . : i o t r o fuc-se a caer sobre ia po 
de la Urde la l íeul Academia Í J i spanoa i r . e - : b i a c i ó n t ina l l u v i a i ncend ia r i a . E l v é c h a l a 
ncana y la? _autoridades tk tr.v l ada rán al j r i o , prosa de t e r r o r . l . ideacr ip t ib le , corr ió 
l'Mque. oe le c á n d e s e a bordo tina ses ión para: p r a s u ^ o hac ia las iglesies. dando grandes 
¡ m p o n e r al Cardenal las insignias de aeade-: m i t o s ; algunos se d i r i g í a n al ctsmpo y c lrcb 
m u u protector, e n t r e g á n d o t e l e el diploma | sa refn.Ti;:hr.n en las cuevas. A l "propio 
.-..-•iv.pondiente^ | t ieuqv. , l , . , ; campanas de los templos t ó c a -
l a nraubre de la Academia h a r á uso de i ba.n a fnegn, s in que nadie suplióse d ó n d e 
bi paiabva el abocado señor Fern.-in l v, ; t;e- en '(.ni raba é s te . 
UIIH. hora se a d a t ó 
l M U eo-.'he hftb?4 una comidn otí-:ial « 1 lo que o c u r r í : : , vo lv iendo con ello l a tran-
p u d o . > pasado aasñnaa e l Cardenal J iao- ! ' ' ^ d a ¡ujairtlec vecinas, 
iliu h e.-.u.iin ¡r.. f^Iemnsmeqre a la - . 
do S a a . i Domingo la imapep da la-^\^?gen I 
S e e n c u e n t r a n restos | Grupos rebeldes balidos 
d e l "Dixmude" en los barranco, d e Axgul 
- — — 
S « í r a l a b ; 1 del incendio da va r io* millil' 
s de nrrí b-is ()9 :' j"ia, -iUnaccnados en | | | 
ued- - ed i r - i l Direeforií» n ú e s o j l n t ó m * o . » pi*ar tieJH,a a « f « M » . ± * \ < * S**- d<d Pn- ' i r .o , .jue lo ú i é entregada al parí ir " inmediac ionos i nl cercano pueblo 4t> Sfmta 
> . 7 , . , . •'•, 'v„nv*:,: \r a l "e - - ! w*» al Arelado do U dióces i s p a » Mabef l n - ¡ p^ra A m é r i c a por las fraijac dominicos, para | Cruz . L a euonne a l t u r a do aquello* | ) j ] « r t l 
t . ;H;> d.. é - V s ; no oro levante on t r e ^ d í a s } t©rIwe*«fc' «»» p r e g a n d o arjual acto | que la a c o m p a ñ a s e en e l rudo viaje. j > .'a r i i i e c c i ó n e i m p e t u s i d a d que en « q u e 
• , j , * " i do *cción do gracias a D i o . y a la V i r s j e n , .--?¡?tin)n ; :;.•< ^-.nu'-u* n;.- las uutr . r i . i j i - l íos j nomenu i s t e n í a el v i e n t o hiao que o.s 
B%. ~ t o n ^ í d o de buen grado; oero m e l ^ i n u ^ w . n - ^ i e e - p v e s i d o camarote I des y eomunidades religiosa. . , l lamas, ro f l e j t índosa en las nabes, por es-
ha de oeemitic usted üue Te c b " i * o00 — omo .ar.*e a c o m p a ñ a b a lar. g a i i r a » de les I i t l p r e s í d a n t e de la Academia, s e ñ o r Pe- ' tes lupraves m u y bajas, se c o n i u n d i e r a n cot» 
1 ' j : " . . ' ' V - o - : ••• .'>'• ""1.,'V,.¡."r • exrlotvV^reá do ambos mundea. laAo Quintero, ha recibido una carta del ó. tas. da.nrio l a s e n s a c i ó n de una i n m i u e n t e 
d- • . V a l estudio de los ni-uioV V a - 1 T ^ v ^ \<t* manifestar t a m b i é n a lar nu . 1 rqa rquós de Comillas oncarg:'nd..|!- i^vrv [ lluvia <ln fuego, 
•jtfumsy* si . .. ond() • *... Í:,.,, . - ^ 1 • V . • t o.: , 1 ; » . s v i *\ r.ee'oir. su g r i t i t u d por e! es-i sentar aj Pey en todos, £ p luAm. I K l suceso ha s jdó .muy comentado. A f o r -
edo J eva c a n i n o de e u c ^ M ^ ' K h Valencia lo no^bW hijo 3doet¡íO ' • « . " " • ' d ó n e n t e , no ha habido que l a m e n t a r 
, a . ,, , . ; : . ; t -ú - aMnra du \ .>ndo (pte m a r c h ó a A m e r i c a : * ' * 7 MJ *H 'w ccf-iacies porsonaios, y s i ú n i c a m e n l p jos 
n a í : ta cfcse m t d i » . s-u n m i o . esia dc«»a»«?a-: con las man-V llenas de graai»* del Pon*<-j A y1 > .TT - * A y u « t a a n i e r , t o N u . y s í n c o p e s sufr idos po r algunas ee-
••-., T^K r ••*•-.-.-• fi-e v e->n los- Inh^os llenos de besos de Es- acordado uc morar hi jo predilecto de la c ju- ñ o r a s . 
. .-na í V - (os - -a^ ies V,v ^ P - ^ ' p ? ^ » MSS ^"e:-ientes hijas, y que re - : dQd al t a r e n a l BenUoch y acudir en cor-
. . : • . : „ > medios d e ' e v n d i r los! - c = a ¿OJ»;^ - T ' ^ ^ c r ó n de haber cnmpl ido : l , .0WÍon g . ^ f i l a r l o a su llegada de Affle. 
a que reiigiosaiueuttj los pa- \ K mis ión de! Poptfflc^ y de haber deposl- uc* ' 
tí notorio oue el misino porcentaje, ' (ado beso< entre DHe^je* de j a s bnnde-1 l^spuos de a e o m p a ñ a r l d a .ft eaphla de 
t V a . •profunda in jus t i c i a , puts ai percibir lo j r%^ ^njerVxtstais. : « r l r a ' • C estftTñnsd^ de '. ̂  Virgen se t r a s l a d a r á la ociirutiva al ( M f , 
's^bra los ing'resos ue ia c íase uiedia, se p n -
a ést . i d,-- .•> .; o. irsr-i'^'.s;-.;;» j (Nr:) 
i^ara l a vida, y « i ^ t a ran sóa* a super- | .Mr, n l i ; otra «illa gestatoria, y si marchara A o o n t i n u a o i ó n h a b r á una reo^pcion i-o. 
«TO; ' M UJS recursos de la ohM* eapttahs-1 pU,-. '.-o Tíev. rv,,e«B^raWa ' • • w w ^ ' »1H atre : P11^!1. a 1» qua se quiero dar ext raordinar ia 
Va. Es m á s . lo que en ia clase media es; u-po. r o r n ^ f o í a ? las .Amaneas se uqi-1 importancif t . dado el oanfio que ai C a r d ó - ; 
.motivo de agobió e c o n ó m i c o , ia familia- üi-- \ r^n para que raimara sobre ellas solamente : 1111 p r o í e s s Valencia . 
a ncniisp. i r i re el c i í tamr.vi na l o * " * v ^ ^ " ot' «-«rtamu^i-i J» VAUÍ .̂H.̂ , m pn«fl 
•af\oTv&s v b a VítiaBes d a ' l a i u u U t ú d . «^i el ' i o « v . a i i c i p d . donde se le h a r á entrega del 
iv. .-, 'v «vn- 9 A m é r i » » — a ñ a í f e — . |« |T I f ^ ^ S Ü » » 0U» «« nombramieuto . 
c e el gobernador de 
v a r e e ona 
Coníerencia deienid;sín:a :cri el 
presidente de la iMencornunidad 
a, se v,-1 ; i poi e! Pisco coa un i M - í Ajfonao.» 
ta maybr , der ivado dei mayor aiqnuct-¡ *XVsda. la. Catedral <a dir igiA e' Cardenal B ^ I l O U C t C a ! 
pnlnci:) er i^^opní . v de ^llí ai Avmntamientq . i i . ' 
s:e 'o oh «ce n i ó enn .un esplendido ! íDlLtSU* Q Q Í ^ B í Y C Q \ O i . & 
' " n - ' ^. ene ofreció al alcalde, fel ici tando 
a] Cc-nenaT por «ns triu.nto9> , „ . 
l > t ? . d-^s-^y^s de a í r v í e ^ e r el agasajo, con. i D A ñ C l v L O N A 
•<ji:o reclama una babilaciúta >aas ainpita. 
•••oase esa asü.xiu e ^ u ó u ú c a en. que vive 
i a ciasa media , hast^b eu ocas iáo de su dc$^ 
honra. Observe el rige: con que se depura 
el organismo jud i c i a l . lo cousuro; lo 
aplaudo. E l ant iguo r fg in .cn lo h a b í a ulan-
.•Pndo con su baba asquarosa, Pero no tíxlo 
fe Que ha sido 'objeto de s a n c i ó n , t e n í a »u 
orig«Q en la p r e v a r i c a c i ó n mal ic iosa ; n o po 
. B A P . C L L i ^ s A , 3 1 , — C o n mot ivo de los 
^ O b c r r í v l ^ O * " r c a a t ^ t c , ¿ rtuneraf que ci rculan êĝ d tope 
j dlíi* sobro prój imos fuctísot en i,.-, i.,,,- se 
qu ' Iüyou nomhrep ^ a r s ^ W >" en!..; :.J.-.-
i^a P u b l i c i t a t i , en ^ n ú m e r o de esta po-
_Jrn.ii.ir •] , j .uej ¿iCC qUQ }a toudcncia poi i t ica que el 
31.— Invi tado per los elfl- \ pe r iód ico representa no t c m a - á pan-j aipuna 
^ r ? ^ V ¿ ( % b l 4 w n H con las autoridades, co» I n i «p tos a^iies al nuevo r ó g i m « n , ha mar- | en tale? sucesos, y a ñ a d e que es •falso igual? 
nvntnndp ep'sodios de sn reciente viaje, i ohado boy a Tarrasa el general gobernador ! mente la_ p a r t i c i p a c i ó n que pe a t r ibuye 
UÍ70 notar uno hnv cumplía cincuenta* y I militar de esta provincia, bcño? Mpe^ 
n-cvA años, v b a l d ó su estancia ea Puar- i O.-hoa. Entre los actos ar^anhados en su 
co arrancaba do una inaptitud invencible , j ü donde el «oíbernador vanqui le col- honor figuraba un banquete pava caletirw 
la entrada en ol ano hiño el gopiorno del jorque hab.a de v e n c e r á con el estudio, y i ^ de toda ^ de atenciones, y pudo 
• esiuaio presupone "n gasto q u » pocos j u a , ^ e| n cana, , a r d i e n d o q u V es ere-
Í S S S ^ ^ J ^ ^ ^ «$P ir . Amér ica ^ p a ^ . r el e s f u L o 
Meante de la colonización española, mueqo 
1, w:W asimbrcso que el desetibrim.ientc 
de la boca. ¿So da «atad cuenta de ío-
$lp esto? ¿ X o cree usted one ha IWado el " " i . " 
inonwmf^ 74« i» » " ' j - M E » el t'erM fu.- recibido ecn a l ^ n recalo, 
momento do que a ciase media vea. oor . i i v f j 
f j - a caú-a do ¡os «gasaios qu? hubia recibido 
Directorio militar. 
Acompasando al general Ocboa saliaren 
esta tarde sus ayudantes y varíoe miembros 
del partido c(vioQ-soniati'!ii;-ia do Barcelona-
ü n o s euantps Irilómptrcs antes de lir rar 
a Tarrasa esperaba al ¿(HUiyt] una oanywia 
^ q u M u t i ó n * Z l ^ C J S * t t Ü « ' ^ " í * * * * * * * * * * * * * * » « I ^ t c n . o v i h s t a ; integrada por, « 4 . da & rq 
istmr justicia se desempeñe, no digo con : ^ V 7pnW,C^: ^ r o *} e!eT^ 
ítsitud, «no con decoro. . i la falta da o^va suncr . *n arenc.ones | las autor,. 
Ib* económicos es eoostaate roroe. > dafk'? ohuonR?- K n arrojaron tantas 
. i priva de loe elementos unís maispem ¡ ft VI J ' ^V 5 l | * J ^ b M a CubnvIe h3?' 
«13 para el estudio sereno v reposado, si , ! t n > ™ } ™ ' l * * * 0 ' . , J . 
rm, biüe de nnu inTenelbI« meiancoi ía1 Í ? M cl ^ d - n a l srat.s.mos recuerdos de 
che?, ocupados todos ellos por los afliiadw 
al partido antes citado, todos los cuales lu-
cían camiaas azules. Al llegar el goberna-
dor militar fue, apogidn con franéticoa vlvaa 
y aplausos, 5Las ac lamacione í so roproduja. 
ron al entrar en Tan-asa, 
A las puere y media »e celebró el han. .«]&0 do lo futuro ante la fatal dosaparb ' ,n T J W . hoy c s ra f io lwn ,a que 
M í » funcionario, dejando en ¡a miseria V « ífls D ^ W f « n s i l a s que h u o p r e ? - i quete. que presidio el genera* W p e s t \ b o a . 
Umil ia? Y cito eñ esreoial a la Ma ' cindió siamnra de los protocolos de r u b r i c a . ! al o;-3 a c o m p a ñ a b a n en l a presidencia ios 
fafcUra, no porque vo crea que no a^ee. T'n ías CÁm*™* « m e r i c a n n s se s o r p r e n d í a n / s e ñ o r e s Sala, Mi lá y Camos. 1,1 'a Jun t a 
j -del amnam 'del Estado otras cataffO. vpr a1 Í » f » » l w discursos. Al» • del part ido cHco.somateo js ta de Tarrasa. 
dé- la clase media, c ome, el Ejercito que Í hft P0dido t ambicu admirar el Cardenal la los s e ñ o r e s Tlivas, A m a u v A n u e a ^ o l . Mi 
día se nutre y las funcionarios de la Ad. ; " d t u r a de aquellos p u e b l a y compararlos j como algu«o» ^ementos nalUWW-
. • i s t r a c i ó n c i v i l , sino porque aquéda carece 
•< • . a do ciertos pequemos privilegios milita-
como los mnic/..? do viajes, y de la po-
• i ' iílad de. aumentar sus ingresos, dedican-
^fó su actividad a ocupaciones dist intas de 
ib 'de sn profesión. 
l o . — E l cuadro angustioso que acaba us-
ted 'do dibujar es la fiel exp res ión de una 
viva realidad. Poro por uu momento p e r m í -
tanlo que solouno la vo^ del sent imiento y 
que cpeJü a sn r c í i ex ión . (-. Es acaso todo 
eso p/odneto de la acc ión do gobierno del 
Director io? ¿ N o es cier to que es la obra 
n e f á n d a dol antiguo r é g i m e n ? L a clase me-
dia tiano la v i r t u d do ser s n f r d a ; y porque 
lo ce y no alborota en las caiies, los Go. 
biemos, en plena s a t u r a c i ó n del miedo que 
les penetraba hasta la medula, no sólo no 
so cuidaban de ¡a obra de jus t ic ia de su re-
d e n c i ó n e c o n ó m i c a , sino que la o p r i m í a n , 
porque on ello no ve ían peligro alguno. ¿ Y 
quiero usted que en tras meses el Directo-
r io la realizase?.,. Lo que ocurre es que 
tales promesas t r a í a aparejadas ol hecho 
sólo de, su c o n s t i t u c i ó n , que la clase media 
a b r i ó el pocho a la esperanza, y poco acos-
tumbrada a ello, c r e y ó que a la esperanza 
h a b í a de seguir el inmediato remedio. As í . 
l o que acusaba la bondad del nuevo régi-
men , l a impaciencia lo c o n v e r t í a eu ma l . 
estar. N o ; no cu razonablo pedir en po l í t i -
ca transformaciones t a u m a t ú r g i c a s , Pero do 
que v e n d r á n las ansiadas oá un augurio lo 
Ique ocurre en ese problema de Marruecos, 
que s in estar resuelto—ni p o d í a estarlo—. 
•ha cambiado por completo de oopecto; la 
ha- social en que v iv imos , antes constan-
ten ien te alterada por huelgas y boicot* que 
Jban a acabar con la p r o d u c c i ó n nacional ; 
fia ex t i rpac ión del c á n c e r del atentado per-
sopai, que nos cor ro ía con vijinendio; el 
( C ó n t i n ú a a l final de l a 2.» c o l v m n a . ) 
con el famoso árbol de Aus t ra l ia , euya copa | Terminado el banquete, «e c e l e b r ó u n m i -
despide numerosos tal los, que. al caer en i f i n , en ej que hic ieron uso de la palabra 
l i t i e r ra , hacen ge rmina l nuevas plantas, i lo? señores Santacana, presidente de la 
Aquel árbol es España. Su.- r e toños son las ! C n i ó n V i n í c o l a ; MontO£;ut, Tflct-ias (dan 
Amér ica* . Dalma-no), M U á y Camps y S a h . 
D e s p u é s do hacer qonstar que A m é r i c a Todos fueron m u y a p l a i r l u í o s . 
ansia el viaje del Bey, el Cardenal ha anun- — • — i — i — — • '- p 
ciado que ¿I vo lve rá t a m b i é n a A m é r i c a el nn i n S O C C t O r d e Enseñanza 
año 2o para inaugurar un templo en L a ~ . . 
n a t a y un arquitecto, encarcelados 
E l Cardenal ha recorrido por la tarda la ^ ^ o — , -
pob lac ión , y ha embarcado a jas die? de la ' ; V A L E N C I A , r>l.--«.. m u n i c n n do ^ » t < 
1—assv^i '~ r í . i-JJ.,•••i^:.i^j~==gy q1JÍ,i c o m o consecucn<-ia de ^ i ñ s p é c -
saneamionto admin i s t ra t ivo , base de una ' c i ó n r e a l i z a d a en ol A y u n t a m i e n t o do 
buena pol i t ica e c o n ó m i c a ; la ap l i cac ión de! .Terica, d i s t r i t o de Scgorbc , l i a n s i d o dc-
hierro encendido a la gangrena j u d i c i a l , pro. ¡ t e n i d o s el i n s p e c t o r p r o v i n c i a l de P r i m c -
Jiminar de -ma reforma total en dicho or. ¡ra. onseftanzii y e] a r q u i t e c t o p r o v i n c i a l 
d e n : e l descuaje de caciquismo en los M u - i a fec to a l e n t e j o de T n s n i c c i o n p u b l i c a , 
n ic ipios , y . sobre todo, ¡d restablecimiento U detmejó», qUJ W l w j j C W ÍJ 
del p r inc ip io de autor idad, sin el cual no : c o n s t r u c c i ó n do u n g i u p o e s c o l a i , h a 
hay orden, es decir, n i jnstuua n i l iber tad ' c a u c a d o s e n s a c i ó n e n o n n e ^ 
bien entendida. F í j e s e usted bien en esto. í — ^ ' _ 0 r * , , , " ' . 
E s p a ñ a estaba eu peligro de muerte y boy |ContÍnUa 1 3 d i V I S i O n Q f t G l 
es tá en franca convalecencia, A quien ha | Q . • _ I _ i ' i r v r n 
hecho todo eso en tres meses, ¿ q u é lo falta o ! 0 0 X 3 1 0 U n t-ü 
para hacer todo lo d e m á s que usted pide?, , , o- . — 
Casi nada; porque lo pr inc ipa l lo posee y lo | B A R C E L O N A . ^1.—En Granol le r» se ce-
ha hecho. N o le falta nnís que el t iempo para | \ tvM ayer una asamblea de Sindicatos úni -
planear los icformas. . . Cuando en E s p a ñ a | ees, no 'pud iondo t ra tar todos lt>i asuntos que 
f-e ha malgastado tanto, ¿ la clase media lo 
rei ja toará al Di rec to r io? . . . Entonce*, m i que. 
r ido amigo, h a b r í a que modificar el cono-
oido epitafio, y d e c i r : 
Aqu í yace un español 
que estando casi bueno quiso estar peor. 
E L . — N o : eso, nunca, 
Vo,—Pues enton-es a í,rbi-r-ponerse a los 
dolores actuales, cuyo origen Mftá en lo pa-
sado, y a no cooperar inconscientemente a 
la« intrigas de los viejoe po l í t i cos con la-
mentaciones l ú e en el porvenir han de tener 
iu remedio. 
figuraban en ej orden de! dia p^r haberse 
r 'Airndo durante la d i s cus ión los represen-
tantes de los ramos de transportes, madera 
y m e t a l ú r g i c o s . 
En t re los puntee a t ra tar fiyuraua el sos-
ten imien to del per iód ico sindicalista «Soli-
daridad Obro-a-. 
M U E R E E L G E N l f R A L P U A T 
P A R I S , : - n . — E l frcneral Puat, jefe del E s . 
lado Mav"'r ceneral del Ujercito francés , 
ha fallecido. 
otras tendeabas do! movimiento catalanista. 
Los que a c t ú a n a i-..-."» d-- a^cu teá t-revota-
á p r é s — d i c e — s ó l o pueden hacerlo ú o >;-.o-
vii de oburqer un piuv^Plie particular. Ter-
mina recomendando a su» uaiga 
preiton ateucp:-Ji ai^una a estS* campaña* 
ue mala ÍB. 
F-i gvbarnador civil al i'ecibjr apta noebe 
a los periodistas, y de; p^' > deseatifS ÚQ 
í^ ' iz Año ü u e v o , di(4 cuont-a de haber ; , 
brado una canfer#ncia d e t e n i d í s i m a que f» 
prolopgo por espacio de tieg sorfts coq e l ; 
presidente interino de la Mancomunidad , se-
ñor E s t a p é , personal-dijo--muy i;<mipeten-
te. y agradable, con la que he tenido graq 
: •tV'ldeimeia sn hablar largamenta «obro re-
gionalismo. 
Me d e c í a pl s e ñ o r E s t a ñ é qge gj regiona- I 
Ijsmo en «i no labora con l ra la unidad de i 
la Pa t r ia , pues ealifiea da absurdo «1 sepa» | 
ra t i smo. 'l.-jó a afirmar que el d í a ruif» ' 
se estableciera una frontera eu el E b r o , Ca- i 
t a l u ñ a m o r i r í a por asfixia, 
Termiiü ' i el general Lotiddn dieiendo qua 
h a b í a hablado enn el soñor E i ' a p é t a m b i é n 
de otras caiestionos que por el momento no 
se c r e í a en el caso de poder dar a la pu-
bl ic idad . 
Esta m a ñ a n a estuvo en la cá rce l celular 
el ex m i n i s t r o s e ñ o r C a m b ó , que fué a v i -
si tar a loh ex concejales y miembros de 
la D i r e c t i v a del Centro de Dependientes de 
Comercio, detenidos dol viernes a l s á b a d o 
ú l t i m o . T a m b i é n han estado on la cárce l 
nara v is i ta r a estoe mismos presos otras 
¡nuc l ias personalidades. 
Adoir.::s de los nombres dados c! s á b a d o 
anter ior , han sido detenidos t a m b i é n don 
Leandro M á s , don R a m ó n Rafols y don A n -
tonio V a ü e j o . que formaban parte de la Jun-
ta P i r ec t iva áel Centro de Dependientes. 
Do Tanagona han comunicado p*ta noche 
he.[•,.-• presentado a la autoridad m i l i t a r 
el ex ct.nceja! den A n d r é s Roca, pertene-
ciente al partido radica!, el cual , al ser de-
tenidos sus c o m p a ñ e r o s de Concejo federales 
v iegionalislas, sa hol laba ausento de la 
ciudad. Eué conducido a! Castil lo de Pila-
tos, donde s.> ballfiu preso? sus c o m p a ñ e r o s 
y correligionarios. 
De erona dicen t a m b i é n haber ingresa-
do en la cá rce l el ex alcalde don Francisco 
Coll v los ex concejales don Daniel P a l i ó l a , 
don Toequín Corvera. don -Toaquín Camps, 
don Alber to de uintana. don Rafael Arncsó, 
don R a m ó n de L l o b e t . don J o s é Calvet y 
don R a m ó n Paibcy , quedando sin electo el 
auto de l ibertad provisional que en su favor 
se hab'a dictado al ser profesados T>or haber 
suscriio el mar.ifieslo del Centro de Depen-
dtanitU de Barcelona. T a m b i é n han sido en-
carcelados numerosos ex concejales de los 
Aj i i r i t amien top de Pnlnm /s, Caper, Anglép . 
Cuvers y otras localidades. 
r 0 5 f A C P E J I A R T I N 
J . S c u t a m a r í a & Clfl. — J E R E Z 
Ei pésame de España 
'nos pesittdoreá do 
ca han manifestado que al retirar del sitio 
donde fué encontrado el cadáver del co-
mandante del dirigible *Dixraudo>, Í^ICU 
bierou un fuerte olor a gasolina. 
Añadieron que jos babitaatcs de Sciacca 
vieron durante la m.^he. del 22 al 26 de! ac-
tua l resplandores, al parecer producidos por 
cohetes, que prnc«díau de un punto situado 
a; > jr de! cabo da San Marcos. 
o í r o s pescadores de ia misma ciudad han 
dec'.aradu que el d'a 'J7 de! corriente encon-
t ra ion lulos metá l i cos y trozos de flesiblo, 
pertene lautos, al parecer, a cascos recep-1 
wres de ¡os empleados »n telegrafía sin 
hilos. 
E L C A D A V E R A T O L O N 
P A L E R M T ) . 3 1 — E l cadáver del coman-
dante del dirigible <iDi-\mude» ha sido re-
cibida solemnemente a so llegada a asta 
ciudad, hiendo depo-'-ifado en una capilla ar-
diente c.jbierte de floreE. donde velan el cs-
eávor sicuadras de ^carahioieri* y marinos, 
l>o¿ iv.vtñs moríalas del comandante del 
l í i t i n u d e , senín * IUTÍa. t ados a bordo del 
cruetro francés tMul f fu i se» . 
E l i*Mulh«U8c# se dirigirá directamente a 
Tolóq. Ea Marina, los [.escadores y las eu-
tond-idci» italianas han enviado numerosas 
coronas. 
E l innl e,~tndo éé] mar lia obligado a la 
flntüla de torpederos a suspender sus p-cs-
quisas. 
« » iH 
P A I i l P . 3 1 . — E l agre;:adc. naval a la E m -
bajada de España en p&fíl ha visitado al 
ministro de Mar ina , .-eiior Uailierti, dándole 
el pésame per ía muerta cjei tonietífe de { 
níivío Du FlesEis, comandante del duia'iblo 1 
D i x m u d e » . 
• « 
R O M A . 3 1 — E l periódico «La TribunaJ 
publica un despaclio de Sciacca diciendo 
que a lo Irngo de aquella costa han sido en-
contrados un^a restas seniiquenin.dir:,. que 
se supone proceden del <• Dixmude-. 
Han sido entregados a unos t cn icos para 
que lo examinen 
1 • • , tt» • • -
L a r e f o r n n a constitucional 
en Italia 
M I L A N . 3 0 . — C o a ncLcia oí ieios» declara 
que l a reforma de la Const i tución a que ha 
hocho'valusión en su discurso en U res oía el 
ÍCC-etnrio geneisal del I n t e r io r , «eñor Riao-
chí , no s i g m ñ e a Ríái ' ina op in ión pura-
mente personal da dicho s eño r ; pero que el 
Gobierno comprendo muy bitip ia importan 
..t ¡t-, la unidad ue todas las íueri-as n a c i ó . 
(COMUNICADO DE Lg) 
• Zona or ienta l . n u r a n t s \ ^ ¿ 
cae, tren J ia idcs de U r n i ' r \ ¡ a n u . . ¡ ' 
n f R u á n d o s e mujeres y t í A g , ? ^ 
gado Cher f y var io s de los ¿ a w * "i' 
fUffUinc en T a u r i a t Usuga . C T Z ^ Í 
hoy fuerou atacados los r e f u g i a ^ „ l 
dirndo en su a u t ñ l i o c a p i t á n m í a T U 
con dos tenientes. Var ia s aska*is á k l l i 
s a l a y v i e jazn ies montados, los uUe í r Z ' 
yadox desde Tiulheri f Vor fucr{as h í i . ' ' 
t enas , sostuvieron fuego con eiumino r í 
sultaru/.o lu'rido u n a s k a r i . Aviórigs ' fu? 
r o n tiroteados, resul tando con aL;urm< 
¿ o n a occidental , s in n o v e d a d . » 
M E U L L A , 20.—JUis bateqíaa de I j z j j 
Assa Norte , hau batido las coaceotraciones 
enemigas que en mayor número que en i/llf4 
outeriores se han observado en los b«ruü 
eos próximos al Axgtü, 
QBjlMI, 
• • • 
ti- rte Ift R—IJÍ c,f!inÍL-n <)o ^tiguel Hiancbi. r«. 
íbemid i na fl 4íscufárt d/> Prft^M.v es ÎÍT- cl prú-
is CAnMjtiiciiSa, « «1 i*|Uido cv-r uc réfc.mea 
parodio a! da Alemania, ojitm 4A U guerra- Kl 
nN*b}e (̂f d^l Consejo íert» tn<iepiin4ienM del Par. 
iaiatato, UH» Te? qua ¿ata bubi«s« aprofeade» fl 
pr^r^ma. d^l Ooliierac; coBaejijido ect» ( . r w r 
voto fie '/niéwiJts- ana. ^ s u r » <\o U« Cimw»* añ 
pcáfia .-.'ii.M6Bar U caída, d«l Oobuyno, mieaü-M 
áurafie la Iftgitlatura, 
L a aparición de la Virgen 
del Mar en Aímeria 
0« 1 
A i . M E I t l A , 31.—Coa ttxtraordiujfja g^j. 
mación han comenzado las tolemnee nestss 
comuemoratives de la apaiicicm en ^ t a p!a-
v» d.. la Virgen del Mar, Patrona da Al-
ineríit. 
—Su ha recibido m i telegrama del capi-
tán genero) do esta región preguntanfo en 
qué techa pueden enviarse las imidades de 
brigada reserFa que acamparán en $ 
campo de Viator. 
L A E N T R A D A ^ D E L A Ñ O 
Con la tradicioaal arumacióa oallejera 
Madr id he. despidió del año viejo. Arrecié el 
[río. aunque sin omedrontar al vecindario. 
Por calles y plazas cundió el bullicio, que» 
encontró, como siempre, su mejor cama en 
la Puerta del Sol. Tranvías y carruajes sus 
pendieron durante una hora el acceco a 1» 
c é n t r i c a plaza, donde ac^ra, balcones y ns-
falto« aparecían invadidoe por una mujiitud 
bulJii'iQi&a. De trecli.) cu trocho formiibau-^e 
corroo, donde lot i.ah.unu-. de h^ barrías 
bujo^, sentados en ol -suelo, golpeaban en 
toda suerte de iustrumontos de cociaa. Las 
ciáídcao campanadas, frontero* del viejo y 
del nuevo año, fueron acogidas con las en-
i,i¡si;atas aiilamaoione« de rigor y el preci 
pitado tragar da uvas. 
Luago retiráronse, aunque lentamente, Jos 
gruj^b de la Puerta del ftol L ien entrada 
ia madrugada, se oía aún el sonido de ll-
guna üBUibomba. 
G r a n d e s inundaciones 
e n F r a n c i a 
Varios barrios de París anegados 
L a nieve y el agua causan grandes 
y T í c t l m a s en Suiza 
P A R I S , • Durante al d í a de ayer se 
han registrado grandes crecidas en m u e ñ o s 
r íos y especialmente en al S e n » , el Saoua, 
el Carona, el Doubs, el T&m y el A \ e y r o q , 
los cuales «e han deábordí ido en varios pun-
tos, inundando extensa? r ag ioue í , 
A consecuencia de ia crecida del Sena, las 
agua-s se han desbordado en algunos barrios 
y pueblos d« las inmediaciones, inundando 
abunap calles y obliRamlo a los vecinob de ' 
varios inrnurible» a evacuar é s t o s , en pro vi- i 
sión de posibles hundimientos. 
S I G U E N L O S A L U D E S E . \ S U I Z A 
B E P K A , 81.—Arrecia el temporal de spua. 
ni^ve y viento on toda Suiza, qua causa 
inundaejonr.s y avalanchas, oon deslio/os 
graves en las regiones m o n t a ñ o s a s y mimo , 
rosan v í c t i m a s . Los cantones que m á s han 
fiufrido han sido los de Grisones y Ciluris. 
L a s i t u a c i ó n aparece amas gravo de lo 
que sa c reyó en los primeros momonfos. A 
pesar de los t i t án i cos esfuerzos reoJuados 
y de la heroica act ividad, tanto de la-, au-
toridades y las tropas como de la gente del 
pueblo, no ee ha logrado restabie^'ar las co-
municaciones sino en m u y contados sitios, 
pues los aludes, que se suceden s in inte-
r r u p c i ó n , inu t i l i zan muchas veces los traba-
jos realuados. 
• • * 
l i a n sido enviadas fuerzas de pontoneros 
con mater ia l a varios pueblos p r ó í i m o í , en. 
tre ellos VilJeneuve, San Jorge, Huei lbein 
Vil ly-Paissnce, etc. 
K a n llegad"» fuerias de m a r i n e r í a . 
Resoltado del sortao celebrado por la E ? -
preea «C&NJE» para la adjuciicaclón Je 
los rcáaloe «owespond'íeníOB al conoiuiD 
4« billetes del mes de dioiembre de 1921; 
i P r imer premio, pesetas 1.000, al n u m e » 
; 69,648; segundo premio, pesetas 76Ü, ai 
i muebles de la casa Emil io Carrero, al nijp 
u..,r) lVJ.886. 
I Die;' VprtCQ le trajes, de pesetas 100 Q04j| 
• un-., a los númerot. 68.333, Í.SoV, H-ftáf 
69,068, - v j . . . ¿ 4 . L 0 J 2 , sy..0/.)!}, 
| . Die¿ cajas de «Ania Pierrot» y <'.(')]'/-n |s-
¡pañol . - , do pesa-tas 75 cada n a » , a L o s a f l 
¡ m q r o s 66.022. 4.711, bi.TFO. M.M'^. 12 |T.. 
T.OóV, 61.684, U S i l , 69-449 y 9.643. I . ^ 
Prendados con pesetas 33. ea yinos dala 
casa Pedro Doníeoq y C o m p a ñ í a : | 
187, 461, 488, I .UIO, 4.0;50, 4 , 1 ' , 
4.747, .r,.10r), ñ.387, 7..r)(38, 7.07-1, 
8.400, 9,455. 0.637, 10.054, 11.470. 
17.041. 17.52,', 30.666, 21.211, 21.818, 22 .3 | . ! 
j22.418. 23.762. 2-i..v-;:. 25.402. • ' s'i. 
126.157. 27.602, 28.020, 28.108, 29.222. *).0$, 
¡31.607 . 31.903 , 32-231, 82.648. 33.117, 3 3 . 4 Í , | 
184,491, -15.245. 38.412. 38,814, 38.021, 30 .0 | , | 
30.368. 30,602. 41,207. 41.701, 42.43.c.. 4 3 . 3 | 4 
45.740, 45.615, 46.337. 47.576, 47.614, 4 7 . 8 | | 
48.739. 48.018. 49.050, 50.065, 50.377, 5n .4JiJ 
51.310. l i l M h 53.143. 53.061, 5E97Ó. 63 /* \ 
56 067 58469, 68.019, 58,391, 58.404, 68/» 
5«5 921, .•,•0,026, 50.45!'., 59,664, 60.007 , 60.625/. 
(•i1.2(l5. 6S.081, WJ83, (.12 460, 02.653, <-' >Vi. 
63 464, 65.123. 05.128, 65.545. 65.581, 60.613,• 
65.000, 65.706. 06,547. (^.410, 6S.544, 60.018, 
60,097, 69.61? y 10,000* 
Premiados con pesetas 25, en m e t á l i c o : 
303 1000, 2.013, 4.029, 0.998, 7.055,1 
7 115' 10.606, 11.813. 12.965, 1 1.737, 14.766, 
15 lífl, 15.531, 21.244. 21.279. 21.321, 22 39& 
aa'aid 28.270, 3:5.2*2, 23.760, 44.657, 46.588. 
i7*6Ío! 48.310, 49.0(11;, 50.017, 50.449, 57.670. 
•Sg 307' 60.218 , 61.685 , 62.034, 64.435, 05,618. 
06.791, 67,106, 67.918 .y 68.621. 
Los premios podrán hacerse efectivos en 
las oficinas da esla Empresa, plaza da ('R 
naiejii:.. n ú m e r o 3. a par t i r del d í a 2 de 
enero, todos los d(as laborables, da d i e j a 
una de U m a ñ a n a . 
Con objeto de evitar al p.Oblico las moles-
tiag que se lo ocasionan con mot ivo del can 1 
je de billetes por boletos y dar una nueva 
í o r m a a los concursos nienaualas, se suspen-
den és tos hnsta nuevo aviso, que se publ i -
ca rá en varios per iódicos y t r a n v í a s de Ma-
dr id . 
Folletón de E L DEBATE 1 0 ) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
EANNE DE COULOMB 
F O r J 
Todos le obedecieron. E l s o ñ o r de U f t a n g e ? s a l -
t ó sobre cl cabal lo de B o u r g u i s n o n , é s t e monto 
en e l de V i c t o r i a v l a mfta embió a la g r u p a m 
do s u t í a E l maes tro so e n c o n t r ó en s u b i d a s n 
saber c ó m o , y el p e q u e ñ o grupo pftTtió a l galope, 
•seguido de los gr i to , de la iplébfi c n i d m a d a . 
A l bordo del c a m i n o un i iünüsrc r e í a : l a s e ñ o r i t a 
<lc C a s l e l f c r t lo r e c o n o c i ó al p a s a r : i d a T i b u r c i o 
de- L a n g c r i e l . . . / 
C A P I T U L O V I 
El secreto de la 13a-re 
L a m a r c i u c s a p o n s ó m o r i r de i n c i g n n c i ó n a l cn-
••terarse c ^ a u d a l o s a s escenas d ; ia E n c o -
mienda . 
E n t r e ella InMÓ que su c u ñ a d o r n cs-ta o c a s i ó n 
se h a b í a mostrado d e m a s i a d o d é b i l y que d e b i ó re-
s i s t i r por l a fuerza a r m a d a a los iiíyofojree, 
L a s not ic ias que l legaban de V e i s a l l e s las juz-
gaba a b s u r d a s e i n c r e í b l e s . 
C u a n d o supo que en l a noche del i fllí agosto 
se h a b í a votado l a a b o l i c i ó n del feudal i smo y que 
s u m a r i d o b a M a sido u n o de los generosos pro-
(motores de esta idea, c r e y ó l legado el fin del 
mundo . 
L o s r u m o r e a a l a r m a n t e s c o m a n igua lmente 
p o r l a c o m a r c a . E n c l L e m o s l n m u c h o s cast i l los 
h a b í a n sido saquados . a p r i s i o n a d o s sus seftorc?, 
tiratado? b á r b a r a m e n t e , y en a l g u n o s casos , asc -
. s i n a d o ? , 
! Otrn en su l u g a r fe h u b i e r a inquietado, pero 
l a m a r q u e s a no c r e í a que t f t l é l pel igros pudie-
r a n l legar a el la . V i v í a pnca^t i l lada en s u orgu-
Uo y d e s d e ñ a b a a l a c h u i m a , a n s i o s a , s e g ú n 
SUe, de que el m u n d o se o c u p a r a de flloo. 
U n a m a ñ a n a \ ' i r t o r i a SP l e v a n t ó m á s l e n i p r a -
no que de costumbre, a f in de goznr d d fresco de 
l a m a ñ a n a , y. s e g u i d a de Febo . se d i r i g i ó a l p a r -
que para h a c e r s u o r a c i ó n ante l a i m a g e n de la 
V i r g e n . L a v í s p e r a ha ib ía notado que l a s flores 
que l a a d o r n a b a n se h a l l a b a n m a r c h i t a s y p e n s ó 
r e n o v a r l a s , a menos que R a ú l de L a n g e r i e no se 
hubiera, ade lantado a hacer lo . E n efecto, como 
lo h a b í a previsto , l a V i r g e n d e s a p a r e c í a bajo l a s 
c a m p á n u l a s y m a r g a r i t a R que l a rodeaban. 
L a s e ñ o r i t a de Caste l fort hizo s u o r a c i ó n , y 
y a iba a a l e jar se , c u a n d o v í ó u n pape l entre 
l a s m a n o s do l a V i r g e n , No l a e x t r a ñ ó , ¡ñu s va-
rias veces h a b í a encontrado en el m i s m o sit io 
s ú p l i c a s de los pobres de la a ldea . C o g i ó el h i 
Hele y lo a b r i ó . L a a le tras es taban t r a z a d a s con 
m a n o torpe de colegial . 
V i c t o r i a l e y ó lo s i g u i e n t e : « S e ñ o r i t a , g r a n d e s 
peligros es a m e n a z a n . Que marque&a afondo-
t u cl p a í s s in r e i d o r minuto .^ No h a b í a f i r m a , 
pero l a n i ñ a fkdWiRÓ que el avi*o v e n i a de B a ú l , 
Anhelante! corr ió ; al cucl i l lo . L a m a r q u e s a M 
h a l l a b a t o d a v í a en cl lecho í u a n d o su h i j a en-
t r ó precipi tadamento en l a c á m a r a 
— S e ñ o r a . . — d i j o con voz n i t r e c o r t a d a — , es 
preci í -o d e j a r el pa ia en seguiua . . , 
— ¿ Q u é quieres decir . V i c t o r i a ? — d i j o l a m o r . 
quesa i n c o r p o r á n d o s e — . ¿ E s t á s loca p a r a haber 
entrado a q u í s i n haber s ido a n u n c i a d a ? , , , 
— Y o os ruego me p n r d i i n ó i s — d i j o h u m i l d e 
mente la n i ñ a — , pero h^ ha l lado este billete 
en los brazos de l a V i r g e n del parque. 
L a m a r q u e s a c o g i ó el bUlet.', s in que s u lec« 
i t u r a a l t g r w e 1° m á s m í n i m o s u rostro , y t r a m 
| qui lameu-o dijo m i e n t r a s r o m p í a eí p a p e l ; 
- - E M o lo h a c e n p a r a a s u s t a r n o s . M i r a el caso 
; qus yo hago. No c o n s e g u i r á n : u objeto, porque. . . 
j7;o d e j a r é c l casti l lo. 
i — P e r o s e ñ o r a . . . 
| —No d e j a r é cl cast i l lo . . .—dijo l a m a r q u e s a con 
! voz imper iosa—. S i nos atac nos 
MIOS. 
V i c t o r i a no Insistid, conociendo el c a r á c t e r a u 
tor i tar io de BU raadne; peíro c o m p r o n t i í a qua 
Castel fort c o r e s i s t i r í a m u c h o t iempo a u n con. 
tenar de asa l tantes . 
S a l i ó de l a C á m a r a de s u m a d r e y se d i r i g i ó 
a l a de s u t í o . 
E l caba l l ero do L u s t a u g e s so h a l l a b a t r a h a j a m 
do en u n a obra sobre l a g u e r r a de A m é r i c a , a 
l a c u a l c o n s a g r a b a todos sus desvelos. 
— ¿ Q u é ocurre , h i j i t a ? — p r e g u n t ó , de jando l a 
p l u m a . 
V i c t o r i a no pudo m o s t r a r l e el billete por ha« 
bcrle rolb l a m a r q u e s a , pero le r e p i t i ó eu con-
tenido. 
- ~ ; E s grave , , , m u y g r a v e ' . - - e x c l a m ó — - . No sos-
pechas q u i é n puede ha/ jer le eserito. 
P r e s u m o que viene de R a ú l de L a n g e r i e . 
— E n t o n c e s es a ú n m á s grave . S u padre , que 
no goza de b u e n a f a m a , es uno de nues tros m a -
yores enemigos. E l debe ser, s in duda , el qu^ 
dir ige el movimiento c o n t r a nosotros. V o y a c o ñ -
f f re i c i a r con l a m a r q u e s a . 
V i c t o r i a le detuvo. 
— Y a lie visto a m i m a d r e — o i j o . 
— ¿ Y q u é p iensa h a c e r ? 
E n esto momento se a b r i ó l a puerta , y l a m a r -
quesa a p a r e c i ó con u n elegante tra je de m a ñ a n a . 
E l l a f u é l a que r e s p o n d i ó : 
— E s t o y d i spuesta a res i s t i r ^ todo trance . V o s , 
h e r m a n o m í o , sois l ibre de a b a n d o n a r el cast i -
l l o — a ñ a d i ó con i r o n í a . 
E l caba l l ero no se i n m u t ó a l o ir a l a m a r q u e s a . 
—Siento—repuso—que q u e r á i s a r r o s . r a r ese pe-
l igro por es ta n i ñ a . P o r n ú poco impor ta , , , , yo 
n a d a temo, . . , y m i v i d a h a acabado . . . , pero en 
cambio e l l a . . . L a d u q u e s a de L i v e r s a c -os d a c l 
e j e m p l o : y a h a sa l ido p a r a I n g l a t e r r a . . . 
~ - L a duquesa—repuso con a l t a n e r í a - p u e d e h a -
cer lo que guste. Y o p r o c e d e r é de l a m i s m a m a -
n e r a : no d e j a r é el cast i l lo . L a h u i d a s e r í a u n a 
c o b a r d í a . , 
Ante e s ta v o l u n t a d de h i e r r o no h a b í a m á s 
que i n u U n a r s c . 
No se v o l v i ó a h a b l a r m á s de esto asunto . L a 
m a r q u e s a d i ó severas ó r d e n e s de r e v i s a r l a s de-
fensas del cast i l lo . L a s escopetas de c a z a se car -
g a r o n y se hizo acopio do munic iones 
— S o n pfBcaudones completamente i n ú t i l e s , se-
ñ o r a m a r q u e s a — d e c í a el obsequioso F r e d e r i c h — ; 
ojos v i l lanos no osaráJi moverse . 
P o r s u parto n a d a h a c í a por ev i tar los peque-
ñ o s conflictos que d iar iamente s u r g í a n entre iél 
y los aJdcanos. 
L a s e ñ o r a de Castelfort e speraba a l enemigo a 
pie ñ r m e . No n e c e s i t ó a g u a r d a r m u c h o tiempo. 
Dos d í a s d e s p u é s de rec ib ir el aviso de R a i i l 
de L a n g e r i e , paseando V i c t o r i a por el patio, le/ 
p a r e c i ó o í r c l a m o r e s l e janos que v e n í a n de l a 
a ldea . 
C a s i a l m i s m o tiempo l l a m a r o n d e s e s p e r a d » 
mente a l a puer ta . 
— A b r i d , alhrid p r o n t o - g r i t a b a a n h c . ^ n ^ B o u r -
guignon, que h a b í a sal ido u n a h o r a a n t e ^ 
V i c t o r i a c o r r i ó a a b r i r l a puerta , lastimj^ido-
sc sus del icados dedos con los pesados cernV13 ' 
E l c r iado e n t r ó como u n loco, cerrando la p ^ 
t a t r a s de s í . T r a 7 a el trajo eestrozado y vW 
cubierto de s a n g r e y de polvo. 
L a n i ñ a tuvo miedo. 
— ¡ E s t á s her ido B o u r j í u i g n o n ¡ — e x c l a m ó a t o ü í 
d a _ ¿ Q u é te h a sucedido? 
— ¡ A h , s e ñ o r i t a ! E s t á n reunidos todos | J P J 
plaza , a r m a d o s con picos, hoces y a r m a s de to 
dos c lases , y en medio de todos , T i b n r o i o dot8-1"1; 
g e r í e , que Dios cr.'nfuuda, los excita ronir> c' 
dastUIo:.. C u a n d o me h a n visto me han r o l í a d o j 
i n j u r i á n d o m e y p e p á m l o m - v . I V i e . o , quo ¿ h a n 
vuelto locos. j Y b uo s é c ó m o he podido eJcaPor 
de sus mnnos . pero me h a n seguido! ; f l s o í s . 
¡YÍI ih'gnn;../jpentro s e ñ o r i t a ' . ' . , 
de un morí 
s u b e n ! 
Mito e s l a r n n 
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B A L A N C E M A R R O Q U I V i ñ e t a s a n t i g u a s 
Vamos a h a c e r fe&/oWa: l a h i s t o r i a 
de nues tra a c t u a c i ó n en M a r r u e c o s du-
rante el ano IOL'U. H i s t o r i a s i n coinenta-
rios es como huevo s in sa i , como á r b o l 
s in h o j a s ; pero yo espero que lo que 
yo no d iga lo a d i v i n a r á el lector que se i re lat ivo. \Ten t e •pluvia^ 
dedique a leer entre l ineas . L o que s i ' 
puedo d c r i i , y pi¡0 ,l0 erco que sea pe-
edminoso, y qiw nadie me i r á a l a m a -
no p a r a ev i tar que lo d iga , es que soy 
u n p a v i s a d o . L o s que recuerden que 
ca , y v i c e n c o n t r é con el bonito n ú m e r o 
de k?7.7i4. ¿ S o n pocos1} ¿ S o n m u c h o s t 
D e s p u é s del don U e r m ó g é t i f i s de M o r a t i n , 
E i n s t c i n nos h a hablado de l a re la t iv i -
dad. S o n pocos y son m u c h o s . Todo es 
E n otro entre-
teniniiento p a s é el t i empo; en c o n t a r 
las posic iones que h a b í a en a m b a s zo-
nas , or i en ta l y occidental , y m e h a l l é 
con otro n ú m e r o m u y l indo. E n el mes 
de m a y o t e n í a m o s 421 pos i c iones ; de 
durante todo el a ñ o vengo repit iendo lo t i l a s , 118 en l a z o n a or ienta l . D e s p u é s 
que desde 1914 c o m e n c é a p r e d i c a r {que'^hemos desmante lado a l g u n a s y estable-
hay que d a r de lado a l s i s t ema de pues- cido otras m i e v a s . 
tos; que h a y que l iacer l a g u e n a c o - ¡ C o m e n z a m o s el a ñ o teniendo { s e g ú n 
rnú l a h a c i a i Jagenud; que h a y que r e a m ó l a of ic iosa que r o d ú por los p e r i ó d i -
p l é g a r s e s&bre s ó l i d a s b a s e s : que h a y eos) unos l l ü . 0 0 0 hombres en toda nues-
que a v a n z a r de 'Norte a S u r y no de E s - I r a zona . A l f i n a l i z a r el a ñ o , s i no m e 
te a Oeste. . . ) , y noten que nad ie me h a • e n g a ñ a e l a l t a y b a j a que he l levado, 
hecho caso, no me n e g a r á n el titulo de i teniendo C7i c u e n t a los datos publ i cados 
propasada, que yo S n orgul lo me a d j u - \ p o r l a P r e n s a de un idades ' r e p a t r i a d a s 
dico. { E l p o n q u é de m i orgullo, hoy m e \ y de soldados enviados a A f r i c a , debe 
lo cal lo . A s u tieinvo s a l d r á a c o l a - ! de haber , entre las tres zonas de Mel i -
c i ú n . ) U n consuelo me q u e d a : el de los ! Ua, C e u t a y L a r a c h e , unos 100.000 s o í -
ton los ; cotisuelo que me h a proporc io- ] dadlos, de los cua les la m i t a d , aprc ic ima-
nado el Director io en s u ú l t i m a ñ o l a , j dai7iente, e s t a r á n acaso en l a z o n a de Me-
a l h a b l a r del uproblema de M a r r u e c o s r l i l l a . 
,de DESDICHADA i.NiciAciüN Y DESENVOLVÍ- O b r a s p ú b l i c a s . Hemos hecho de nue-
MIENTO». r o , o t erminado , a l g u n a s p i s tas y c a -
\ L u c g o somos nuchor. los f r a c a s a - r r e l e r a s : entre é s t a s l a c o m e n z a d a en 
d o s l ApUcfuese el palmetazo d i rec tor ia l iUSl , que a t r a v i e s a el G u r u g ú ; i n a u g u -
qn lcn a é l se h a y a hecho acreedor. Y o ramos el f e r r o c a r r i l L a r a c h e - A l c á z a r ; 
c:> esta o c a s i ó n me l lamo A n d a n a . Y i el trozo que une T e t u á n con B e n - K a r r i k 
Stn m á s p r e á m b u l o s , m e l á m o n o s en h a - \ { g u a r i d a u n d í a del B a i s u n i ) , y estable-
r i i id . ' c imos u n t r a c t o c a r r i l entre T i s t u t í n y 
Comenzamos el nvo 1923 con u n alto T c f e r s i t {^éase el g r á f i c o ) . L a ^alcazaba 
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Mientras los ánge les cantaban «Glor ia i n 
exceJsis D e o » , eu el cielo azul de la media 
noche, (Gila, l a anciana pastora GÜa , que 
ya no conservaba do su v ida pastoral m á s 
que el a r c ó n do lana, la rueca y el cayado, 
sa l tó de su yacija con un sobresaltado jú-
b i lo , igual que todos los vecinos de B e l é n . 
K o se le entorpecieron, no , sus piernas 
seculares, como en las fr ías madrugadas, 
cuando t e n í a que bajar al establo por su 
cuenco de nata. Para cuaudo Muc io y Pe-
r i l l o llegaron a su ventana y le di jerou s in 
aliento que u n glorioso a r c á n g e l se les h a b í a 
aparecido entre los á r b o l e s , ya Gi l a , con su 
refajo vorde y eu corpino de bayeta colora-
da, buscaba por toda la cabana afanada-
mente u n q u é l levar de presente al r e c i é n 
nacido. E l l a í a m b i é u h a b í a escuchado sobre 
el cobertizo de paja el celestial c á n t i c o que 
d e c í a : «Os ha nacido el Sa lvado r .» Y sú-
bi tamente se h a b í a visto circundada de una 
nube azul como de incienso o de r ica m i r r a 
de Zaggra¡h. 
N o t e n í a corderos; no t e n í a higos mel i f i -
cados al sol , n i gall inas^ n i uvas de ant igua 
cepa, como las vecinas. Pero de aquella lana 
de sus viejos corderos, que h a c í a setenta y 
siete años estaba hi lando y cardando, de 
aquella pomposa y espumosa lana, por la 
que en toda la vecindad gozaba u n per-
durable prest igio, le l l eva r í a un equipo ma-
ravilloso, que ella, sin parientes n i descen-
dencia, h a b í a estado tej iendo a ñ o s , con un 
secreto prenuncio de la venida de su Sal-
vador : p a ñ a l e s , brazaderas, fajas, una de-
l icada caperucilla. 
Cuaudo ab r ió la cancela de l a c a b a ñ a , ya 
de m á s arr iba del monte , bajaban cantan-
do los pastores y las pasteras. Unos lleva-
ban cabritos recentales, otros tortas de le-
che y quesos blandos entre hojas de higue-
ra , o í r o s madri l las con nieve pescadas en 
un remanso. A la hora de p len i lun io , otros, 
un par de perdices o de t ó r t o l a s blancas o 
do pichones o de gallinas las m á s pone-
doras. 
Todos rodearon con gozo a la feliz an-
ciana : • 
—¡ Madre G i l a ! 
—Abuela Gi l a , y vos, ¿ q u é l l evá i s? 
—Su siglo cumpl ido. 
—Su lana cardada. 
—Su la t í a cardada, que no s e r á tan blan-
ca como la ma ta do su pelo. 
E n verdad que re fu lg í an e x t r a ñ a m e n t e 
bajo la l i n u i ¡es blancos mechones de l a vie-
jec i ta . Pero a ú n brillaba m á s su sonrisa y 
su mi rada y aquella alegre presteza con que 
ahora el uno, d e s p u é s ;ü o t ro , iba mostran-
do su oferta camino del establo. 
S ú b i t a m e n t e u n porra/o negro, q u i z á s un 
onagro, que nadie supo expresar de dón-
de hubiera aparecido, se la a r r e b a t ó de una 
dentellada y escapó m o u l a ñ a arr iba como 
una v i s ión . 
Todo el valle se l lenó de clamores. E l 
m á s denodado v fuerte zagal t r e p ó hasta 
lo a l to con su honda v su teai encendida. 
N o ape rc ib ió rastro. Ba jó , y ya les d e m á s , 
que no pod ían retener su anhelo, andaban 
lejos. Sola en la m i t a d de la cuesta olorosa 
de boj , q u e d ó Gi la l lenando el cielo con sus 
gri tos. Mas en aquella noche, en l a que 
hasta las p e ñ a s cantaban vil lancicos, ¿ q u i é n 
le h a b í a de escuchar? Nadie m á s que una 
corneja, que le gr i taba desde una r a m a : 
« L a n a de oveja que pace, 
se hace y d e s b e c e . » 
Gi la volvió a su c a b a ñ a y a s e n t ó s e j u n -
to al l lar . ¿ P o d r í a permanecer así cuando 
todos, todos, aun la Frisca, aun la Tinaje ta , 
que nada t e n í a n , l l evába l e , cuá l sarmientos 
recogidos en el camino, c u á l su alcuza con 
E l I a n o m u s i c a I 
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Una mirada de conjunto sobre todas las 
actividades musicales desplegadas en el a ñ o 
1923 es posible que nos pe rmi ta a l g ú n j u i -
cio atinado que refleje sus c a r a c t e r í s t i c a s de 
incremente! .y o r i e n t a c i ó n . Probemos a ha-
cerlo . 
E l Teatro Eeal tuvo una vida l á n g u i d a : 
se c o n t i n u ó con el repei'torio arcaico de siem-
pre, pero se in ic ió un cr i ter io de e x p a n s i ó n 
que p e r m i t i ó dar a conocer « E l p r í n c i p e 
l g o r » , . d e Borod ine ; «Bor i s G o u d u n o í f » , de 
Musorgsky ; « M o n n a L i s a » , de Sohi l l ings ; 
« Y o l a n d a » , de A r r e g u i , y « E l j a r d í n de Orien-
t e » , de T u r i n a ; se repuso « L a Do lo re s» , y 
bós para explicar el alcance de la e s t é t i c a 
del c é l e b r e compositor ruso. 
E n el o t o ñ o c o m e n z ó sus conciertos ma-
tinales populares en el Monumenta l Cinema, 
con tal é x i t o y afluencia de púb l i co , que. 
sin peligro, puede augurarse q u e d a r á n defi-
n i t ivamente . 
Con estos conciertos alterna actualmente 
A r b ó s los del Teatro Real, in terviniea . io co-
ros y partes y p r o p o n i é n d o s e dar a conocer 
obras importantes de todas escuelas y ten-
dencias. 
L a Sociedad F i l a r m ó n i c a sostuvo su gran 
c r é d i t o , presentando a los eminentes artistas 
fuera de temporada se e s t r e n ó « A m a y a » , de G u i l l e r m i n a Suggia, H u b e r m a n , Szigeti y 
los cuartetos Capet y Z immer . 
L a Asoc iac ión de Cul tu ra Musical alcan-
zó un auge extraordinar io y r a p i d í s i m o : por 
SI^Í conciertos desfilaron el cuarteto de B u -
dapest y el de V e n d l i n g , y los grandes v i r -
tuosos K o c h í u s k y , Gieseking y A n d r é s Se-
gov i a ; d ió tres festivales dedicados a la 
G u r i d i . Dado e l ambiente petrificado que 
siempre r e i n ó en jnuestro p r imer teatro l í-
r ico , el a ñ o 1923 puede s e ñ a l a r s e como ex-
cepcional en este par t icular . 
Todas las obras estrenadas tuv ie ron buen 
é x i t o ; n inguna i n t e r e s ó al p ú b ú l i c o . ¿ Por su 
escaso m é r i t o a r t í s t i c o ? N o lo c reo ; entre 
ellas, las h a b í a sancionadas por todos los p ú - m ú s i c a rusa, a Gluck y a Mozar t . 
blicos de Europa. ¿ P o r interpretaciones defi- Sociedad Coral de M a d r i d , a las ó rde -
cientos? Algo hubo de eso, aunque se debe I ™ s de Benedito acusó los progresos que 
de s e ñ a l a r que la de « A m a v a » fué buena, realiza ft fuerza de trabajo y d e s i n t e r é s y 
la de « M o n n a L i s a » bastante" buena y la de I ^ r e p u t a d í s i m o s artistas A r m a n d o Crabbe 
«Yo landa» e x c e l e n t í s i m a . Esta amalgama de I y Angeles Ot te in ofrecieron deliciosas se-
aplausos e indiferencia , c o r t e s í a y olvido a «iones de «opera de c á m a r a » , en las que M 
la par, yo l a a t r ibuyo a dos causas: al ale 
jamiento s i s t e m á t i c o del púb l i co hacia el Tea-
t ro Real y a la i nc l i nac ión que siente a sa-
borear lo ya conocido, m á s que a curiosear 
obras y temperamentos nuevos; y yo no veo 
m á s medios para corregir estos dos graves 
lunares que una labor lenta y trabajosa ¿ e 
a t r a c c i ó n y la persistencia por parte de las 
Empresas en sostener las obras hasta que se 
comprendan b i e n ; a las primeras de cambio, 
u n p ú b l i c o no puede penetrar en el alma 
de una obra. 
E n estai insistencia e s t á el t r iu fo de la 
mayor n a r í e de las obras: t é n g a n l o en cuen-
\» las Empresas ; de no hacerlo a s í , con d i -
ficultad e n c o n t r a r á n la obra de é x i t o f u l m i -
nante, t e n d r á n grandes trabas para renovar 
repertorio, c o n d e n a r á n injustamente al o l -
vido obras de m é r i t o real no sospechado, y 
respecto a los autores e s p a ñ o l e s , no s e r á 
el mejor medio do es t imular su p r o d u c c i ó n 
el dar dos o tres representaciones de una 
obra. . . , y a casa con los papeles: no es esa 
recompensa suficiente para la suma de co-
nocimientos y toabajo que una ó p e r a su-
pone. 
E n t r e los artistas que desfilaron durante 
la temporada hubo de todo: mediano, bueno 
y m u y bueno. L á z a r o . Ofelia Nie to y F l e t a 
man f i n i e r o n su car te l , pero no dieron el 
resultado e c o n ó m i c o que la Empresa t e n í a 
derp.cho a esperar. T a m b i é n a p u n t a r é que el j 
púb l i co c o m e t i ó una in jus t ic ia con el tenor 
B n m e t 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a d ió sus dos acos 
tronaron « F a n t o c h i n e s » , de C. del Campo, 
y « L a g u i t a r r a » , de Carlos Pedrell , teniendo 
por maestro director y concertador a Pedro 
B l a n d í . 
Se han creado dos nuevas entidades ar t í s -
ticas : el « Q u i n t e t o H í s p a n l a » , que dió sus 
conciertos de pr imavera en la «Sa la Eol ia-
n a » , con excelente é x i t o , y la « U n i ó n I b é -
r ica de Amigos de la M ú s i c a » . 
A d e m á s se han verificado numerosos reci-
tales, algunos per artistas c e l e b é r r i m o s , co-
mo Rubins te in , F r i edman . Bray lowsky , e t cé -
tera, etc., a los que hay que a ñ a d i r los 
efectuados en el Ateneo, Liceo de Améric» . 
y Conservatorio: y he de c i ta r t a m b i é n , 
para que sea imi tado , el ejemplo del Colegio 
de San Is idoro en sus dos s i m p a i i q u í s i m a s 
funciones en el teatro In fan ta Isabel , dedi-
cados al « c a n t o popu la r» y al «v i l l anc ico» , 
y en las que in te rv in ie ron todos los peque-
ñ u e l o s del Colegio, dir igidos y alecciona-
dos por Bened i to : esta e d u c a c i ó n a r t í s t i c a 
sin merma do los estudios obligatorios ofi-
ciales, puede ser fecunda en resultados. 
De c a p i t a l í s i m a importancia puede con-
siderarse la c r eac ión de la Escuela Supe 
r ior de M ú s i c a Religiosa, debida a nuestro 
Prelado : de ahí puede i r radiar a la larga un 
cambio radical eu las normas perniciosas 
que hasta { ¿ o r a , salvo c o n t a d í s i m a s excep-
ciones, han imperado en E s p a ñ a en mate-
r ia de m ú s i c a sagrada. 
Y con mencionar a la Banda M u n i c i p a l , 
que tanto contr ibuye a fomentar la afición 
a la m ú s i c a en sus conciertos al aire l ibre , 
creo que t e r m i n o este conglomerado de apun-
Acc ión internacional 
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tumbradaa series de conciertos con el cri te- ¡ tes (íUft reflejan eI mov imien to musical de 
r io ec l éc t i co que corresponde a una en t idad! M a d r i d - y en BUS diversos aspectos, en el 
de su impor tanc ia , atenta a la evo luc ión i ftño l ^ S : no pocos nombres de artistas que 
c o s t a n t e del arte v a la a t r a c c i ó n del p ú - I af:tyaron deJe ,de Pltar P^,110 hacer í * 6 ™ ' 
siado pxtnnso el relato : t a m b i é n paso de lar-
go cant idad, calidad y tendencia de las m u 
blico para aficionarle y educarle, labor , t ra . 
bajosa. pues el púb l i co de M a d r i d es g r u ñ ó n 
v descontentadizo en cuanto se le aleja de 
sus obras favor i tas : de las obras modernas 
ejecutadas, va aceptando algunas, otras n o : 
j pe ro , en resumen de cuentas, va a p e r c i b i é n -
dose de la necesidad de prestar a t e n c i ó n a 
las nuevas orientaciones: el t iempo i r á d i -
ciendo lo que do ellas p e r m a n e o e r á . 
A P é r e z Casas le correspondo la gloria de 
haber dado el n r imer concierto ú n i c a m e n t e 
compuesto de obras e s p a ñ o l a s , y aunque to-
das las ejecutadas eran dignas, no creo que 
la f o rmac ión del programa fué acertada 
b á ^ o 4 . ***** V O W 4 » ^ p u n a r ^ Z ^ S ^ ^ S T ^ ^ T S S , S 
comisar io Nos i/as promet> el imos it íuij d'' D a r D r i u s {que tiene a g u a a b u n d a n -
felices. E l Gobierno dijo-. uVaynos a p r o - \ t e ) f u é t e r m i n a d a t a m b i é n . E l u E s p a -
c u r a r la a t r a c c i ó n de los i n d í g e n a s . . . s i n 
impaciencias .} ) ¿Quo1 p r i s a c o r r i a resol-
ver el problema de M a r r u e c o s ? 
L o doloroso del caso h a sido que, a 
pesar del uniforme de genera l de cuota 
que se liizo el. s e ñ o r S í ' v e l a . y a pesar 
de los predicaciones D r i s - e r - R i f i y 
de las promesas que hizo a los moros 
el alto comisario c iv i l , é s t o s , ingratos , 
a fines de mayo a t a c a r o n y c e r c a r o n l a 
p o s i c i ó n de T i z z i - A s s a , que a punto es-
tuvo de convertirse en u n nuevo I g u c r i -
ben. P o r fortuna, el 5 de j u n i o r o m p i -
mos el cerco y aprov i s ionamos a esa 
p o s i c i ó n . 
A fines de agosto Je tocó l a vez a T i -
f a r a u i n de ser c e r c a d a y a t a c a d a . Con 
u n nuevo esfuerzo logramos que los r i -
f e ñ ó s no cons iguieran sus p r o p ó s i t o s de 
rm-d ir la 
ñ a ^ e n c a l l ó frente a T r e s F o r c a s , y en-
< a l iado sigue. 
L l e g ó el Director io , y S i l v e l a , que {se-
rueca. Ya no t e n í a lana. Pero h i l a r í a su co-
secha de l i n o , quo a ú n guardaba en lo obs-
curo de la cueva un reciente aroma de cam-
po \ de sol. 
U n d í a , otro d í a y otro d í a , para l a ma-
drugada se h a b í a hilado su canasto de copo. 
g ú n he oido contar ) p e n s a b a de jarnos \ Para la tercera noche ya llevaba cosida su 
toda la zona a f r i c a n a conver t ida en u n a \ ™ed ia docena de p a ñ a l e s . N o era presenta 
b a l s a de aceite, en i,.n s a n t i a m é n se v i - ' 
p o d r í a decir que Gi la se ñ a m a 
do E l 
u n s a n t i a m é n se r í - 1 t an regalado, pero el I > ^ ^ ^ * * > 
no a E s p a ñ a . E l C o m i s a r i a d o c iv i l d u - l ^ ^ l   
r ó , pues, lo que los -osas . A rey muerto , 
rey puesto. Xom'oramos u n nuevo alto 
c o m i s a r i o m i l i t a r , que se e n t r e v i s t ó con 
el l l a i s v n i . Se nos m u r i ó el J a l i f a : que-
d a r o n convei t idos en polvo los s u e ñ o s 
de los que, inocentes, c r e í a n que nos 
i b a n a. r e g a l a r T á n g e r , y el a ñ o 1921 
a m a n e c e con la p r o m e s a del Direc tor io 
{pub l i cada hace a l g ú n t iempo) de que 
l a g u e r r a se h a r á en A f r i c a , en lo su-
cesivo, como debe hacerse y que se a c a -
baron Iris d á d i v a s . E n vuestros oidos 
a ú n v i b r a n las ú l l i m a s p a l a b r a s re la t i -
i i nc lu i r el n ú c l e o de composiciones que en 
| los quince años ú l t i m o s (de donde data nues-
| t ra m ú s i c a s infónica) han quedado como se-
j leccipnadas. Y o e c h é dñ menos, entre otras, 
. el poema s in fón ico do C. del Campo sobre el" 
i « I n f i e r n o s , del Dante , y « E l amor b r u j o » . 
I de Fal la . Es ta es m i o p i n i ó n . 
L a Orquesta S in fón ica , y teniendo por d i -
¡ rector n su concertino Ju l i o F r a n c é s , d ió cua-
j t ro conciertos matinales de repertorio, con 
i general aplauso, en el teatro del Centro, v 
. Q u é recatadamente bajó G i l a por el ca - | en ]a ¡rna B • , D;RECCIÓNE DE A r 
m ino del m o n t e l A cada leve ru ido de .unas ¡ ̂  J ^ . s u ; ^ J j * £ M 
chas obras o ídas en t an numerosos concier-
tos, a s í como los nombres de los autores, 
por ser un estudio tan prol i jo que me lleva-
r ía muchas c rón ica* . 
Como v i s ión dq donjunto de todo lo re-
Boñado, hay que reconocer que la afición a la 
m ú s i c a se extiende y ar ra iga ; y de m i ob-
s e r v a c i ó n a diar io en recitales y conciertos 
creo ver en el púb l i co un lento pero cons-
Conferencia del señoriFÍtf£ 
—O-^^Njjjjjgg^pf 
E n e l l o c a l de l a J u v e n t u d Popular Ca-
t ó l i c a d i s e r t ó e l dom.inyx> e l aciior Fuentes 
P i l a sobre e i t e m a « A c c i ó n i n t e rnac iona l 
de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a » . 
E l p res iden te de l a J . P. C , «iefior R o d r í -
guez Pascual, a g r a d e c i ó en breves pala-
bras l a presencia en l a t r i b u n a del s e ñ o r 
Fuentes P i l a e h izo constar que las ideas 
a exponer p o r e l o rador t e n d r í a n l a acep-
t a c i ó n die sus c o m p a ñ e i o s . 
« F e l i c i t o — c o m e n z ó d ic iendo «1 s e ñ o r 
Fuentes P i í a — a este n ú c l e o de j ó v e n e s ca-
t ó l i c o s que, ansiosos de una r e s t a u r a c i ó n 
c r i s t i a n a de la sociedad, se congregain pa ra 
sob rena tu ra l i z a r su e s p í r i t u , elevar su c u l -
t u r a y o r i en ta r se social y c í v i c a m e n t e - E l 
d í a en que estas J u v e n t u d e s — a g r e g ó — s e 
m u l t i p l i q u e n en E s p a ñ a , a u m e n t a r á n en 
p r o p o r c i ó n los elementos « s e l e c t o s » , .p iuna-
men te capaci tados pa ra d i r i g i r las o r g a n i : . 
zaciones sociales y c í v i c a s de l ca to l i c i sp io 
m i l i t a n t e e s p a ñ o l . Estos que en nuestra, 
P a t r i a son, por desgracia, aislados, aunque -
b e n e m é r i t o s , in ten tos y esfuerzos, cóns t i - " 
t u y e n en e l ex t r an j e ro vigorosas Asociacio- . : 
nes de c a r á c t e r nac iona l , p lan te les y. «¡se-,-
m i l l e r o s » de d i rec tores de las o^g^nizac^lo-..• 
nes sociales y p o l í t i c a s de los Ca tó l i cos .» 
Presenta las organizaciones c a t ó l i c a s de 
los j ó v e n e s franceses, alemanes, holande-
ses, belgas, e t c é t e r a , exp l i cando su o r g a n i -
z a c i ó n y a c t u a c i ó n . Se de t iene r e f i r i endo 
los p ú b l i c o s f r u t o s de l a S o c i e t á del la Gib-
v e n t u C a t t o l i c a I t a l i a n a , ponderando su 
t rascendencia , inc luso p a r a l a a c t u a c i ó n po-
l í t i c a de los c a t ó l i c o s . D i c e que e n e l Con-
greso da I n n s b r u c k l a r e p r e s e n t a c i ó n j u v e -
n i l de los i t a l i a n o s d e m o s t r ó una i n t e n s i -
dad t a l de t r aba jo , u n a f ecund idad de f o r -
m a c i ó n y una c o m u n i d a d de e s p í r i t u s , que 
merece se recuerde s i empre con c a r i ñ o s a 
a d m i r a c i ó n los nombres de los que fue ron 
sus c o m p a ñ e r o s queridos, P a r i s i , Corsanego, 
Novasio, P e r i c o l i , C a r m i n e , Starace, San-
t u c c i , Mosconi , e t c é t e r a . 
D i c e que los j ó v e n e s i t a l i a n o s son e l a l -
ma de l Secre ta r iado I n t e r n a c i ó n a l de l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a , que s i no represen ta 
una A s o c i a c i ó n do u n i f i c a c i ó n i n t e rnac io -
na l , l o es de r e l a c i ó n , med ian t e t raba jos 
de estudio, p ropaganda e ^ i n i c i a t i v a . Po r 
él se rea lza e l ace rcamien to y Conocimien-
t o de los d i rectores , se fijan, los c r i t e r i o s 
fundamenta les en l a i t e p i r a c i ó n de todos 
los g rupos nacionales y se c u m p l e n los 
acuerdos o votes de los Congresos. 
Presenta las labores de Ips Congresos de 
Roma y L a H a y a y descr ibe minuc iosamen-
te las tareas d e l de Innsbrucie . L a C o m i -
s ión d i r e c t i v a i n t e r n a c i o n a l d e l Secretariaxio 
la f o r m a n I t a l i a , F ranc ia , Holanda , B é l g i -
ca, A l e m a n i a y A u s t r i a . E s p a ñ a desde e l 
ú l t i m o Congreso, y a p e t i c i ó n de los repre -
s e n t a n t í e s hispanoamericanos, t a m b i é n f o r -
ma pa r t e , siendo e l verdadero « c ó n s u l ^ de 
los pueblos h isp íanos de les dos cont inentes . 
Las Asociaciones af i l iadas son 32, corres-
pondientes a 26 Estados, y representando 
mí ís de c u a t r o millornes de jóvenes t 
N u e s t r a presencia, pues, en este g r a n -
dioso con jun to m u n d i a l de l a j u v e n t u d ca-
t ó l i c a , l a c i r cuns t anc i a de r e u n i r f e en 
a b r i l p r ó x i m o en M a d r i d l a Comifeión i n -
t e r n a c i o n a l y el t r a scenden ta l Congreso y 
p e r e g r i n a c i ó n que ^ a r a e l a ñ o 1925 se p r e -
tante progreso en su cu l tu ra . E n casi todas ! Paran en Roma, nos o b l i g a a los . jóvenes 
las sesiones hubo concurrencia numerosa; ca^^ 'cos e s p a ñ o l e s a u n a in tensa l abor de 
en muchas, llenos completos; en algunas ' P ^ P ' ^ a n d a y o r g a n i z a c i ó n p a r a c o n s t i t u i r 
obras avanzadas se manifiestan las opinio-1 I a J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a L a l abo r 
nes cont ra r ias : siempre fué la lucha signo I t i ene que ser doble ; l a p r i m e r a , m á s f á -
do v ida , y preferible es este encuentro de ef l , c o o r d i n a r los muchos n ú c l e o s ex i s ten-
opiniones a la fr ialdad e indiferencia con tes. y l a segunda, funefar grupos nuevos, 
que alguna vez son acogidas las obras, afer- p r i n c i p a l m e n t e en las pa r roqu ias r u r a ' r ^ , 
Lunadamente, las menos : en general, hay aprovechando s i empre l a l evadura e s p i r í -
respeto y c o r t e s í a para todos. Unicamente 
se nota una gran pasividad en e l p ú b l i c o 
por el Teatro R e a l : no le interesa nuda de 
l o que allí pasa, salvo alguna que r tra ac-
t u a c i ó n de los «divos» que t r a n s i t o r n m o n -
t u a l de las Asociacibnes o Congreigacroir.cs 
piadosas y m a r í a n a s . 
E l me jo r mode lo y p a t r ó n de l joven c a f ó -
l i c o m i l i t a n t e es e l j u v e n i l Após to l - San 
Juan ; en él encont ramos las des normas-
te logran caldear u n poco aquel ambien te , ! necesarias de l a a c t u a c i ó n de l a j u v e n t u d 
pero sin provecho algimo para el arte. ¿ S e l e l respeto y obedienc ia a Ta ' au tor i dad 
ramas, de un pajari to, una congoja V ^ a - 1 de g ^ ^ . ' prev.-a ¿ a ? 
Y a e n T í l a n o frondoso donde iba c a n - c o n f e r e n c i a por el propio A r . 
tando el agua del arroyo, G i l a desca rgó su 
l o g r a r á interesar v atraer al p ú b l i c o cen los 
p r o p ó s i t o s quo animan la presente t é m p o r a 
Es m u y pronto para predecirlo. 
V . A R R E G Ü I 
Scstre, C'nr:, 30, y Espoz y Mina , 11 , 
Desea f e l i z a ñ o nuevo a sus c l i en tes y amigos 
Fiestas religiosas oficialmente 
reconocidas en Italia 
( D e nues t ro senr ic io especial ) 
R Q M A , 31 .—El Consejo de min i s t r o s , ac-
cediendo a las pe t i c iones de los c a t ó l i c o s , 
/ a lo dicho se a ñ a d e el reciente i n - ] r a s a l tema a fr i cano , p u b l i c a d a s por el 
l e i ú o de volar T i z z i - A l m a { e s t á junto a \ D i r c c t o r w . Que se v a a establecer en Id 
r i ' - i - A s s a ) y el f racaso de ese intento [ z o n a occ idental el protectorado, f a r i l i -
v trrced a « n a c o n t r a m i n a , de l a que os . l ando nosotros l a a m i d a m o r a l y mate-
h* hablado en « G u e r r a de t o p o s » , que- r i a l indispensable a l M a j z e n p a r a el sos-
ttan r e s e ñ a d o s e s q u e m á t i c a m e n t e los p r i n - tenimiento del orden, que, p o r u n me-
%nales hechos de a r m a s ocurr idos en l a dio o por otro, se t r a t a r á de r i s o l v e r el 
'-una oriental durante el a ñ o 1923. \ r r o h l e m a de M a r r u e c o s . 
" Tos « p a é s ñ h a n sido y son, y es n a - ¡ Mucho c e l e b r a r é poder el a ñ o que vie-
t u r a l que asi sea, de todos los d í a s : los I IC , si Dios me d a v ida , contaros cosas 
fajines de B u r r a h a i y los suyos a n ú e s - , de m á s s u b s t a n c i a y m e j o r a ' d e r é t a ñ a s 
t r a l inea fe c o m i n v e a c i á n B a t e l - T a f e r - ¡ E s t e es e l r e s u m e n del a ñ o 1923. 
sit, de todas J a s s e m a n a s ; los bombar- l x x 
deas de los aeroplanos , f recuentes ; los \ • v ^ s > ^ / - . ^ . , / . , W N ^ ^ - . ^ - . ^ ^ ^ - ^ 
c a ñ o n a z o s de A l h a c e m á s , e n d é m i c o s . . . \ 
• l a guerra , pues, sigue, a p e s a r del c a m - . 
bio de o r i e n t a c i ó n y del c h a u - c h a u que . 
e n t a b l ó Dr is -er -Bi f i con Abd-el -h'r im. 
E n l a zona occidental lo m á s digno de 
m e n c i ó n fué el ataque en las ca l les de 
T e t u á n l a sorpresa de que fueron vict i -
mas unos soldados c e r c a de esa pobla-
'ci¿ft y unos ataques a u n a s iws ic iones 
en el sector i c TJad L a u . 
S i ciertamente todos los hechos apun* 
fado* se prestan a muchos y extensos co-
Ivrntar ios , ya hemos convenido en que ha aprobado u n decre to roxormando e l c a 
v i e m a i w t i .i l e n d a n o de fiestas movib les para que sean 
no los harta , y no los hago. Os P ^ s t ? | rc<;cnocidas como tales a,gunas fiestas r e l i . 
repito, el á r b o l desnnao. l a st I / 1 ' | giosas g ^ j . d e c i s i ó n ha sido m u y b ien 
es feo. Vestidlo vosotros. i ac0gida en los c i r c u l e s p o l í t i c o s , en los 
O i r á s cosas de s u b s t a n c i a h a y que auo- que se recuerda la o b s t i n a c i ó n cen que l a 
E l rescaie de 'os pr is ioneros , guc i in f luencia m a s ó n i c a en los Gobiernos p re -
m i o como corolario un movimiento de c é d a n t e * l o g r ó que no fuesen reconocidas 
S * S de parte del Cuerpo de ofl- 0 ^ S ! ^ ^ ^ J ¿ ^ ^ ^ ^ 
ciales, que p r e t e n d i ó f o r m a r u n a especie \ | • * | f t f ^ r t í : 
de b a t a i m sagrado, dispuesto a n- a ; fiSlGírO ^ O p e Z ^ O O O S 
•MlMcemas. E l bello gesto no p l a s m ó t ' / i i ¿iesea a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 7 amigos 
hechos una f e l i z en t rada de aíío, con tedo g é n e r o 
1 r n p o l í t i c o , s i n t i é n d o l e estratega, cu j de sa t i s f acc iones^ 
. j n • „ „ . tf„Cn>f¿« del bxi-\ G ó n o v r , 4. M o l i n o de chocolates c\ Senado aseguro que a-••>}>"es a t i t»ií ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ / X ^ / V y x ^ - V / ^ ^ ^ N / N > 
i ; ' T ;;;;::;,,':;:;J'i™(!r;,;"lX i ¿Ei'presidente de Honduras 
ido a Alhucemas . \ S a n l a L u c i a bendita \ 
le conserve la v i s i a l 
E n el verano, y a tiempo que o c u r r í a 
lo de f i f a r a u i n , decidimos v a r i a r la po-
s i c i ó n de l a l í n e a - n la zona or ienta l , 
y que f u e r a { v é a s e el g r á f i c o ) desde S i -
di Dr i s a A i n - Z o r a h . E l proyecto, en 
p r o í / c c í o se •(/»(•(,<;. 
A l c a l á Z a m o r a , siendo min i s tro de la 
GwcPra, o f r e c i ó a los v o l ú r U a r í o s sus 
buenos noventa y cinco c é n t i m o s de pre-
mio, y, com.o e r a de esperar, fueron con-
lados los que c- garon afte esa s u m a fa-
h r i n s a . P o r esa ¿ p o c a tiive yo l a cur io -
s i d a d de c o n t á t - p s vo luntar ios (eu-




a s e s i n a d o ? 
para d í e b a n a c i ó n un c rucero 
n o r t o a n i c r í c a n o 
W A S H I N G T O N , S I L a Prensa recóge 
el r umor de que el presidente G u t i é r r e z , de 
la r e p ú b l i c a de Honduras, ha sido asesinado 
en la noche del 28. 
E s t a not icia no ha sido confirmada. 
:i Í;I » 
N U E V A Y O R K , 31.—Un crucero ameri-
cano ha recibido orden de zarpar con r u m -
bo ni Amapala, donde permanecerá estacio-
nado hasta que se restablezca la tranquil!-
dad entre las repúblicas de Honduras y N i -
caraaua. 
agu 
canastilla de m i m b r e . Antes de llegar a la 
Cueva h a r í a el recuento de sus p a ñ a l e s . | O h , 
nueva y c r u d e l í s i m a mi se r i a ! N o p a ñ a l e s , 
pero n i rastro de tela. 
A q u e l l i no t an soleado, t an p r o l i j á m e m e 
tund ido con una vara de enebro estaba dila-
cerado por la m á s inexplicable pol i l la . u 
sapo que asomaba en el agua su cabeza ver-
de , cantaba: 
« L i n o que el campo crece, 
nace y fenece .» 
M e s á n d o s e los cabellos que p a r e c í a n de 
nieve, G i l a se e n c e r r ó de nuevo en l a ca-
b a ñ a . ¿ Q u é hacer? N o le quedaba u n copo 
que poder h i l a r . Nieve m i s m a que nevara, 
h i l a r í a ella con aquel afán de poder regalar 
al r e c i é n nacido. 
Y ya todos los pastores, todos los vecinos, 
h a b í a n pasado con sus dones por el establo. 
Menos ella. Y ya se acababa el a ñ o , y so-
b r e v e n í a u n a ñ o diverso. Y ya dentro de un 
d í a , todos, hasta l a vecina Tina je ta , p o d r í a n 
repetir le por l a gatera de t ab las : « ¡ G i l a z a , 
el a ñ o pasado n a c i ó é l In fan te y t ú a ú n no 
le has llevado n a d a ! » 
Entonces sobre la o a b a ñ a y el monte co 
m e n z ó a nevar. Gi la h i n c h ó de nieve una 
canasta, e m p u ñ ó su rueca. U n a hebra p u r í 
s ima m á s luminosa que u n rayo de plata , 
o que un h i l o de agua destilado de l ima 
c o m e n z ó a enrollarse en el huso, cada^ vez 
que en la rueca giraban las pellas de nieve. 
P a r á e l m e d i o d í a el canasto era una inmen-
sa madeja que inundaba l a c a b a ñ a en res-
plandores. Para la media noche, la madeja 
era u n m a r a v i l l o s í s i m o p a ñ a l como no lo 
t e n d r í a para su h i j o l a m á s poderosa reina. 
M e p r e g u n t a r é i s de q u é era. Y no os lo 
puedo decir. Mejor dicho, ¿ d e q u é h a b í a de 
ser? De nieve.- Pero cegaba con solo m i -
rar lo . Y" cuando por la cuesta obscura se 
apresuraba G i l a con temor de que se le aca-
bara el año en e l camino, todos los vecinos 
se asomab^a. p r e g u n t á n d o l e con pasmo: 
— G i l a , madre Gi l a , ¿ q u é le llevas al I n -
fante? 
Gi la r e s p o n d í a apresurada, casi s in hue lgo : 
- - -Paña l e s de nieve. 
Y los vecinos no sab í an si r e í r s e , si ma-
ravillarse. E l l a p r o s e g u í a s i n cuidado de ca-
nes n i de lobos, p e r q u é esta vez s a b í a que 
su ofrenda era un puro mi lagro . 
Justamente llegada al Por ta l , la luna pa-
saba por la m i t a d del cielo. U n nuevo d ía 
y un nuevo a ñ o comenzaban. Y San J o s é , 
el v a r ó n que en cada momento c u m p l í a la 
ley , h a b í a tomado en sus brazos al Infante 
para c i rcuncidar lo . L a Vi rgen buscaba el 
m á s delicado p a ñ a l donde recoger las pri-
meras gotitas de sangre que val ían toda la 
gloria de los cielos. 
G i l a le t e n d i ó su paño . 
Y al alba p r imera . G i l a , ahora galana v 
presta como una moza, s u b í a por las cues-
tas apretando en su pecho la tela cuajada 
de perlas y r u b í e s , clamando como rara que 
le oyeran on los cuatro cabos de los mon-
tes : «jjLágrljcnM de la V i r g e n ! ¡ S a n g r e del 
N i ñ o J e s ú s ! » 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
W W ' / N / ( r A s V ^ U B T T / Í T O ^ ^ ^ 
I m p o r t a n t e s rebajas por fin do t emporada 
Novedades vestidos J abr igos 
M A Y O R , M , esquina plaza San M f g u d 
A S U V A S 
EE3 
{Comedor elegante, a toda luz. Noche de'.oroaeAar «n 1 • 
31 de diciembre. « C h a m p a g n e . , d u l c e s , \ Z T í u Z l , ^ 
coquetonas cesiitas a la inrlesa con U ¿ S L t e o T l a ^ dupl ic idad , al hombre-
r a * tradicionales. I n v i t a o s , h Z i c t o . 0 ^ ^ ^ f l ^ ^ ' J > ^ hombres 
Personajes: Carolina, talle largb, ondu-
lante, atigrado; cabelles Tuhios, color oro 
n e j o ; boca breve, de 
y mujeres, al fin! Mujeres y hombres a se 
cas, muoho m á s t i empo, que lo o t ro . . . 
OAROLIVA.—¡ Y eso es precisamente lo t r i s 
Ivutad tenaz; azules los ojos, de un azul 
obscuro, vagos y tentadores, como las pro-
mesas lejanas... Fernando, vn sentimen-
tal, delgado, alto, de apariencia sobria-
mente expresiva, como todos los hombres 
do caudalosa vida interior y pasional: la 
nariz agui laña , las facciones enjutas, el 
bigote mosquetero; los cabellos, largos y 
obscuros, se abutionan sobre las orejas, 
sirviendo de marco y de contraste a la 
pálida blancura de la frente, que parece 
aureolada por un nimbo de ensuerlo... Voz 
caroml y a la vez suspirante, como ve-
nida de muy lejos, de muy hondo... Se 
escucha, dominando el rumor alegre de las 
conversaciones, una pianola.) 
CAROLINA.—Es bonita esa m ú s i c a de L a 
Montería. Sin embargo, prefiero Bohemios... 
¿ Y usted? 
FERNANDO (con u n gesto equivoco).— 
T a m b i é n . . . 
CAROLINA.—;Me encanta la m ú s i c a ! S e r í a 
para m í lo m á s amable, lo m á s grato, si 
no exis t ie ra la l i t e ra tu ra . Me refiero a esos 
libros deliciosos, sugeridores, cautivantes, 
exquisitos, de una natura l idad bellamente | 
humana, de una luz in ter ior suave y t r é -
mu la . . . Realidad de la v ida , pero realidad 
idealizada, con u n sentido e s t é t i co finísimo, 
con un d o m i n i o pleno del arto de hacer 
sentir y con un conocimiento admirable de 
las reconditeces m á s r e c ó n d i t a s de nuestro 
c o r a z ó n . . . ¡ S o n esos libros verdaderos oasis 
de belleza y de emociones nuevas y selec-
tas en el ancho desierto de l a vulgar idad 
abrumadora que const i tuye la realidad de 
cada d í a , de todos los d í a s ! . . . ¡ E l ayer co-
mo hoy . . . y siempre i g u a l ! ¡ T e r r i b l e mo-
n o t o n í a de las gentes y de las cosas! 
FERNANDO ( s o n r i e n d o ) — ¡ Y , sin embargo, 
hemos de aceptarla; no hay o t ro remedio. 
M á s a ú n : la realidad incambiable de la 
vida p r á c t i c a ha sido siempre, y lo s e g u i r á 
siendo, incompatible con las formas pura-s 
y complejas del arte l i t e ra r io . . . 
CAROLINA.—¿Y por q u é ? ¿ Q u é se opone 
de hecho a que v i v i é r a m o s una v ida . . . como 
en los l ibros : a que g o z á r a m o s , s u f r i é r a m o s , 
u ñ á r a m o s , nos e x p r e s á r a m o s y p e n s á r a m o s 
de una manera m á s bella, m á s armoniosa, 
m á s compleja y m á s s u t i l ? . . . 
FERNANDO.—¡La vida misma, que es esen-
cialmente p r o i a , r u t i na , costumbre, repet i-
c ión do u n n ú m e r o l i m i t a d í s i m o de actos y 
hasta do frases y de palabras: no só lo la 
vida de unos cuantos, del vulgo, sino la 
de todos.. . , porque con todos rezan esas 
normas s implis tas , esas eternap f ó r m u l a s , 
esos lugares comunes para expresarnos v 
esa realidad 1 ¡ Y no digamos 
¡ V a l i e n t e m i s i ó n la n ú e s 
a. . . 
siendo mujer 
t r a de cara a u n ideal social, t an pobre, 
t an prosaica y t an mezquino! . 
FERNANDO {vivamente) .^I^O diga usted 
eso! ¡ E s a m i s i ó n es demasiado grande, de-
masiado hermosa! Es m i s i ó n de paz, de sa-
crif icios, de subl ime belleza! Sin la mujer , 
el hombre s e r í a rudo, grosero, basto e i g -
n o r a r í a la gracia, que es la sonrisa del amor. 
Ustedes suspenden alrededor nuestro las flo-
res de la v ida , ; como esas enredaderas de 
los bosques que decoran los recios troncos 
de guirnaldas perfumadas!. . . ¡ I d e a l de idea-
les, en el j u v e n i l c o r a z ó n sediento de amo-
ros y v i rgen de d e s e n g a ñ o s : amorosa m i t a d 
de nuestra alma, en el o t o ñ o de la edad ma-
d u r a : poema de evocaciones d u l c í s i m a s , 
amor de ternuras a n g é l i c a s , en su evo luc ión 
a u n amor exclusivamente espi r i tua l , cuan-
do el t i empo puso toda blanca aquella cabe-
c i ta adorable, temblonas aquellas manos que 
fueron de una belleza milagrosa, y arruga-
do aquel rostro perfecto, ahora grave, sere-
no, pero por eso mi smo oon una e x p r e s i ó n 
m á s acentuada de dulzura y de bondad.. , 
CAROLINA (suspirando^.—¿Y esa misma 
tragedia de envejecer? 
FERNANDO.—¡Es lo i r remediable! ¿ A q u é 
rebelarse contra ello? ¿ N o ser^ mejor acep-
tar esa realidad todopoderosa y conformar-
nos con sober vivir y envejecer? 
CAROLINA (moviendo la cabeza).—¡ Saber 
v i v i r . . . , saber envejecer..., « a d a p t a r s e » , en 
una palabra! ¡ Q u é to rmento para... los i n -
adaptables, q u é pronto se dice « a d a p t a c i ó n » , 
r e n u n c i a c i ó n , y q u é t remenda lucha para 
conseguirlo, para lograr ese especie ae «nir-
v a n a » en que todo. . . da i g u a l ! (Transición.) 
¡ L a s uvas! . . . ¡ Y a llegó la hora! . . . ¡ A ñ o 
nuevo! . . . ¡ O t r a vu lgar idad , o t ra insubstan-
cial idad de la gente, o t ra r u t i n a ! Las uvas.. . , 
todo el mundo a « t r aga r se» las doce uvas, 
Virtj/ que t r a g á r s e l a s , porque así lo hace to-
do el m u n d o ! ¡ E s la ú n i c a r a z ó n ! Son la» 
mismas gentes que repi ten como loros quo 
los a ñ o s nos hacen sabios... g u a n d o lo que 
nos hacen es viejos! ; Y que celebran, que 
t ienen u n a ñ o m á s y que van a v i v i r . . . un 
año menos! ¡ F e l i c í s i m a s gentes!.. . 
FERNANDO.—¡ I m i t é m o s l a s ! ¡ Crea usted 
que, d e s p u é s de todo, la dicha es algo que 
en gran parte depende de nosotros mismos. . . 
Jjñ m i t a d de las penas no l legar ían tan de-
prisa si no les h i c i é r a m o s la mi tad del ca-
m i n o , casi s iempre! j Tlagn usted memoria . . . 
recuerde usted.. . , m i re usted a su rasado!.. . 
Ahora mismo. . . da usted demasiada impor-
tancia a la prosa de la v ida , a sus imper-
( C c w í í n ú a oí final de la 6.s columna.) 
de Pedro, p a r a nosotros e l Papa y Tos Oibis-
pos, y u n a v i d a de p r á c t i c a ca r idad , como 
p r o c l a m a n sus e p í s t o l a s . 
S í ; t o d a l a a c t u a c i ó n re l ig iosa , SOCÍJÍJI y 
c í v i c a de l a j u v e n t u d debe sier f r u t o de 
estas pa labras de l evange l i s ta San Juan : 
« N o amemos -«isolamente^ die pa l ab ra y con 
lengua , s ino con obras y de veras o « s in -
c e r a m e n t e » . E n esto echames de yer qu-e 
procedemos con verdad , y a s í a lentaremos 
o « j u s t i f i c a r e m o s ^ nuestros corazones en 
l a presencia de D i o s . » 
T e r m i n a d ic i endo que -en el lo se encuen-
t r a e l a n t i c i p o de los deseos del P o n t í f i c e 
re i 'nante: l a paz d é C r i s t o en el r e i n o de 
Cr i s to , que se c u m p l i r á n med ian t e los es-
fuerzos i n t e rnac iona l e s de los j ó v e n e s ca-
t ó l i c o s . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a f u é l a r g a m e n t e 
ap laud ido p o r sus oyentes. 
< /0 
E s o e 
ProfesoTes de los pa í se s 
respectivos, clases ge-
nerales y part iculares 
t a m b i é n a domicilio 
V E U V E 
C L I C Q U O T 
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F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta casa sirve 
siempre los deliciosos vinos de sus afama-
dos v i ñ e d o s de l a Champagne 
fecciones, a sus vulgaridades. . . , a la gente. 
¡ A c é p t e l o usted todo. . . , como es, y saque 
usted par t ido , el mayor par t ido de una rea-
l idad , que, d e s p u é s de todo, es como la v ida , 
har to e f í m e r a , h a r t ó fugaz 1... 
CAROLINA.—Pero... 
FERNANDO ( l e v a n t á n d o s e ) . — ¡ F a l t a n tres 
minutes para las doce! ¡ E l m i l novecientos ' 
ve in t i cua t ro . . . e s t á ya ahí ! ¡ B r i n d é m o s l e las 
uvas tradicionales, con una copa de cham-
p á n ! . . . ¡ C o m o todo el m u n d o ! 
CAROLINA.—¡Tiene usted r a z ó n ! . . . ¡ N o hay 
m á s remedio! ¡ A v i v i r ! . . . ¡ C o m o todo el 
m u n d o ! 
FERNANDO {ofreciéndole una de las cesti-
t a s ) . — ¡ Y a soñar t a m b i é n ! . . . ¡ H a y t iempo 
para todo!... (Se cscucfia ío pr imera cam-
panada de las doce.) ¡ E l año nuevo! ¡ Y el 
a ñ o que se fue! 
CAROUNA (levantando la copa de cham-
pan) .—¡ Por la felicidad ! 
FRRNANDO.—¡Por... la v ida! (Una voz d i 
ftnetóno.) ¡ K s o l ¡Por !a vida! ¡A pesar de 
los reúmas y las dispepsias, y les catarros, 
qtM no leí dejan a uno... v iv ir ! ¡Pero peor 
pería nO vedo... , qu4 caray! 
Curro V A R G A S 
3Iarít;s l.8 <3c CJICIO JlADItil) .—AfW) X! 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l S a u t í s l m o .Nombre ^ J^sús \ mana, doña. P i l a r de Suelves y de Monta-
el santo del s e ñ o r H e - j vmda de Oliva. 
Unan nuestro sincero p é s a m e . 
E u t ierro 
E l entierro de la marques* viuda do 
T a m a r ú n c o n s t i t u y ó una verdadera mani 
f e s t a c i ó n du duelo. 
A ni versarlo 
E l peróximo d ía 5 üe c u m p l i r á un año del 
fallecimiento de la señora d o ñ a Isabel Gon 
z á l e z de Talavera . 
E n sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n 
solemnes funerales en la iglesia parroquial 
de Santos Justo y P í l s tor (•M'araviilas), de 
Madrid, y en las de Ñ u ñ o G ó m e z (ToJedo) 
y Casas do Ves (Albacete) . S e r á n apl ica-
das t a m b i é n en sufragio de su a l m a las 
misas que se celebren los d ía s 5 de cada 
mes en el altar de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen de la primoru de las citadas igle-
sias y en los otras doí . 
A nuestro querido amigo don L u i s T a l a -
vera y Pardb. a su hijo, don L u i s , y demí ís 
fami l ia renovarnos en tan tr i s te fecha el 
IBpj iinnnio de nuestra condaloncia. 
Suplicttmos encarecidamente a ios leclo-
i E L D E B A T I : que eleven a Dios una 
p i a d o í a orac ión por el eterno defeanso de 
l a finada. 
Padleclmleiilos 
Ha subido al Cielo el precioso n i ñ o M V 
miel M a r í a S á i n z de los T e n e r o s y A m é -
za.o'a. 
A sus padres, don Carlos y doña Amel ia , 
enviamos sentido p é s a m e . 
—•Ha rendido su tributo a la muerte el 
PWJOT drn Antonio Víizque?, de Parpa de la 
R i v a Snmoza, hijo de los ya difuntos con-
de ; de P a l l a r á . 
E ra jefn ('o a d m i n i s t r a c i ó n de tercera 
claKe en ol ministerio de l a G o b e r n a c i ó n . 
Reciban los hem&ftOil del difunto la ex-
prosián de nuestro pentimiento. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
ñongan provento en sus oraciones el a lma 
del s e ñ o r V á z q u e z de Parga. 
E l Abate F A R I A 
M a ñ a n a 
r re ra . 
L o deseamos felicidades. 
Santa A m e l i a 
E l 5 de enero scriin las d í a s do su ma-
jestad la ex Re ina de Portugal. 
L a marquesa de V i l l a Huerta . 
S e ñ o r a s de F e r n á n d e z de Angulo (don 
J r s é ) , Gassct y Chinchi l la (don R a m ó n ) , 
G ó m e z de la L a m a (don Manuel ) , viuda de 
Laig les ia (don Franc i sco) . M a r t í n e z de Ga-
¡ insoga (don L u i s ) y Medina y Garvey, 
S e ñ o r i t a de Romea. 
Los Santos Reyes Melchor, 
Gaspar y Ba l t a sa r 
E l 6 c e l e b r a r á n su santo la s e ñ o r a de don 
Avp.'ino F e r n á n d e z (fe la Poza. 
E l conde de Mu 'oda. 
S e ñ o r e s Almagro y San Mart ín , Cienfue-
ges,'*Dotres, Hidalgo y L a Serna. 
. Les deseamos felicidades. 
-^ -En breve t e n d r á iupar el enlace de la 
• jjpflorita M a r y Barreda y G o n / á l e z de Go-
labert. con el c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
J( ! 6 Barreda . 
— T a m b i é n t e n d r á lugar en breve en Pa-
rís el enlace de la s e ñ o r i t a Margar i ta Ca-
rri l lo de Albornoz y del Rosa!, h i j a de l<?a 
marqueses de F a u r a , con don S e b a s t i á n 
D í a z Salcedo. 
EnfeHao 
E l senador v i tal ic io don L u i s Sfinchez 
A r i o n a e s t á enfermo de a lgún cuidado. 
Deseamos el restablecimiento del respe-
tablo paciento. 
Viajeros 
H a n sal ido para Ciudad-Rodrigo (Sala-
manca) nuestro querido amigo don José 
Manuel de A r i s t i z á b a í y su distin .Tuicla 
consorte. H a n salido: para San S e b a s t i á n el 
presidente del Consejo m a r q u é s de A l -
hucemas; para Segovia, don Angn^l Ru i ; : de 
Obre~ón y su consorte (nac ida Elisa ^na-
ves) , y para Saint Mcritz , la s eñora do 
B a l l e n a s . 
Bodas 
E l 10 de los corrientes es l a fecha £©• 
ñ a l a d a para ol enlace de la encantadora 
vizcondesa de Torro A l m i r a n t a con el ex 
ministro don Joaquín Salvatel la . 
— E n breve so c e l e b r a r á el matrimonio 
do ]a preciosa goñor i ta B l a n c a M a r t í n e z 
Molins con c1 bizarro c a p i t á n de A r t i l l e r í a 
don José Salgado. 
— E n la parroquia de la C o n c e p c i ó n uniú-
ronso ayer en matrimonial enlace l a bella 
'•eñorita Monso F i t c r y don Manuel Gomen 
din. quo fueron apadrinados po r é\ t í o del 
novio, don L u i s (Jomendin, y la m a d r e de 
la despasad-a. s e ñ o r a viuda de F i t e i ' . 
Inieron testigvys, por parto de e l la , don 
E u r í p i d e s Escor iaza . don Manuel Amezua y 
BU hermano, don Ignacio Pi tar , y por l a 
de é l , gu t í o . don Antonio Ocboa; su her 
m i>ol í t ico, don Santiago R o d r í g n o z ; don 
J . Eugenio Ribera , don V i r g i l i o L . Esco-
riaza y don R a m ó n Beamonbe. 
Anoche los invitados a la boda fueron 
agasajados en cas'a de l a s e ñ o r a v iuda de 
Gomendio con una bri l lante fiesta y un 
Í< lunch» . 
Los reciYm cnsndos, a quienes dc5eamo.s 
duradera felicidad, han salido pa r a Par í s . 
— E n Jerez do la F r o n t e r a se han ur.ildo 
en eternofi lazos l a angel ica l s e ñ o r i t a E n -
c a r n a c i ó n G u t i é r r e z de los R í o s y Marte ! 
y ol i lustrado c n p i i á n d^ A r t i l l e r í a don 
Lu's de La R i v a y G o n z á l e z . 
Bonriijo la u n i ó n don Franc isco N ú ñ e z 
Ga lván . siendo padrinos l a madree do él y 
el padre de ella» y teistigos, don J o s é G u -
t i é r r e z de los R í e s , don Franc i sco Guorre-
•iv» Lozano, el conde de Jianera de Oliva, el 
m a r n u é s Gomara, don Manuel Antonio 
de l a R i v a > González , don SeUastWn 
Araruda R ío , don Juan G o n z á l e z del V i l l a r 
y tíon Pedro Albalndeio A l ancón. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
m a t r i m o n i o . 
P r o f e s i ó n religiosa 
E n «1 convento do la Ensefinnza, de. F e -
r r o l , h a profesado la s e ñ o r i t a F e l i s a Rios-
t r a , pobrina de los marqueses de este 
nombre. 
E l Directorio trata de la C O T 1 Z A C I O N E S ' D e s a P a r e c e el jefe de la, A V A L D B 
R e g r e s o d e ! R e y 
o r g a n i z a c i ó n l e r r o v i a n a 
o 
E l Directorio estuvo reunido de seis 
media a ocho y med ia ; se faci l i tó la siguien-
te nota: 
«El subsecretario de Guerra d i á cuenta 
de varios expedientes de aacensos por m é -
ritos do guerra, correapondientes a oficiales 
í&llecidus y de conces ión de medallas de 
Sufrimientos por la Patr ia . 
Se t r a t ó de la o r g a n i z a c i ó n rferroviana 
abordando algunas de sus bases y hai-u'n-
dose observaciones (pie h a b r á n de sor so 
metidas a estudio d e t e n i d o . » 
Despacharon con el presidente los subso 
crotarios de Haeiendu, i'.sludo y Guerra. 
W M * 
E l director1 y el subdiro^-Kir de Sanidad, 
con los inspectores generales, vis i taron al 
presidente para pedirlo tpie se atienda m á s 
que hasta ahora l a sanidad y (pie so con 
ceda al Cuerpo los d e r e c h u í pasivos quo 
tienen todas las claseti del Estado. 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n do la C á m a r a do Co-
mercio de Canarias a c u d i ó a dar las gracias 
por la reciontei d i spos ic ión BobN los dere-
chos obvencionales de las Admuuis . 
A l mismo t iempo i i i 'duron el despacho do 
un expediento de protesta sobre la base con-
t r i b u t i v a del puorto do Las Palmas, quo ac-
t l in imento paga igual impuesto que el de 
l la rce lona . 
«- * « 
E l subsecrotario dt> G o b e r n a c i ó n , general 
M a r t í n e z Anido , ha dado una orden c i rcular 
los delegados ¡n iherna l ivos para que" se 
abstengan en absoluto de in te rven i r ^ n n in -
g ú n cambio de nomhru de las calles o pla-
zas de las localidades de su part ido. 
•> « « 
F l general Pr imo de Rivero rec ib ió ayer 
por la m a ñ a n a en su despacho del minis te r io 
de la Guerra Í»1 ^nlypecrfriia-pjó de Goberna-
c i ó n , general M a r t í n e z Anido , y al s eñor 
I l l ana . 
Por la tarde, en la Presidencia, a donde 
llegó a las cinco v cuarto, d e s n n e h ó con el 
subsecretario de Estado, s e ñ o r Espinosa de 
]n*. Monteros, y con e! del Trabajo, s e ñ o r 
Flores Posada. 
* * p 
H a llegado a Madr id el general Vives . To-
m ó poses ión de la S u b s e c r e t a r í a do Fomen 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serio F 71 üu • F 
7 i , 2 j ; i ) , 71,305 C, 7 i , 8 0 í 7 Í ^ 0 ' A* 
r l .aO; (r y i i , 71; Difewntéa, 71,;5ü. 
4 por lüO E x t e r i o r . — o d i e K , 8 ó , b 0 : C 
S7; ] j , ,S7 ; A , «T.tíO. 
4 por 100 Amoi-tlzablc.-Serio E 87*75 • 
D , 8&; A , 88. ' ' ' 
5 por 100 / imor í l zab lc—Ser i e K , Q i W ; D 
94,80; C, 04,00; B , 9 Í , 8 0 ; A , 94,30. '" ' 
S por ICO Araortizablo (1017»-.-¿Serio 13 
W ; A, ÍÍÍ; Diíérfeutes, 04. 
Ob'ií{;icloiie3 del Tesoro. S<a¡e A , lü2 , - !ü: 
D, lÜ2.:;r. (dos años) ; serio 15, l ü í . ' . l j (dos 
uiii.s puevosj ; stírie B , 101 (Í5 por 10Ü uu 
ano; ; serié A , 10ü,7Ü D , 100,70 (4,00 por 
100, uu tübro ) ; ¿crio B , 101,20 (-1,50 ñ o r 
100, ju l iv ) , 1 
Ayuntúin lento de Madrid,—Empró^st i to de 
1806, ST JO ; Dfu.ias v Obras, « 0 ; Villa -Ma-
dr id ( m - i ) , 88 ,50Í í d e m ídem (1!>^), 08. 
hlpote-oarias.—l-ol Blanco 4 por 
m 5 por 10L\ '.?M,OÍ5; í d e m ü por 
c é d u l a s argentinae, - j . -M. 
-Baiipo de Fspaíta 5Üft-; R í o do 
ídejn ídoifl fiíl conioute , 1JU ; 
Felguora, 49; Alcoholera, 98": 
•irieute, o l í ; 
86; ídem ii 
93,75. 
Obligaciones;. ( omp . j . u . : 
100; í d e m {ftéin fliouo.s), Ui 
cu, ú JH,;-_1C«, US; Al ican ics . priiuera^288; 
'.dem 15, 78,30; í J o m 0 , 100,50; Nortes, ¡ui -
inera, C - Í^U; idem q u i n i a , 08; í d e m 0 por 
IfJO, 100,40; Astur ias , ¡ n i m o r u , 68,25; í d e m 
aegvmda, ü l , 7 ó ; Tánger-Fez, 98-; TrasctUin-
•a (19RD) , 99,96; í d e m ÍJ922) j 104,'J.-.. 
Moneda extranjera—Francos, 39 ,75; í d e m 
ambulancia de Asturias 
o 
A l llegar ou la m a ñ a n a del domingo el 
t ren correo de Astur ias , los umbulantes quo 
venían an él d<i servicio nucieron en cono-
c imiento do sus j e í e s que ol adm¡uis t ru<!^r 
de l a ambulancia, 1). J . S., í a l i ó del co-
che en la e s t ac ión do Vlllalba con objeto 
do saludar, s e g ú n d i jo , a unos viajeros quo 
iban en el misino t ren , y uu volvii í iuu a 
\ii\)pg do él . 
-Miiniicslaroii a d e m á s <jue, BQspeokando 
quo la desuparici;'.!! del adminis t rador pudie-
Bd .-star relacionada con un fin de l ic t ivo , h i -
c ie ion un registro en l a saca de valores, y 
Bnuohtraroq en ella diversas frutas v parió, 
' l i eos on e x t r a ñ a mezcla con al 
gos Jo valore», 
l ü i la Direeclóo 
( A L Z A D O S . 
E s t u f a s a p e t r ó l e o 
Braaarcs, rafiuulnas '-•';>jcnr y c n : h m h 
•( ba ter ín y uíonMlloa ^ c o d a * 
Fél ix A. B o d r í g u e / v i l n o , í l o r t a l c / a . 11 a. 3s 
i i r í É l E S l l i í 
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Igunos 2>lia-
Cédi.-'ci;; 
100, s;>; íden 
100. l l u . l ó ; 
Acc 'oncs .—¡ 
lu IMutu, VI'} \ 
CVi i l ra l , l i ' J ; 
Nortes íiu ci 




Val (J por 100, 
Unión K léc t r i -
do Comunicaciones BO i 
ha a l i ier lo el expediente oportuno y so han 
pedido ios ooinprobantfs para de te rminar si 
ha habido o, no s u s t r a c c i ó n de valores. 
U N A P U Ñ A L A D A 
Loa a lbafi i les Pedro Golienzo M o l i n a v 
Guillermo Maest re G a r c í a c u e . t b n a r o n 
ayer m a ñ a n a a l s a l i r de l a obra donde aan-
bo.s t r a l i a j an , s i t a c u ^ calle del General 
Por Her. 
E l ) ) r ¡ n i e r o di.5 una p u ñ a l a d a a su con-
trarip, p r o d u c i é n d o l e una g rave h e i i d a . 
G r a n V í a , 18 . 
C I N E S rATJIÜ J ÍABY y ot ras marcas 
d e a 
e s l a bci comía 
C a f é d e J o r g e J u a n 
S E B R A N O . 2 3 . - ( T e l é f o n o «JC l - S 
Co ui ii 1 e (mh e uJe rc forIUado 
belgas, 15 
ras, UÜ.-IO 
libr. 33,52j dólar, ii 
EtESíRÍBI 
Se pone en conocimiento de los s eño re s 
'hligacionistas de esta Sociedad que, a par-
t i r del 2 de oneru p r ó x i m o , se s a t i s f a r án 
los interesaste obllgatHoneS 0 por 100, 
a ra /oi i de l ó pesetas por c u p ó n , con de-
(luación do impue.sios. 
Pi sho p^fO se e f e c t u a r á contra entrega del 
Cupón n ú m e r o 8 en los sitios s iguientes: 
E n M a d r i d , en las oficinas do esta Socie-
dad, Gran V ia , 25; y en el l í a n c o U r q u i j o . 
Alca lá , ó ó ; en Bilbao, Banco U r q u i j o Vas-
pongado; E n Sun SeljasUán, Bauco lá -qu i j 
ció ( ¡ u i p ú / . e o a ; en Paroeloiui, Banco U n j u i j o 
C a t a l á n ; en u i j ó n , Hánób Minero Indus t r i a l 
do Astur ias . 
So reeuorda a los s e ñ o r e s tenedores de 
estas obligaciones el canje quo a su vo-
luntad pueden hacer de las mismas por ob i i -
f;ncj.)'¡'js de vía U n i ó n K l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . I 
«egiui los t é n n i u o s re j ic l idamenie publica-
dos. 
Ma 'dildi 26 
b n í í n Kulz í 
rente. 
s. e. 
K l domingo, a las diez; de la noche, acom-
p a ñ a d o del m a r q u é s de V i ana y del conde to » d e s p u é s v i s i tó a los generales del Direc-
(¡e Maceda, r eg resó de Santa Cruz de Mu-1 tono. 
dé la sn majestad el Rey. [ $1 m a r q u é s de Kstella ha invi tado a los 
K n la e s t a c i ó n esmerábanle el presidente per¡oi!¡stas que hacen in íor rnnción en la Pre-
del Di rec tor io , el general gobernador c i v i l , ' « ' d e u c i a a tomar hoy el t é con él para cele, 
s e ñ o r duque do T o t u á n ; el director de Or- '•11-ar Ia entrada de a ñ o nuevo, 
dn púb l i co y otras autoridades. 
Don Alfonso a<t t r a s l a d ó en «au to» a Pa-
lacio, donde le esperaba la real f a m i l i a . 
Ayer, a las diez de la m a ñ a n a , llegó' a 
despachar con su majestad el Rey el pre-
sidente do.l Di rec tor io , que p e r m a n e c i ó dos 
horas en oí regio A l c á z a r . 
'Después fué cumplimentado sn majestad 
póy el capitán general de Madrid, el inte-
rino de Cataluña y el afjregado militar do 
Francia , vizconde de Conrbevil le. 
E l general Nonvllas a Madrid 
B A R C E L O N A , Bata nocho en el ex-
preso marcha a M a d r i d el secretario del D i -
rectorio, general Xouvi las , (pie se ha despe-
dido ya de las autoridades mi l i ta res de 
esta c iudad. / 
T e a t r o R e s 
Por ú l t i m o , en audiencia militar recibió % 
los genérale» don Ambrosio Fe i jóo y don 
Manuel do las P e ñ a s : coroneles señor Ber-
trán de L i s . con su hijo, el capitán de A r . 
tillería don Carlos-; don Manuel Burgueta 
don Generoso Beledo; capitdn de navio 
don L u i s Rivera, teniente coronel don Pe-
dro Castro, comandante señor Vilaplana. ni- ^ v Conrado de.l Campo) 
fárez señor \ aWo Laminero y alumno de ^ Su ,ana / (de v / o l f - F c r r a r 
Caballería señor Manella. 
S I E M P R E COHMIOOl 
S L A S A L U D D 
R t - C L U T A S d e : C U O T A 
de dic iembre de 
director-cre-
Opera de c á u i a r a . — E l p r ó x i m o coiicicrto.— 
BI estreno de «El caballero de la rosa». 
—o— 
Hoy martes, como es sabido, comicn/ar; 
en el toati'o R e a l las funcioiu:; de ópe. " 
de Cilmara, que tanta e x p e c t a c i ó n han oí 
ginado entre los entusiastas de la buena 
m ú s i c a . 
Se pondrán en escena L.s ó p e r a s ^ E ! 
maestro de cap i l l a» (de S o f í a Gay y F e r -
nando P a e r ) , «.Fc.ntochinoa> (ds T o m á s Bo 
y « E l secreto 
(de W o l f - F c r r a r i ) . 
E n cuanto a la ó p e r a « F a n t o c h i n e s » , ori-
ginal obra do fantoches, que se represen 
E l Monarca ha expresado su p é s a m e al tfl Por vez pi'imera en el regio coliseo, en 
presidente de la república francesa por la J{* ^ue sus prestigiosos autores hr.n puesto 
pérdida dol « D i x m u d e » . I de consuno todo el arte y toda ia t é c n i c a 
L a Soberana fué cumplimentada por la ' 'tnn 111161 ec'tIamente les hia encumbrado, 
duquesa de Alpete. Después doña Victoria y de la ^ saben hacer una s a l i a intei 
recibió en audiencia/ a las marquesas de P o t a c i ó n los eminentes artistas A n g o l é s 




C A l í M E N , 
p \ • . 
completo, con paña Bójar y k Ai superior. F14i>n 
c a t á l o g o s « V I C T O K MAT-i ! 
3 0 , B R 1JV C l P A L . — TIÍLITONO 6.10« M. 
y al conde de Yebos. 
Demostraciones de sentimiento 
Loe marqueses de T a m a r i t eetftn rec i -
biendo muchas demostraciones de senti-
miento con motivo de la muerto de su her-
L a a l e g r í a d e l o s m ñ o s 
y ! a f e H c i d a d d e ! h o g a r 
«d (^nslíTUo ron muy pequefio esfiier/.o. 
adqninendo un aparato da cinematógrafo 
P A T H E - B A B Y 
de lo» que al contado o a plazos vende la 
E x p o s i c i ó n M u s i c a l T a n g i l 
A R G E N S O L A , 14 
Por excoRO de venta, quedan pocof apara-
tos disponible^. Apresúrese a verlos. 
Ayer tarde, a las seis, se celebró en la 
Real Cflpilla ol solemne y tradicional Te-
deum de fin de año. al que asistieron toda 
la familia real, el Nuncio de Su Santidad, 
ol Cuerpo de capellanes de honor de» nú mo-
ro de su majestad, todo o-l alto personal 
palatino, la Casa. Militar. Ia oficialidad ma-
yor do Alabarderos, la da la Esco l la Pea l . 
Io^ mavordomr*; de semana. los gentileshom-
bre-; do guardia y numeroso v distinguido 
publico, en su mayor parte damas de las 
Retnaa, grandes do España y personalidades 
de la nobleza. 
PJ Pntrinmi de la* Indias diripic', a RUS 
maic-tades y altezas una elocuente plúticn. 
como es restumbro todos los 
ella terminó el piadoso acto. 
anos, y con 
P O R L O S I N F E L E C T U A L F S 
G E R M A N O S 
podemos ant ic ipar que marca bri l lante-
monte nuevas y sugestivas facetas en el 
campo de las modernas orientaciones. 
| L a s tres obras inaugurales de l a ó p e r a 
de c á m a r a no defraudan'm las bien funda-
das esperanzas de é x i t o clamoroso que des-
de el pr imer anuncio en los carteles con-
c i b i ó el p ú b l i c o inteligente. 
* <: 
Mimana m i é r c o l e s t e n d r á lugar en el 
mismo teatro el tercer concierto vocal e 
instrumental , continuando una serie tan 
acertadamente iniciada, bajo la d i r e c c i ó n 
del insigne maestro Arbós , y con l a co-
operpciñn valiosa de la aplaudida cantante 
L i l l y Aforen Dinke la y la orquesta refor-
zada. 
* « a 
P a r a el s á b a d o se anuncia e l sensacional 
estreno de la ó p e r a do Straurs «El caba-
llero do la rosa», que promete Fcr un ver-
dadero acontecimiento a r t í s t i c o . 
Para devolver los cabellos ulancos % su 
color primit ivo a los veinte días de darse i 
i:na loc ión diaria con el agua de colonia 
L A C A K M E L A ; no mancha ni la l i e l ni la 
ropa hplic.lndcse con la mano, bu acc ión ei 
debida al exigen!» del ñire, por lo quo coni-
tituye una novedad. Vei . ta en p e r í u m e r í a s , 
droguer ías , fnrmacias, bazares y m e r c e r í a s . 
Melii la, Alfonxo X I I I . 23, y autor, N. Ló-
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
£2 5 5 
F á b r i c a do Bolsas y Almacén d.-* Pape!. 
Alameda, 10, M A D R I D — T e l é f . 26-93 M. 
ftgapíto M o r e n o 
Desea a sus clientes y amibos felicidades 
y próspero año nuevo. 
I . Colegio de Doctores de Madrid ha in 
vuado a cuantos trabajan con la inte l ip .n-
AI\J^ c c ? e r e n . ! l » 1 M « Ü s i t u a c i ó n 
fla l'b elementos universitarios de Alema-
nia y Austr ia y han rogado a eus a l t eza» 
la infanta dorta Paz y al p r í n c i p e don L u i s 
Fernando que s irvan (fe mediado.ves para 
QUO el Colegio conozca las necesidades de 
los centros de cu l tura do e os pa í ses . 
Yn se ha abierto una s u s c r i p c i ó n , que ha 
producido 3.355.45 poetas , y para aumen-
tar los inRreeos se c e l e b r a r á el d ía 30 de 
enero en el teatix) del Centro un concierto 
do m ú s i c a riwa y alemana, con la colabora-
ción de la Mnsa Coral de Madrid, que di-
> d s e ñ o r Renedito. Tomará parte en el 
concierto al c a t e d r á t i c o barón von Puc-
Iclcr, que expresamente v e n d r á de Alema-
nia para ello. 
2 fi n fí o ? 
U N I C O 
L E G I T I M O R o n C o b a 
P A P E L 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Jínrlnnn I ' Incd;) , IB (antes CapelLiiiPS) 
( i í-ncros «le punto, ( asa fnndiuta cu 18^0 
t • \ C r ? . 
- ' i ' :' i • •:' 
i afi ^ !.. 1 
-Sólo 
Chüm- . íu -nc 
de V i l i nv í c io sa 
( A s t u r i a s ) 
contiene el Acido c a r b ó n i c o de su 
propia ferrftentaciOn 
S E Ñ A L A M I E N T O B E P A G O ^ 
o — 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E LA D E Ü D 4 
¥ C L A S E S P A S I V A S 
I N t a l^iroccinn genei-al ha acordado ĉ uo 
en los días 2 al R do enero actual se c n -
fcro^uaa por In Caja de la misma los valoras 
oooclgnadda án scnalamientos auterioies quo 
no hayan Bido recocidos, y además los com-
prcml ido í en la^ fací m as .eipuientee ; 
iPa^üs dé cn ' i i i t . -; do Ultramar raconoclddtí 
por los minií- ío; ios do (¡ucriM. Marina y c--
ta Direcc ión peiieml, a lo? presentadores en 
Madrid y por giro portal a los demás de Juc-
turas del turno preferente, con arreglo al 
n a l decreto do Lq de octubre de 1010, «pie 
ee consignan BD ñis relaciones que al tinal 
se insertan. 
Entraba de t í t u l o s de la Deuda |)erpetiia 
ni \ por KH) ínierior, atnisión de )0]0 , hasta 
la íactura inhutio L'Ü.TIIO. 
IdetU títulos de la Deuda aiiK.rlizahle 
ni Ó rrtr ico. f>mi«tiAn de 1020. por 'ns de las 
.n«* de ll'-íV). H)0•., y JWO. hasta la tac-
hira mímero IWKw. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Desda el día 2 de enero próximo se paga-
rán los intereses do vencimiento del 1 del 
l a í s m o de los valores cpie a cont inuación so 
exuresan: 
*cuda Amortlzable al 4 por 100.—Talo-
nes de facturas presentadas en la Direcc ión 
renoral del ramo hasta el número 325. 
Idem de t í tu los amortizados números 1 
al 9. 
Deuda perpetua Interior al 4 por 100.—Ta-
1 ntóf de facturas presentadas en la citada 
Dirección números 1 al 3.07ÍL 
Idem ídem de inscripciones nominativas; 
N ú m e r o s 1 al 42. 44 al 100, 103 al 125. 
127 ar VJ70, 181 al 050, 052 al 000, 071 al 
01=17. Oflí) al 003, Íi05 al 703 , 749 al 877 y 
870 al 055. 
Deuda perpetua Exterior al 4 por 100. es 
tajnpUiftda.—Talones de faotaraa presentadas 
en la mencionada Dirección números 1 
625. 
Lep talones corre-pondien'u's a los n ú m e -
ros sucesivos Ide las expresadas tres clases 
de Deuda se pagarán a medida que so reci-
ban los avisos de la citada Direcc ión. 1 
Asimioino se pagarán jos interesos de igual 
vencimiento de dichos valores a los quo los 
tengan depositados en este Panco. 
Madrid. 20 do diciembre dn 1023.—E] se-
cretarlo general, O. Blanco-Redo. 
Ent ie sa de las obligaciones del Tesoro, 
omis ión 4 da noviembre de 10:3. 
Los t-enedores do facturas números 1 al 
500. tanto de conversión como de suscripción 
a metá l ico , de las obligaciones del ¡Tesoro, 
«misión -I de noviembre de 1023. puedan pre 
sentarse desde luego a 'recibir las nuevas 
lámina< en las cajas de valore» do e-!e H i n -
co (oficina principall , a las boros de ofi-
cina. 
Desde el 3 de enero de l'.^J-l y días su-
cesivos .-c entraganta las obligaeiones corres-
pondientes a las facturas de bumeracicp pos-
terior. 
Baspecto de las parsonás que tienen estos 
Se ha copstitüfdá ^galniOttl^ la Confede-
rac ión •.Nucicnal de Maestros. Fo rman la 
Jun ta d i rec t iva los t e ñ o r c ^ signienteaj 
FHside^te, don ConstáBteio Martínez Pa-
j e ; v iceprc- idcnte , don M a m ^ l Cum-ira 
A m o r ; secretario, con . A n ^ e l 'Abelardo Otó-
telforte dol R i n c ó n ; vicesecretario, don Ra-
m ó n Valencia M a r t í n e z ; tesorero, don Zoi lo 
Ladislao Sanios Arcediano; y vicetesorero, 
don Olegario I /ópez Eugenio. 
La Confede rac ión p u b l i c a r á en breve u n 
pe r iód ico t i tu lado « E l Ideal del Magister ios . 
V I C T O R M A N t T E L , sastre, p-oveedor do las Com-
liafifa M e t r o p o l í t i m o Aliocso l ^ í l . Compañía de 
A u t o m ó v i l e s T a x í m e t r o s , C o m p a ñ í a s de T r a n v í a i y o i r á s 50 i;;n¿rcr-fis i-e l:;s n:, 
importantes. Equipos comiilctos para r e c l u í a s de ctfota desde l i p K E S E T A S Itadld 
c a l á l o í i c s y presupuestos í í r a l i s a CAK.MILX, l'IM.VCíAL. 'Rléfono CÍ-OC M . 
P a r a q u e l o s n e n e s p i n t a r r a j e e n a s u g u s t o , í - e n e m o s 
c a j i t a s d e c o l o r e s c o n p i n c e l , d e s d e 9 0 c é s i l i m 
y i i b r o s p a r a p i n t a r d e s d e cení 
L . A S I N - " P r e c i a d o S y 
valores en depósito en las cojas dol Danco 
en Madrid, pueden disponer de ellos, si ¡o 
esfiman conveniente. 
E L D E B A T E Colegiata. T J ^ ^ ^ ^ " -
G u A r i B E r A L M A C E N E N 
R . T U R . A 
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( 5 ) 
Martes P 4« encro_{leJ^"1 
1 
N O T I C I A S i Y I D A R E L I G I O S A 
L C L E T Í N M E T E O a O l . Ú G l C O . — E S T A D O 
Ii.Nt.ii.Al>—Dunnil« \m ü\lÍlfM0 \c.:.V.¡^atto 41*-
s 11ÓV;Ó au al Nofj« .u> 1¡.IUUÍ. .» fimt-ii..-. Ig uu- 1 
«ulftd pr.r UaJ^rí t/Mtes. » 'Miufctt uc tmiuai .! en 
N i lo h u b o , n i ÜC c o n c i t e 
que j a m á ü io vuelva a haJoer, 
(fOfítltrico ¿vi v a l e r 
u©i l i c v : l'itlo de O r i r e . 
— o - -
V I C T I M A D E UN C H I M E N - — E * U C*E3 Aa 
Socarro falieoió el U ú m i f g ^ n. imón ¡Mr.nioja, «JUR 
la noclm «ntorfóf íuA a p u ñ a l a d o por Juno Sellé» 
frari (a» c;;;-ic<ir> axhboe «tiú-iun eu tuiii tbozo 4#] 
) de Lis V ^ t i i l a ^ , «ioüde tenían un doan-
eiuói buocso do que uonos cuenta-
— O — 
C O N S E R V A S T U E V M A N O 
P r i m e r a marea cspmloln 
Paro euipnpcJar, C r.ni/o-oir, l í . 'I' .- 22-C1 31. 
- i a í ^ . n - ^ L ^ 7 c ^ " **Jf9e*l>- A »«»«• l * t « d e , corona írancuacana. 
U Uft.an.iawa ^1 ge*or S w t o , Fulgen-_ mt.ai , reí.arU, de ¿ ¿ ¡ T 
• •rk'r" A ^ ^ « « o . mártir, par» ,1 ^ n i ; e ^ y n á c ^ n ^ Ni fio Jesús . 
Lüf, Q U E M U E R E N E N M A D R I D - L i r i ; 
en «I.ja ^'iw M c d i f í ^ quo r iurantó la «^jnana drí 
J7 «I '2.'l do diciernbrp |irÁj.inir> jxisudo han ocurridi> 
OH MS&ÍÜ 3SW dcfijuciunos. cuyas {-iríncipaica can-
»ao fueron: Ur t ínq^ i t i s . Vi»; hroTnroiiPiiuicuía. c.<i 
pi^urnoula, 10¡ onform>:>ia4as di 1 en razón. Íi7: <•...:. 
gosUón, hemorragia y rcblandoc¡ir¡iení<> cerehral, 3',); 
tuberculosis, 31; tncningriis, i.'^: cáncer, 0; nefri-
tis, 5 ; gripe, 1 ; urepiig, 7 ; coqueluehr, earair-
¡lii'-a. S; diarrwL y cntcrilis de menores de do.í 
;iní>s, 0. 
E l número de defunciones h» aumentado en íi<'> 
con respecto ÍV la estadisbea de U ft-maua note-
ñor , no ¿áenSo tan intccáa como citos afins la ê c-
\ . v j ó n do 1̂  curva do mor f a ¡ida 
E l C e n t r o d e H í ' o s d e M a d r i d 
Tara celabrar la fiesta da Eeyes el Cen-
tro da Ki jos da Madrid ha organizado un 
reparto do j i igne '^ a lofl niCios, 
Ai e / ée f e ) na abierto t m a uu»crij->ci6n, a la 
quo puedñ acudirso, lo mismo cu juguetes 
rj(w oíi motil ico. 
A cada douaate le seráa entrcgadoB uno 
o -vfuioü válete para que pueda repartir los 
juguetes nutre BUS protegidos pebre-s. 
Pos donativos SR Q/imi' ín cu fl W'-ai so-
c ial . Puerta del fb!, í l j 1 ? , o eu el do-
micilio dpi domota. 
E l A y o n t a r a l f i n t o 
L a euscripción que para adquirir jnpuct.;-. 
para los n iños pobres fue nncab¿7.ada por el 
Ayuafaroiemn non T.OOO» p e a l a s , ha sido 
n :;:i-.ui,8d» por IOÍ-Í dorirtUvos da pariicularcs 
es 4,500 pesfltfis. 
^(.v.uu p.' i ..na <j;:e ^ pixee gnner tc-
••i'U'.o u L<ihi do la S;nLa Cruzad^, visitando cia-
'** iilla'«••«• «»• 6n e.i uTi-Vi!,, uno CJOO» *ece», y io-
gMido a Dios ixir lo* haas e^ireiadus en la mau.tL 
i i u l a ) 
AtlcnciOn Nocturna.—Cor Jo*u. 
Av2 María. — A las (láae, misa, rosáriq v comida 
a 40 mu;c»DS pobres, cosUiada v̂-r doú.i Fi lar ü á u z 
de la fi ÍIM. 
a j . i i c r . u H o r a s — E n la panriiquia da U Aüau-
4eua. 
Corle de M a r í a — D e la Almudcna, en su paarr;-
']u ;., do l« B lama , «9 San Sebast ián; del Ci.n-
• iá ¡ - . . ¡-.i han LUÍC; del Olvido, en t>an Tranuisco 
el i j ran de-
CaU&ral.—A las nueve y inedia, misa cenven-
u n i . coa Mistcncia del ilustrisuno seftor Obispo de 
Minirid-Alcalá y pudicaado el señor Tortosa. 
Cap l la Real - A ].,=• i ine, ni:.-:t cantada. 
Parrcquu ¡ja | | Aimutíena n muci-ia H'-ias) — A 
ks ocb.t. e jpns ic ión Su P i f l a i Majastad; a las 
(jieis, 1.: • n i ¡ (.> laj'lci a la* sc.í) o&-
i 1 •;:.n. r.'-nno y rcsrrT.;. 
E m ú D i c l a - i : >• r..;-a d Cer.!,-,. da .Inores 
KiKv.ti'stüT-, en cor.uicmiíriici'.i'i drí quialu anivtr-
i|e. su C.>t;¡l)l!r.':iiiirt!:!o pn **Vl 
A jm (vli;i y media, nüsu 'i'' «Tiiitmión ••• •• 
. t • •: jwr lil UM-lf, kpfi 8il1''* c->ti gemión \u:-r 
el |-,.ho Diez, qjcjvcd-irio, jura iju la liaatlrri» ) 
pnmjfiuU (JP Sr.ii l!4cfpn!;o. - i;rid¿i imo anivcrsp.-
1:0 lia í;j \¡.-iti A'ltdliil»::.!- A las orlto | media, 
«rijii» da < üiiKji.ión C/ÍU p ls i i fS per «1 •aftor Sucres 
l/i«,ara y «(icratión dc> I3 nanlq rtiiipua-
Asilo ti?. HnÉrrn;jc5 {ic! ¿otfn' lo Ccraión de Je . 
litis- A IÜS Bietl v o., iic y urdif!, nlflM fío rom ti-
c.'n . i ; a láe jj^g y njed|»i I* V»l«roj»8 J 
v iorac / .n del N i ñ o ,\{»i,p; M i la tar-l^, a Isa Cincí) 
y media, Icrvninii e| tváy$ 8' I f i f io ( je íús , pjrpd'-
>?ando don Avelmr' i'iÁmez Ladft-
Cri5(o da 13 Saiod -Continua la novaaa «1 Nifio 
•f.-?Ú3 da Pia^a- A iflis aaca. espapiejóa de U 
m u ilujastad, c t a c í . ' p . «jercr io . vnlm rantaii» > 
rcf^rvc; pej- la lítrjí». a las enjea v P'.f.dia, maq;. 
bailo, rawma, | # f W é i r r f1 ( # ^ r Suárer Faui ' i . 
ra£ir-..T y adoraeión 4»\ Niíln. 
Potitifieia—pojituvi* ia nMciia al Nifio .íesús. A 
i. r ; -. de la tard*. «jareiciot can H m é l 
y* r ei padrn Hirradio, nvlp^toristv 
Ségrado Cdmiin v l'»sn fvuiftcn de Bcrj? tn 
t Biia el ar:averia «I Kifta <ÍCÍÍÚ6 A la,s cinco y taa-
di-i ÚH '1 tardo. r>j«^eicífli con aermóa por c| padra 
EtiCJCtiuelón- lus Hier nnna aantada-
V r . W S K A 8 l - I C ORDEN T E R C R R A P E SAN 
PRANeiSCO D B A S Í 8 
ha Vrnerabie ('udan Tcrfera "5** ^ f̂i Frapcj^cn 
do Así;, rstablñcida en la t¡ilajjt d* ftan Fftrniia 
do Kavucffir. c«le|n-Rr4 »u a«ímu¿í?ijr»da iunejón 
!>nual h-.> l do enero-
T O M E N T O D E V O C A C I O N E S E C L E S I A S T I C A S 
L a Junta <io Damas del Ifomecto de Vocaciones 
••..fcLcu» lia oit;,.:iizado uno, tu»tta da esndaa a 
bünofido do lm nmoti p.ibrea que estudian para sater-
doitia en t i ü e t a h a n o do ^ínind, que se celebrará 
¡•su tarde, a laa cinco, en la iglesia, de San Ma-
nuel y San Pinito , con exposición do Su D i n n a 
M . . , >iad, C..:.KJÓ.I. sermón por don Carloj J imé-
nez i .etnaur, bendicuím con el Sant í s imo y lulora. 
ción del N i ñ o Jesús , on ba que oficiará el ilustri-
titnn seOcr Obispo do Madrid-Alcalá-
L<aj óbolo» que ae depositen en la bandeja al 
besar al Ni/io Jesús serán para los semuunstas-
* * * 
(Esto periódico se publica con censura eclesiástica.) 
B p e c t á c u l o ^ 
P A R A H O Y 
R E A L — 0 (ópera de, cámara) . E l maaetro ..e ca 
i illj, raotochine* tcsUeno) y E l saorata de Sus? , 
na, pw Angetos Otteiu, Armand Crabbe y ( arles 
' • • Pirtoftr dn orquesta, maestro Rlaiub-
E S I ' R S O L — 4 , l a iliinoiu-da dul ihahio---(i,30, 
UB Vl;ia. es suoiTo—10,15, L/JS amantes do Tcru.;! 
P R I N C E S A - — l / a l b a , jl giuruo, la uotte-
10, I-a tipbn di Jcrio-
C O M E D I A — v 10,30, L a dichosa honradez-
E G L A V A - — 4 . Mair'iiKis al \o\¡a y Viaje al [vn-
la.) do H, i.'n (para uiftus) —fi-15 y 10,30. I M niltfc 
t.? d"! dragón-
C E H T B O — i " ; . E l band;do de la SÍ-TTS—10,d0. 
1. s r iüiiic. , , de Olmedo 
L A R A — 9 SOi y 10,16, Curnto de la. Cinz-
R E Y A L F O N S O - — 0 y 10,.m 'le potins ey.mn 
ciuiea ereí-
I N F A H T A I S A B E L — 0 . E l filúo--10-L). Cssus-
lidad y J i ceio.s.> axlromefio-
A P O L O - - 0, N\¡»che do espanto y ^r;ente.a 
. r . ; , . . ; 10 ¡5. i'.l hombre 4* frac 7 Fiesta cam-
pera-
ZARZUELA --r, r t O J I . L . ^ cavilanes. 
F U E N G A R R A L —fi, ft] h'-xbro p;n ros (r^ . - l i ' 
E ] hombro de k ? figaraí de car». , 
COíi l lCO -4- |V'V» el alcalde! » h* conquista 
ñel muRflo —^.-"'O. y T ,̂,̂ "», l'I in-nni.> de papá-
L A T U I A — í y ¿A M'"- ififrUo sainos?--
10.1i. Por una flfQléi 
C I R C O .^"«LRÍGANO - 4. ü.SÜ y 10.80, Funcio 
ons díi cipi).i. 
(El innuclo (Je las obra» en etta cartelera na 
mpcr.p. su s¡iOiJsci(5n ni rccomendsrun ) 
Q u t ó s c c r d í E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T F . A V A G ) 
M £ c s s t a ? s e y a ! l e v a a ^ r s ^ l o p r i m e r o q u e p i d e e l m ñ o a s ^ a m a d r e 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
P o r c m e a i a c o s t a r s e e s p o l v o r e a n d o s u s c i m i t a s y s u s a l m o h a d a s d u e m e n u n 
s u e f í o r e p a r a d o r y t r a i s ^ Ü Q , Y a ! l e v a n t a r s e p o r q u e -
| ¿ n " 
s o n J a ú n i c a m - r c a d e f a c í a m e d i a l , q u e ^ l ^ S S ^ R ^ i 1 w H ' 
T A C Í O N E S D E L C ü T £ S y S A R P U L L I D O S y G R A N O S E N G E N E R A L D I L A P I E L 
n o t i e s ^ e » v i v z l p a r a r s x r r i 
d a a f a i t a r e a ^ a Í F e s c a m e 
S i u s t e d s e i a v a c ^ n 
^ b e l i e c e ? « ! c u e r p o d e s p u é s d e ! b a ñ e . D e s p u é s 
d n r a t É e l c u t i s y í o d e & l s ^ e c t a e B a b s l I e c i e n d o . 
, J A B O N C A L B E R 
e a r a e L Í B a s K i E r á t a m b i é n n i n a o e n s a c i ó n a g i a d a ^ i H s i m a d e f r e s c u r a . L e c o n s e r * 
w a r ú $ 1 c u t í s c o a e i c o i o i - d e l a i n v e n t n d y l e p e r f u m o r á c o a U B p e r f u m e d i « « -
í 
e s t á p r e p a r a d o c o n p r o d u c t o s p u r í s i m o s t y l a e s p u m a a b u n d a a t a q u e p r o d u c e 
í » ? i s 3 a i u a a l o s s j o r o s d e t o d a s l a s l m j t ? í r e z a s . 
Z A P A T O S I S E i E O H U 
f 
J A B O N C A L B E R 
ov<y]í)4'M Minadisiross, 
rficios de antea ruetr». 
ir. y MÍDJ. '¿Q. pito l ,* 
Bomanunes, u , y i c i 
fí r. P R F S[: N T A N T F . s 
IMV^A"ti iljÜmWM par* vea» 
tn múi) : III».H itMaibir eeon/itsuu 
tiliii-.jnipr.iu ptrf.i .voav 
d'is. (irnn (•xiu>. ÜJ 2 t t h i , 
í iubDr. ñparla." tfi3. Rübao. 
i r i a q o i B a r t í e l í n t a r 
v fDiuiijr; Uüeefi ei trabajo dé 
10 bAQihrpa, Piriti catáloao » 
l írattis . Crobcr. Apul ,0 18A. 
B I L B A O 
follplo qnn esplie,i la 
: | i,..nv..i ¡Ja IjiMier É f t t t é 
. liasia (JrsLií la c v 
rrera Je i/, npfl^r i]6 I . -
i djMg sin sijlir da ¿u 
. S r l P t n u pof^ 
nlr pura, j ' ^ p u ^ nm-
rntro L >i" Knoft* 
Ñanrn» OraiiJ» da To-
a K L i v K t S O t J D ü 
£ X i D í í B A T H i 
P.enaeeión P'ÍJI M. 
ftGUMS M I I I E B A L E S 
DF. l ' ü D A f l < L A S E K - - S F R V K ' . I O A H ^ M I C I U O 
C H U Z . 3 1 1 . — T E L E F O N O 2.7SS JÍ . 
^Gnoe)^. del 2o P n ^ í u i l a d o n iiutaniao*. fobrariv 
ExAmefiCfi. nbn) 1'ropuriH'ión íiin''iraunú» CutfpP 
Ajiun'ro s i iptadrw ni n u ^ o progrnmv 
A C A D E M I A P O L l T F X N f C A L K K H A T E R O D R I G U E Z 
S A N U F R N P D O . 1 — M A D R I D 
3 A R 
A N T I S A R N 1 C O M A R T I . Lnice *IUJI la cura sin U&a. 
V E N T A : K N 'JOPAS LAH FÁKWAGIAS 
6 1 1 ! Z A P A T E R I A m M 
Visilad rata cas., y i»cdid eaiznJos Ora», qe.a s.>a 
de ¿ran duriiciÓL»- Zatrntn ocia 1.» n ptaa. 
T L A Z A D E E S P A Ñ A . 4 — Id A D R I D 
C A E B O M E S B A R A T O S 
GOTfr m r m m i , S A C O PF. 40 K I L O S , $ P F . S K T A K 
A . N T U U J T A .SI P E B I O R PA1ÍA ( ( K ' J - N A, S A C O 4 » J U L O S , i F ^ S E T A B 
F E R R A Z * 5 6 . - . T E L E F O N O 1 3 - 0 3 J . 
s e r i l e s 
; u r a v e c e s EVÍSÍS 
L ñ O Í Ü U Q S R t F R A C T A R I D S 
I n o s oe MU P a c í l i c o . 12 
g: w v 1 c 1 o 3 o 1 R c nr o 3 
L I N E A A C Ü B A - M E J I C O 
8#í» i f l> K í S t u a l Ifthefidf. de Bilfeac el rila lü , de Ssatandar el I f , de QijAs el 20- dn 
Orufts el C k p í » H a N P » y Verafnir. S í h d a * de Vrradru^ al 1C y de Uabatjs el 30 de cada 
aee p ira f-orufta. ftij*H y SanuBdcr 
L - l N t A A P U E R T O R I C O , C U B A . V E N E Z U E L A C O L C X M R I A Y P A C Í F I C O 
Benjcio lílíujsual iftljftado de Barceiona ei di» 10, da Valenr-.a el U , de MAIag» ni \ i y 
de Ci'.i'7 rl U. para La# Palma», éant» Crut d« Tenenfa, é»pt» C n u da U Palma, Fucrt--) 
Tvco. J l s H a a , L a O j s y r a . Puerto Cabello. Curacaa. Sapüj;!!». Coló», y pot el Canal ¿e 
Panamá paj-s Ouayaquil, Callao. MoUeodo. Anca. Iquiqus, Actofsgasts y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Si-sto expediciones ai año ealiendo los buque» de Coruba inua V i t ó , i . . • adn. Carta-
frena,'valencia, Onrcclopa. Port Said, buet. Celorubo. Sm^ni-re , Manila, Uor- í Kon; , Shaa-
rbai,' Ka^asaki. Kobe y Yokohaaoa, 
L N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Darexlon» el día i , de "Málaga el 6 y de C4di? el 7 por» 
gatjU C r u i do T a n a h í e . Monierjoao y Pueno» Aires 
Co.pridiendo con la « l i d a de dicho Tapor. llefi» a Cádiz otro que rale de Bi lbao y San-
tandar ei dJa último de cada nací, de Goiuiia el di» 1 "de Villagarcia el 3 y do Vigo el 3, 
c«n pataje y ¿arfa para la Arcentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicie njeaaoí-l Wkliendn de Bercclona el día 25. de Valencia el 2ii, de jMáJags el 28 y da 
Cadi i el 30 para Nuera Ycrk . Habana y Vera.-rcz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
S m i c i o mensual eaboado de U u c c i c a a el uir, 15 para Valencia, Alicante. Cádiz. Ivas Pa l . 
mw. tanta Crwi da T e n e n í e . Santa Cruz de la Palma, demás escalas iiitenaodias y Fcr -
uaedo Póo-
£ei»« »cr-.ieje> tiene aolaca eo Cádiz co.i otri vípr)r de la ("ompaftia, que admite carga y 
patije d ' los puertos del Norte y Noroeste de Espafia pera todos los de escala de eata iine». 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
a l a v a r s u r g e u n a e s p u m a d e s u a n < 
a h é n y e n c u a n t o s e e m p i e o a 
x ú I n c o m p a r a b l e . 
t e a 
M , C A T A L A iN 
E J MT^COT ris I» cusa UíTiHof!. d» f<Hl« 
Ahrigos ecliarpos- repni ner.iEes- rie;«3 suoltaj. 
A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , 8 E N T R E S U E L O 
C 
E A U E P . & S C H N . — A L E M A N I A 
VR-N"TA E X C L U S I V A 
C A S A M F . L I L L A — B A R a U i L L O , 0 D U P L I C A D O 
R S G L Ü I I S D [ m u 
T r a j e s k a q u i » a 4 $ p e s e t a s 
E q u i p o s c o m p l e t o s » a 1 8 0 
p e s e t a s » S Q h a c e n e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
3 . S T S i C H A , 3 
C A S A R R E S A 
Corpetaria da lujo y ootmómicu- Vtva* da goma para señora 
y cabíiljero. Su.ttiivpívlu) «Ideal», mar^a evihisiva^ 
F U E N C A R P A L , 7 2 — T E L E F O N O 4.S00 M-
BebCÍM a (amiiias r en pasajes de ida v vjclta - I rcci.-.s coBvcncioBalea por eamarotea ea- | - - - — 
p a c í a l o » — i § f * $ i MM» mutiiads U ^ l f f ^ / í * J « > J J ^ ' ^ J ^ ^ V " " / , l b " ^ ! P O I - < I 
l.'atente de nnen.-ión uúniero íi-H^ÍS, por vainte años. 
M o n t e r a , S l . ' T e l é f o r a O 1 1 - 1 2 M . 
C a r a QfpecÍAl e » n i a u t e i a s f i n a s d e l p n i ? y (% 
t r n i ü f i a ? - 'PunoijeSi p í M O p a n e s , " p o u l a r d a ^ » , 
íaifinn^.s, r a j i o n c ^ . jatUOdcs «Je P r a g a , d.-» ^ orl¿ 
y aviiepe?;, t a r r i n a s do f o i s g r a s , c h a m p a g n e s 
riñan, csts-ndo dotados de los roas mederno» a<i.»la!Hoft. tanio i^ara la frf-guridad-de lo» Majero» 
uwiio'para su eoniort y agrado —Todo» ic» vapore» tienen medico y capel lán. 
LM- íomodidadn» .> trato do que diiduts el pmtjt de uucer» se maa:tieneo a la altura 
vn.i: ¡idS '! í « l< *' ompaftis-
RcfMjM '•..i IM fletea ¿e esparta . - ión—i » (Vmpar.la bare reha)»» de 30 por 100 en los fla-
les J • dftenn;;--••>.•* artifttUw. de acuerdo gi* las . gf ntf* disposirioues para el servicio da 
L o u ü . i i i a c i o n e s iruii inn:i»-
S E R V i C l O b C O M B I N A D O S 
Esta Compan.a tiene es'.ohleeida una icd da serviola» combinados par» loo principa loe puar-
to». écrridos por l í n e u ftitvÁirtk, que le permite í .dmitj- pasajero» y eurija para: 
Li ierpor l y pv¡e¡ IA* del mar Bált ico y mar del Norte—Zanzubir- Mojtanipique y t a p * í o w n . 
Puerios del Aria Meawr, (ioXlfí Pérs ico . Indi», Sumatra- Ja^a y Cocln;. - .hiña—Anstrali» y 
Nueta Zelandia.--1 lo l io, Cenú- Port Anhur y V l a d i v o s t o c k N e . w Or>a:i». harannab. bblf< 
leei.-v. C.eorceioarn. Baltimore. Filadelfia.. Borlen, ^uebee y Moni real - -PHPIÍO» do América 
t'en'ra' \ Noru-atr.í'rica en el Facífico. do Punamá n ^ai) Frrmci.v»! dé fal i f .vma — Punta 
Arcas». Coronel y Valpaniso por el E»tr«cho dr Magallunc»-
S E R V I C I O R C O M E R C I A L E S 
L-i «eccíón quo para e»tm nervicios tiene ístablecidx. la Cjiopafij* se cncaigará del trans-
porte y cihibiciÓB en L¡tramar de l-s Muestrarios que Ir •can cnlre.fsdos a dichij objeto y de 
n colocación de los ortículos cuya venta. ecmr> enssjo de»»..^ hueer los evportadf/res. 
I s ü í d l F e i r -
AbmecUd vnrstrai aves coa 
Leeros no'.j .ju. Scrpr?ndea:of 
resnltados. Fcdid eatü'-s-j do 
mchocs para husios a MatihS. 
Orobrr. Aparto 1S5. Bilbao. 
C A T E S ' ~ 
y T E S de tortas c ase». 
f H O C O L A T K S elaborados a 
braso. 
Plsza Ce S A N T A ANA. 13. 
p r e f e r i d a p o r 
l u z e l é c t r i c a l o s r e y e s 
p o r t á t i l 
P o s e e r « u n láiHpnrn L O T significa disponer de I n t e n s a I n a c l f c t r l c í 
en todas partes, sin (]iu> muln pueda apagar la . 
l i l mejor y económico aparato j^ara reproducir escritos, 
músiea, Hihii>ns. ^ láé íons , hasta 200 COPIAS <m una o en 
V A R I A S Matos. <-on lTN' «ULO H K I O l N A r i . 
Precio: 80 fC--~ias. Tmtfl. ^ licumai frUfCO: Kilo, 10 pesataa. 
Pidann» pfQfnáetoa, remitiendo asió nMincio, a 
M O Y A F - D E B A 5 T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A íAlava) 
l o t e r í a n d i i ) . 2 3 . 
A R E N A L . 22. - ( M A D R I D 
Bu «dmimstrarti-'r, l í . A. Man-
ra^era, remite billetes a pro 
vécela» de todos Id» norteo». 
1 1 1 1 m B O R I I I 
T I N T U R A D A IODO 
INOltPtNSAELt 
tómajio. riñone? « iníecc-ona» gaíteoinrostinaies (tifemeas) 
B<ana de h» de moja per lo diaesuvs. kiei^pieá v aura 
I\ALTCHA3L 
HfC-lí-TCADA 
D l n r l o p o p n l a r de C o l o n i a y h o j a c o m e r c i a l 
E l mayor p e r i ó d i c o del p a r t i d o d e l 
Centro. E l partido b u r g u é s más ! m 
portarte. Hoja comercial impottan-
l í í i n t a . Anunciador de prlir.er orcien-
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
r a r a t i extranjero se p u b l i c a semanal» 
mente con el nombre da 
S M l M e o i i i i m i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se p a b U e á solamente en alciufin 
Precios de s u s c r í p c i ó u para Lspajj f , 15 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
1 publica en í 
S l A K Z L L L L . W K A S S L . 37 .43 
toando la Ln.'ür,-! ilr úxl.i ima de la« meji^rer tro-
üic iu is j (ji.a cou m i s frecuonoja K emplea en o' 
bogar, pierdo tus Tirtudcs curutiva* y prcJuce pra 
tve perjujeu.* cuando se iiltera y se hace caustica. 
Usando en todos loe e-asos la T I N T U R A D E 
I O D O 8 Z ¡nukeraUc , be obtiecon siemjde resui 
tsdoa pooitivoa, a-n cxposiciJn a n ingún pelipn.-
Frasco ron |.:ucel y ttUtche. t.-.rmacias, 2 pesetas 
f O N : P H t T I U f f l 
E U L P T Ü I 
C A T A R R O S 
R E S F R I A D O ^ 
( O N V T I P / J D O ^ 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A S 
J E L O T O U I r m K C f l 
BtUBIB'ltrO 
oe 0 U S T O 
A G R A D A B L E 
» R E S U L T A D O S 
insta ' .aciún de toda cia=« ce motero; Diesel, 8emi-I):ese!, 
ga^. vnpor do cualqucr claaa y potencia. 
¥ .s t* rn -̂a contra:a el mentajo do cualquier instalación do motores téf-
-JICOS. Contamos <:c,n j^rsonal único y cspecm'izado en instalaciones r^icael. 
In-tai&ci/in dn talleres, fábricas a industrias capociaies. 
Solicitad datos y referencia» a la S. E . D E M O N T A J E S T N D Ü S -
T R I A L E S , N U N E Z D E B A L B O A , 16, M A D R I D . Teléfono 1.565 S. 
P a r a l a s c o m i d a s d e P a s c u a s 
T o d o m á s e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a p a r t e 
R A S C U A S 
S O B R E M O N E D E R O , lo más seguro y rápido pora envió» 
metálico- Estancos y Admlnifitnclanes Corre» . 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A 
Cincuenta plazas raayerea do Teinlit-rée añoo y menores e.a 
treinta y cinco («Gaceta» '28 diciembre)- Obra para ptepa-
rnrso «in salir de RUS casas, pnr Pozal Caaadb, abogado de 
Vijíiluncia, publicada por la Kdilorial Campo», Princess, 54. 
Precio, lí) pesetas- Puede nñqmriraa por auseripción eij 1% 
L I B R E R I A D E R U B I N O S . P R E C I A D O S . 33. 
y estará terminada piua el 10 de cuero. 
A R M C i o s D r e u e s ü mm\m 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A gabinete, al-
c .i.n, caballero, en Chamberf-
R a z ó n : Horteleza, HG. j . r i -
mero derecba-
A L Q U I L A M O S barrio Sala, 
manca, excelente local pura 
depósito- R a z ó n : K- V- Clan-
dio Cocllo, 42, portcri.i-
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con nrefo 
rancia de 1 8 5 0 a 1 8 7 0 . 
Cruz, 1- Madrid. 
P í r Bi7|i L n a mantelería para té bordada en colores-
Por 30,00 l 'na manteler.'a en lienzo de hilo bordada en blanco 
Por 10-,'.0 U n í mantelería de damasco para seis cubiertos-
Por 33.50 Mantelería» de crepé oon vain'ca para sois cuhiertca 
comida-
Pur 31.00 Mantelerías de comida con bonitos bordados en 
colores (de crepé) . 
Por 37,50 Mantelería-, pava cernida en crepé con calado» y 
tinos bordados a maní -
Per 4fi 00 Mante ler ía; cemide; l á m a l o del mantel. 2 x 3 me-
tr con 13 s m i l l e i n s , vainicas finaí en c repé 
supericr-
imorosamente bordadas (do hilo) Por fjj.OO M a n l c k - r í a j 
para ccr 
Por d3.90 -ManteleT-fas doble servicio, compiiestaR de mantel, 
3 x ;j metros, 13 servillefiis comida y 13 para 
refresco-
1,50 Caminos de mesa con vainicas 00 x 30. 
3,50 Centros de mesa on hilo y bordados en seda-
3,35 Centre* de mesa en hi lo con linos encajo» Clunvs 
2,10 |Medi:i docena Beryliietaí crepé pan té (vainicas). 
0,75 Cubre j a r r a» y cnlireplatos bordados. 
1,2.5 Ciibrerur.ntes bordados, y r ^ r 0,10. eubrevasoe. 







m i l a r t í cu los 
comedor con lií inisma iKiratura-
Todos los d í a s rociben estos a lmacenos ^ n í n d e s p a r t i d a s do ténóér í f t Üjrtrahjera y i h ñ c h á É nove 
dade?, comprat los s iempre en condic iones ex cepcionales , que le p e r m i t e n vender m u y barato . 
E N T R A D A 
L I B R E 
N O T A . — K n tapices de p a r e d , a lmohadones , tapetes y o tras f a n t a s í a s e x t r a n j e r a s se e s t á n rec i -
biendo prec ios idades . L o s prec ios c a u s a r á n a s o m b r o por s u b a r a t u r a . 
O T R A — L R iúrreoponoencia. a nombre de la propietaria de estoa Atniacenesi V I U D A D E G A R C I A V I L L A . 
e i M i B E S mmm de l a mm de l m, 15 t e ^ n o 
T R A S P A S O S 
B O N I T O negocio se traspa 
on capital Norte- Escnb, . 
P- C . . Valverde, 8, anune,!. 
V E N T A S 
P I A N O S , primera» mar. 
cas alemanas, precios de '4-
brica. Facilidades do pago. 
Fuencarral, 65. H a i é n . 
C O M P R O (Inca P>f:'-:i, pre-
fiero sin roturar- Gratificara | 
al compriula a quien la pro- j 
porcione- SeiV.r Parnoro, Tra- | 
falgar, 25- M a d r i d . 
I N C U B A C I O N axtifiaial lu-
crativa haciéndoía usted miF-
mo au» incubadoras; 8-50 pe. 
setas, e hidromadres, 6 pe. 
setas, con patrones Gemms 
t-annop n a t u r a l Villegas, "SU-
nendoz Pelayo, 27; Ale-i, 
lá. 73; Renacimiento. Pre-
¡ ciados. 4C, y librerías. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A C E R D O T E prád ica acre-
ditada s e g u n d a cnaeñan-
Sa. ¿flécase colegio, clases 
pr.rtifiilaie?. Dará referonciHa 
p a r a inf.-.iuunse. Diríjanse 
Quisco D L l i A T E . 
H U E S P E D E S 
H U E S P E D E S admitiría ma-
trimonio o dos iimigüg, casa 
uioderna. GuenidD H|ieiio, 7, 
principal dererha. 
O P T I C A 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? Uso 
cristales I ' u n k t a l Zeiss. Casa 
Dirboso, Aplico. Arenal , 8l< 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O , sele. c im 
MHVÍ. Pel ículas eicogidss i 
base de arto y moralidad-
D e p ó s i t o : .Rodríguez San Pe 
d n . 57- Madr id . 
P A R A I . M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a V¡ 
cenia ' lona, eecultor- Valéis 
cia. Te lé fono interurbano l i l a 
S o n t a j - í p o s i í s v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
m m DEL TRABAJO 
E N R I Q U E T A , sombre, 
rcra aconómioo, ofrécese a 
dumiollio- Be lén , 14 aonciüo. 
ín^ resn]tado«« M i r n í i v o s l o - rndos con el empleo do l a I M G K S T O N . V C l t O U ^ O q o é IpA « n o r m e s d e l 
estomago. ¡ jaiJK) I-ÍMI p o d i d o c u r a r s e , a posar de h a b í p to inad ) n u m e r o s a s ospecial idades g a s t n . 
Intest inales, s e c u r a n h o y , y so c u r a r á n s iempre , tomando D l ü l i S T O N A C h o r r e 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d l e ^ í m i t a c l o p e s , 
Bí^IílIID.- Año XIV.—N'frJii. 4418 (6) 
«tañes i - fifi enero de ) K i 
E ! A i h i e t i c g a n a a ! R a c i n g 
EH 
E n B i l b a o l o s d o s f i n a l i s t a s , f r e n t e a f r e n t e . E l " E u r o p a " d e 
B a r c e l o n a a n u l a d o p o r e l A i h i e t i c b i l b a í n o . D e r . o t a d e l S l a v i a 
NUESTRO FOLLETON 
Fervientes de la conocida y antigua 
locucióif mens sana in corpore sano, 
que debe aceptarse como cabal expre-
sión de una terapéutica beneficiosa, 
tanto para los pueblos como para los 
individuos, desde que cttotihimoa ev 
etias columnas hemos tenido siempre 
el propósito de contribuir con nues-
tro grano de arena a la noble misión 
de vivificar el ambiente mediante el 
estimule de la práctica de la vida de-
portiva. Ha transcurrido un ano más. 
Y para nadie es desconocido el ines-
perado desarrollo del sport en el país. 
Consejos de amigos sobre !a impe-
riosa necesidad de una publicación 
deportiva y en la creencia, de dar a 
conocer y a popularizarlo más toda-
vía entre nosotros^ estos EJERCICIOS 
METÓDICOS DE FUERZA V DKSTREZA QUE 
TIENDEN AL ^DESEN VOI,VIMIE\TO GENE-
EAX NO SOLAMENTE MATERIAL SINO ES. 
TIRITUAL DEL INDIVIDEO hemos 
decidido escribir expresamente para 
E L DEBATE un pequeño diccionario 
deportivo, del que, si puede conside-
rarse como una pequeña contribución 
en la causa d£portiva, quedaremos 
desde ' luegg, plenamente satisfechos. 
Disponemos de suficiente material 
para intentar una pequeña enciclope-
dia, es decir, que contenga datos so-
bre los más famosos deportistas; los 
más celebrados caballos de carreras o 
de concurso y otros animales de sport; 
tfemérides desde época inmemorial; 
los campos deportivos más principa-
Us ; los partidos o luchas más interc-
t&ntes; todos los aparatos ane.rós, fo-
fas Las marcas de bicicletas, nui-
Wlina» voladoras, «moíos», «autos-» y 
ahmás accesorios, no sólo motoristas, 
•no ieportñvds en general; club* 
etistentes o ya desaparecidos, etcéte-
ra, etcétera; pero no hemos dispucs-
to de tiempo, y por ello nos limitamos 
a un pequeño diccionario, que, por otra 
parte, cuadra perfectamente en estas 
columnas, en las que hemos pensado 
siempre. 
No busque el lector ropaje literario 
ni vana retórica, puesto que carece-
mos de estas dotes; de la manera 
más clara y sencilla procuramos dar 
a conocer el vocabulario deportivo. 
E l i STADIUM DONOSTIARRA 
Hace pocos días dimos cuenta de 
[a unión de los clubs deportivos do-
nostiarras, señalando además su Jun-
ta directiva debidamente constituida. 
Formada por personas competentes y 
con el propósito de fomentar en ma-
yor escala la vida deportiva en su re-
gión, se hton puesto a planear inme-
diatamente su programa. Entre lo* 
temas más importantes se abordó 
principalmente la cuestión del Sta-
dium Donostiarra, ha tiempo conce-
bida, y que ahora parece que se va a 
convertir en realidad. 
Se dispone de tres proyectos: em-
planarlo en terrenos de la fundación 
de Arieaga, situarlo en la ribera ele 
Santiago o disponerlo hacia Layóla. 
Ixis planos son parecidos en lineas \ 
generales,. Conocedores de aquellos i 
terrenos, oreemos que no se debe va-
cilar en la adopción del tercero, es 
decir, el que te emplazaría en la es-
palda de Cristina Enea, propiedad del 
duque de Mandas. 
E l Stadium del primer proyecto es-
tá lejos de San Sebastián, y los tran-
vías de Hemani o la linea férrea del 
Norte no resolverían la cuestión. 
El del segundo proyecto, que se si-
tuaría entre Zorroaga y Juanistegui, 
resulta demasiado pequeño. 
Realmente, para ocho, hasta doce 
mi l espectadores, hay bastante con 
¡Atocha. 
¡fa el que se haría pinto a Logóla 
podrían asistir hasta 25.000 espec-
(Contlnúa al final de la 2.» columna) 
(1) Concepto quo tenemos del <sport>-
A T K L E T I C C L U B 4 tantos 
(Triana, 2 ; Olaso, Satrústegui) 
* Racing Club 2 
(Kieardo Alvarez, Vicente) 
Después de los últimos lancea ines-
perados del aotual campeonato, e¡n que 
resultados apenas salían del empa-
le, el último encuentro de í^ l l i no es-
taba exento de interés. Asi se explica 
el lleno completo en el campo «racin-
guista». 
Transcurre el primer cuarto de hora 
con poca movilidad, equilibrániose los 
dos bandos, cuyos medios centros se 
destacan del conjunto, iso se visl jm-
bra ningún momento de peligro, l ' ion-
to, los atléticos se hacen mas rápidos 
en acción y empiezan a dominar. Un 
«penalty» lo falla Pololo, y así se ha-
t-e más interesante el juego. 
Un pase retrasado de Triana lo tira 
Olaso por bajo, rozando el poste. El 
guardameta recoge tan mal, que !o des-
vía ea su red. Es un tanto que no 
debió marcarse. 
En cambio, el segundo es extraordi-
nario, de la marca de fábrica de Ti ¡ana. 
Con 2—0 ya se puede jugar a placer. 
El ala derecüa, sin presentarse er* pú-
blico, demuestra excelente entrenamien-
to. Servidos por Tuduri logran fran-
quear los defensas, oportunamente apro 
vechado por batnistegui, para untar-
se uno, bien cruzado. Y term.aia el 
tiempo con un claro margen para el 
Athletio que nace pensar en i na tar-
de desastrosa del Racing. 
No fué así. por cierto. E l ' íg imdo 
tiempo, más rápido, con no pocas fa-
bos imprevistas resulta más interesan-
te, mucho mejor que el primare. El 
Athletic. se confía o carece de la pufi-
ciente resistencia, o hay que po..T<ar en 
que el Racing es más duro y juega 
más en esta parte. De todo esto hay 
algo. 
Ricardo Alvarez recorre casi tod-is las 
posiciones del ataque, y puede GÍMJUÍ-
parse porque lleva la línea y dá Lr os 
al equipo. A distancia lanza un tiro, 
que rebota antes de llegar al Mortero, 
pero éste se muestra indeciso, y el 
balón «íe cuela bajo sus L ratos iufa-
mernento. 
El Racing se atlima por ;nrynentos. 
Y en seguida consigue el .íégaado tan-
to. Vicente lo realizó con la m.sraa 
factura de Satrústegui. 
Con 3—2 y un ligero dominio, e! jue-
go se pone feo para el Athletic. Efec-
tivamente, no se hace esperar un «pe-
nalty» a favor del Racing. ¿ i ) 'né¿ lo 
tira? ¿Caballero o Ricardo \lvar-iz? 
Esta- indecisiones matan. El orapftte 
se vislumbra en medio del entusiasmo 
del público. 
Pe decide Caballero a tirarlo, acaso 
con exceso de colocación, que rebota 
en el travesano. Había posibilidad de 
rematar, pero con mal acuerdo dicho 
j'igador fuerza un golpe franco en ceñ-
irá. 
Sigue dominando el Racing. obligan-
do a recular a los contrarios y a colo-
car varios jugadores suyos a pocos pa-
cos de la meta. Ricardo AJvarez, que 
pe multiplica, coloca uno de sus caño-
nazos. TTn inoportuno «offsidp* pitado 
por el árbitro quitó la ilusión del em-
paté. 
Creyendo que tué una falsa decisión, 
parte del público invade el campo, y 
asi con gente dentro del terreno se pi-
ta ©1 golpe franco que corresponde a 
aquella jugada. Los racingistas, sobre 
todos el guardameta, no se preocupan, 
creyendo tal vez poder discutir; pero 
mientras tanto, Triana «dribla» tranqui-
lo y sin esfuerzo por falta de obstácu-
lo introduce el balón en la red. que 
lo señala el árbitro. 
Y así termina el partido, que pudo 
tener graves consecuencias por la fal 
ta df> tarto del árbitro. 
Burdiel. Pololo y Triana, los mejores 
de1 PCUIÍDO vencedor. 
Caballero, Ricardo y Pep ín , por los 
otros. 
Arbitro : señor Villaverde (Asturias). 
Equipos : 
A. C—Barroso. \ Pololo—Olaso, Tu-
duri Burdiel—Olarriaga, Sulrez—Sa-
trústdetri—Triana—f —Aman. 
E L D E P O R T E E S P A Ñ O L E N 1 9 2 3 




NORTE—Ciudad Lineal l _ o 
Patria—C. Y. C i _ i 
CULTURAL—Arenas 3 _ i 
» * « 
Hoy mairtes se celebrarán en Ma-
drid ios dos siguientes partidos : 
En el campo del Racing: 
Racing Club contra S. K. Viktoria 
PIzeñ. 
En la Ciudad Lineal: 
Real Madrid F . C. contra Arenas 
Club, de Guecho. 
« * « 
B I L B A O , 31. 
ATHLETIOC CLUB 6 tantos. 
C. D. Europa, de Barcelo-
na i — v i _ 
* * * 
BARCELONA. 81. 
F. C. BARCELONA i tanto 
Slavia, de Praga 0 
* • « 
SAN SEBASTIAN, 81. 
REAL SOCIEDAD 3 tantos 
M. T. K 2 — 
Con mucho público, a pesar de la 
lluvia, este partido ha sido muy inte-
resante, exhibiéndose los del M.^T. K. 
correctamente. 
« • « 
TOLOSA. 81. 
R. Unión de Irún 0 tantos 
Tolosa F. C 0 — 
DEPORTIVO, de Tolosa.... 5 tantos 
Zumárraga F. C 0 — 
V v • 
MALAGA. 81. 
Deportivo Sevillano 1 tanto 
Málaga F. C 1 — 
MALAGUEÑO F. C 1 tanto 
Victoria Eugenia 0 — 
ATHLETIC MALAGUEÑO. 3 tantos 
C. Ferroviario 0 — 
* * * 
VALENCIA. 31. 
A. S. SPARTA, de Praga... 6 tantos 









Avión Club de S. Sebastián. 
Iberia S. C., de Tnrficoza... 




L E A U S T E D H O Y 
< é O L I M P I € A w 
L a m e j o r r e v i s t a 
d e p o r t i v a i l u s t r a d a . 
3 0 C E N T I M O S 
O f ü P í O i f s i o i o i M a c i D o 
4 * 
SAN SEBASTIAN, 31.—Se ha ve-
rificado ayer el «cross» organizado por 
el Club Sartako, tomando parte 47 co-
rredores y clasificándose 32. 
Los resultados fueron los siguientes : 
1, F E L I X VELASCO, del Club Añor 
ga; 2, José Andía. del Sartako; 8, 
F. Reliegos, del Sartako; 4, Aniceto 
Arrizabalaga. del Lagun Artea; 6, Sa-
badegocho, de la Federación Vizcaína. 
Clasificaciaón por Federaciones: 1, 
Guipúzcoa; 2, Vizcaya. 
Clasificación por Sociedades: 1, C. 
Añorga; 2. Lagún Artea. 
tadores. Y c6modament\e se pueden 
disponer de tres campos futbolísticos 
media docena de courts. piscina, 
frontón, etcétera. 
Celebraremos que el año 1924 trai-
qa a Donosiia su Stadium. que se 
hace necesario en vista del incremen-
to deportivo guipuzcoano. 
Mañana miércoles, día 2, se cele-
brará en el Circo de Price una 
interesante velada, cuyo programa 
constará de cinco combates. Los más 
principales serán los sigmentes: 
Díf z contra Añila; Rudvrig con-
tra Alberich ¡ Ofeo «Morgan contra 
Ambrosio. 
Una costumbre inveterada nos obli-1 
ga hoy a dar el balance deportivo del 
año. Lo haremos por orden de fechas, 
sintetizando los grandes concursos, ya 
que no . disponemos de 'muchas l i -
neas. 
E N E R O : partidos internacionales 
Desde el punto de vista internacio-
nal es este uno de los mejores meses 
para España. Desconocido el valor del 
«hockey» nacional, de la noche a la 
mañana se pone a gran altura, gracias 
al triunfo legítimo conseguido en Bar-
celona contra el equipo nacional fran-
cés por el margen aplastante de 5—0. 
E l triunfo de la selección gallega 
contra una selección portuguesa, inte-
grada casi por los mismos jugadores 
—mejorada tal vez—que actuaron con-
tra España, fué una de las notas más 
salientes, tanto, que dicho triunfo hizo 
pensar en una victoria gallega en el 
campeonato interregional. 
A últimos del mes so celebró en San 
Sebastián el partido España-Francia, el 
segundo de la serie. E l triunfo espa-
ñol, como en «hockey», fué también 
rotundo con un claro margen de tres 
tantos. Fué un triunfo sobresaliente, 
si se tiene en cuenta que Francia ali-
neó el mejor «once» que ha podido for-
mar hasta la fecha en un partido m-
temacional. Y téngase en cuenta que 
para asegurar la mayor probabilidad, se 
entrenó concienzudamente contra exee 
lentes jugadores ingleses. De nada le 
valieron tantos preparativos. 
Las sociedades alpinas, no solamen-
te las de la Corte, sino todas las co-
nocidas del país, mejoran sus respec-
tivos programas. 
Las cacerías, a la orden del día, so-
bresaliendo las que so organizaron en 
honor de su majestad él Rey, primera-
mente en Moratalla. bajo la organiza-
ción del marqués de Viana, y después 
en Doñana, organizada por el dupie de; 
Tarifa, 
F E B R E R O : tennis-golf-coursing 
Por la derrota contra Bélgica no em-
pezó muy bien eso mes. Pero fué imn 
derrota muy honrosa, ya que ganaron 
los belgas por un solo tanto, y de «pe-
nalty.-, siendo dominados en líneas ge-
nerales por los jugadores españolea, lo 
que hace invocar el factor suerte. 
Una de las notas más salientes ía 
dieron los concejales del Ayuntamiento 
de Madrid, señalando un crédito de 
50.000 pesetas en pro de los atlet.is es-
pañoles. 
El Moto Club de España inaugura su 
temporada con varias importantes pruc-
1 b^s. El Club Catalán rivaliza en orga-
nización. 
! En Barcelona se celebra el camo » ma-
to mundial de «tonnis». Inútil yaint ' 
| indicar la preponderancia que •*f3-
ouiere ante el mundo deportivo. Visi-
blemente, en las capitales más is:'pi>r-
tantes se vé que este «sport» xy va 
democratizando. Popularizarlo suróne 
un gran adelanto, pues p<-. un do-
porte extremadamente) saluclnble oue 
exige tanta habilidad y armonía en los 
movimientos como voluntad, eusrgia y 
resistencia. 
En la final del campeonato intcnegio-
nal. los asturianos se proclaman vence-
dores. Zabala es el hombro del ais. 
Más que nunca se exacerba la nva-
lidad por la supremacía del '< ontball* 
catalán. La expectación es infes^ii])-
tible por el partido Europa-l'.ar^lonu, 
clubs y revendedores hacen su agosto, 
y ante el temor de un altercado, el go-
bernador suspende dicho partido, que 
más tarde se decide en Gerona. 
No faltan las consabidas rarrisras do 
galgos en la posesión de. Algete, pro-
piedad del duque de Alburqner-jue, y 
hasta en Carabanchel. 
MARZO: pngilato-aYiaclón 
El deporte del puñetazo, aclimata-
do ya en Cataluña, consigue •ambi-jn 
numerosos prosélitos en Madrid, obser-
vándose cierto éxito de taquilla que mo-
tiva la aparición de varias entidades 
organizadoras. En otras capitales se res-
pira el mismo ambiente. Ya tenemos 
campeones. Cañizares, Vallesnía, Tei-
xidor, Martínez, Alis, etc., etc. Hasta 
en Vallecas exploramos un «as». 
La Aeronáutica militar organiza en 
Cuatro Vientos un interesante concur-
so, y se ve que cada día aumenta la 
pléyade de aviadores españoles. Lo ma-
lo es que construímos pocos aviones 
o casi nada en el país. Sería conve-
niente que se pensara en las industrias 
auxiliares, que deben aseguramos la 
materia prima. 
Entramos en el período de la efer-
j vesceucia íutbohst ica: decididos los 
campeones regionales se juegan los pri-
' mores partidos correspondientes al 
j cuarto de final, que so llevan normal-
mente, a excepción del Valencia, que 
CE 
nos sorprende por su victoria sobre el 
Sporting gijonós. 
Con ocasión de una prueba de regu-
laridad Barcelona^aragoza-Barcelona se 
redactan las bases sobre las cuales se 
constituye la Federación Motociclista 
Española. 
E l pedestrismo y el ciclismo aumen-
tan en importancia con relación al año 
último. 
A B R I L : football-patlnación-cross 
El «football» sigue siendo el tema 
de actualidad, gracias a la ceUbra:ión, 
no sólo de los últimos partidos de los 
cuartos de final, sino también áe las 
semifinales que se deciden para fa-
voritos. Se proclaman íinaliscas (-1 Ath-
letic bilbaíno y el Europa, de Parce-
lona. 
inaugurado el año último el Palacio 
de Hielo, ha dado lugar a nuevas ma-
nifestaciones deportivas en España : la 
patinación y el «hockey», ambos so-
bre hielo. Desde el invierno, al consti-
tuirse la Federación, se han celebrado 
los más interesantes partidos, sin fal-
tar el consabido campeonato. 
En el campeonato nacional de «cross» 
celebrado en San Sebastián triuírfa ^ 
Federación Vizcaína por mediación de 
su corredor Palma, colocándose en 
buen lugar la Guipuzcoana, que obtie-
ne además de los siguientes puestos la 
clasificación por Federaciones. 
Siguiendo la costumbre,.Sevilla inau-
gura la campaña hípica con idéntico 
programa a 1922. 
MAYO: campos deportivos 
¡ Mes de la final del campeonato de 
España de «football»! La campaña de-
poi'tiva como política de los distintos 
clubs de primera categoría jue inte-
gran el campeonato español curxunó 
el día 13 en Barcelona, en que el Ath-
letic Club, de Bilbao, se proellaió una 
voz más campeón. Más que vu ningún 
otro año se ha.visto la importancia cue 
ha adquirido el «football» en f l país. 
Descontando a los vizcaínos, que, na-
turalmente, arrojaron mayor rúmero 
después de ios catalanes, de toiae f ar-
tes, hasta el último rincón, acudieron a 
Barcelona aficionados para aplaudir los 
más variados incidentes del partido y 
la proclamación del campeón. 
Después de- e<st.a. final, las notas más 
salientes giran alrededor de la inaugu-
ración de nuestros campos deportivos. 
Primeramente el Stadium del Tirria en 
Valencia, y poco después el Stadium 
Metropolitano on Madrid, indiscutible-
mente el mejor campo de España y 
que muy bien puede codearse con sus 
similares del extranjero. 
En provincias se inició el concurso 
hípico. En cambio, en Madrid siempre 
j se espera el mes de mayo. El proerrama 
está calcado en el de los años anterio-
res. Las carreras de la Castellana van 
aumentando en importancia. E l hipó-
dromo de Barcelona abre también su? 
puertas en estp mes. 
En «tennis» los españoles consiguftn 
ruidosos triunfos en París, especial-
mente el conde de Gomar y Flaquer. 
J U N I O : hipismo-rugby 
Clausurada la temporada de «foot-
ball asociación», los directores del 
Stadium Metropolitano imputan por 
primera vez en Medrid el «football 
rugby». Gustó a los madrileños. 
Atletismo, motociclismo, ciclismo, 
pedestrismo, pugilato, de todas las 
manifectaciones disponemos excelen-
tes exhibiciones. No faltan la luchas 
grecorromanas entre profesionales, 
que muchas veces apasionan al pu-
blico. 
Como nota simpática cábenos re-
cordar que el Athletic Club, de Bi l -
bao, celebró sus bodas de plata. 
En Barcelona, ¡como en, Madrid, 
mojoran las exhibiciones de «base 
ball». 
iPero lo más interesante a estas fe-
chas es el deporte hípico que en la 
Castellana proeuna sus dos mejores 
pruebas: f l Gran Premio de Madrid, 
ganado por el famoso caballo «Ru-
ham>, de su majestad el rey don Al-
fotísó, v H Gran Premio de los ^Tres 
años», para ' iEielhv >. del conde de 
la Cimera, considerado entonces jus-
tamente como lo mejor de su genera-
ción. 
J U L I O : motorismo 
La atención de los deportistas que-
da fijada en la gran carrera interna-
cional de las «Doce Horas», que se 
corre en el circuito del Guadarrama. 
En la fclasificajcÜón de Vxmjunto se 
destacan estos corredores: Luis Iriar-
te, que se revela como estupendo co-
rredor. Alejandro Arteche y Oscar j 
Leblanc. Y porque no disponemos üe 
mucho espacio no podemos entrar en 
mayores detalles. 
En «tennis» se consigue una de las 
victorias más resonantes. Manuel 
Alonso, después de un «match» sen-
sacional, vence a Tilden, considera-
do como el primer «as» de los raque-
tistas. Por otra parte, eliminamos a 
Holanda por la Copa Davis. Al final, 
aunque difícilmente, Francia se en-
carga de eliminamos en el torneo por 
el mencionado trofeo. 
Es realmente el mes de los moto-
ristas. La gran prueba motociclista 
madrileña se empalma con la gran 
semana automovilista de San Sebas-
tián, disputada en el circuito de La-
sarte. 
Conocedor del recorrido, Eduardo 
Landa dominó la situación en la moto-
cioleia. Naure obtuvo el premio des-
tinado para los «sideoars». Vanos 
percances imposibilitaron la lucha de 
los corredores españoles en la prueba 
de autociclos; en cambio, en los co-
ches ligeros, rayaron a buena altura. 
En el Gran Premio, reservado para 
los dos litros, no tuvimos representan-
tes ; fácilmente lo ganó el corredor 
francés Guyot, gracias a un percance 
de Hoimovicci. 
AGOSTO: atletismo 
Regatas a la vela a todo pasto, en 
San SebastSán, ¿Sarntender, Btarcelo-
na y todas las principales poblacio-
nes de la costa. 
El campeonato nacional de atletis-
mo se celebra en Bilbao, y en él ve 
mos que las marcas españolas mejo-
ran notablemente, ijaoeruándose mu-
cho a la normal; se establecen varios 
«records.'> nacionales. 
Los distintos clubs de natación ce-
lebran sus campeonatos ante el con-
curso nacional de Gijón. 
Con la misma brillantez que las del 
año último se inauguran las carreras 
de Lasarte, siendo los premios sensi-
blemente iguales a los de igual fecha 
de 1922. 
BEPTIEMBRBl . aerostación 
carreras de caballos. 
Los deportes aristocráticos dominan 
i en las playas del Norte: «tenis», 
«golf» (San' Sebastián-Bilbao) y tiro 
de pichón. 
En aerostación, por la Copa Cor-
dón Bennet. mejoramos nuestras 
«performances», si bien hay que la-
mentar el percance del globo «Hes-
peria», tripulado por los señores Gui-
llen Tato y Sierra Bustamante. 
Es el mejor mes del «turf», per-
oné en él se corre el Gran Premio de 
' San Sebastián. Si en las demás prue-
bas se ha mejorado, en este premio 
se ha observado un gran descenso, 
pues en 1922 recuérdese que se dis-
putó el premio del «medio millón». 
De todos modos, si exceptuamos ese 
año excepcional, la campaña de 1923 
supera a la de años anteriores. 
Mala jornada fué para los propieta-
rios españoles el Gran Premio de 
1923, puesto que lo ganó el príncipe 
indio Aga Khan, con su caballo «Ni-
ceas». En ella se eclipsó el «crack» de 
la cuadra real «Ruban». 
Como quedó indicado, en Gijón so 
celebra el ¡campeonlato nacional de 
natación, en que triunfan donostia-
rras, gijoneses y barceloneses en las 
distintas pruebas. Méndez (1.500 me-
tros y 400 metros) y Edstrom (100 
metros, espalda) establecen «records» 
españoles. 
Inmediatamente después de este 
campeonato se verifica en San Sebas-
tián la gran prueba de la travesía del 
Urnmea' 
La clásica regata de traineras de 
San Sebastián apasiona extraordina-
riamente a los naturales y veranean-
tes. Orio obtiene el valioso trofeo. 
O C T U B R E : aatomoyUismo 
Ya estamos nuevamente ante 'el 
«footbiill». Pero todavía los partidos 
no Hatnan la atención. 
A la gente le preocupa el autódro-
mo do Sitges, cuya inauguración se 
anunció a bombo y platillo. Las ca-
rreras resultaron aceptablemente por 
falta de organización. De todo el rui-
do sacamos en limpio qufe actual-
mente disponemos de un autódromo. 
No todas las naciones pueden decir 
lo mismo; la misma Francia, apasio-
nada por el automoviiiyvmo. carece 
de él. 
La segunda temporada de la Caste-
llana es breve e insignificante. Se 
puede pasar por alto. 
Todos los deportes vuelven a prac-
ticarse. 
En pugilato se confirman las gran-t 
des figuras, entre ellas Ricardo Alís, I 
que próximamente luchará contra el 
campeón belga por la supremaoia di 
su aategoria en Europa, 
N O V I E M B R E : «footbalb-líos fede 
UYOS 
Siguen atronando el aire loe moioj 
res en el autódromo de Sitges. Pero 
ya la gente entra de lleno por el «íoot 
ball», gracias al anuncio de loe pri-
meros partidos i n torre gionafes ^ An-
daluces y levantinos inician la campa-
ña, venciendo aquéllos, como en el 
año anterior, A la semana siguiente 
juegan asturianos y vizcaínos, y esta 
vez los vascos toman el desquito con-
tra los campeones. 
Tiro de pichón en todas partee, 
principalmente en Sevilla, Madrid y 
Valencia. 
Empezamos a pre©ocuparnos por 
nuestros representantes en deportes 
de invierno para los próximos Jue-
gos Olímpicos, Lo malo es que, quie-
nes se preocupan no son los miem-
bros del Comité] Olílmpioo Españal, 
sino simplemente los propios jugado-
res y algún que otro redactor depor-
tivo 
Los líos federativos, a la orden 
de! día en casi todas las regiones, 
constituyen el jtema de actualidad. 
El más agudo es el conflloto de la re-
gión Centro. 
Cataluña elimina a Guipiizcoa en 
el campeonato interregional. AI mis-
mo tiempo. la Región Centro, inte-
grada por el Real Madrid P . O., eli-
mina a Galicia, integnada casi por el 
Club Celta, de Vigo. 
D I C I E M B R E : hockey sobre hielo 
Están aún recientes los grandes 
acontecimientos, lo que nos ahorra 
no pocas líneas. 
Por la supremacía del «football» 
catalán, el F . C. Barcelona toma una 
pequeña ventaja sobre el Europa. 
Las regatas de canoas automóviles 
se ponen de moda en la Ciudad Con-
dal. 
En seguida viene el tercer partido 
entre los equipos representativos de 
España y Portugal celebrado en Se-
villá, en el que los españoles patenti-
zaran una vez más su superioridad. 
E l aviador señor Escribano se ele-
va a unos 9.000 metros, establecien-
do el «record» español de altura. 
Y finaliza estupendamente el año: 
el equipo de Madrid vence brillante-
mente a] equipo de Bruselas en «hoc-
key», sobre hielo, ambos futuros re-
presentativos nacionales en los Jue-
gos Olímpicos. 
* » * 
En resumen, el «sport» nacional, 
de una año a esta parte, Ka mejora' 
do de un modo considerable. Los de-
portes en boga se han popularizado 
mas; los que estaban en período em-
bnonario. digámoslo así, han subido 
con incremento sensible, y no po-'os 
d« Tos conocidos han conseguido im-
nlantarse, A este cuadro satisfactorio 
ha contribuido el elemento oficial, 
que, si no mucho, se ha preocupado 
del «sport» algo más que de costum-
bre, persuadido de que no se trata 
simplemente de un pasatiempo, sino 
que el deporte es un medio de asegu-
rar la salud y el desenvolvimiento 
de la vida físioa del individuo y su 
educación moral, 
_ Gracias a las numerosas pruebas 
internacionales y a la aceptable ac-
tuación de los deportistis españoles 
fuera del pafe, el «sport» nacional se 
Ka hecho conocer en todo el mundo, 
destacándose en varias manifestacio-
nes. En «tonnis». ooncurso hípico, 
polo, regatas a la vela, «football». ae-
rostación y «hockey», tanto en hier-
ba como sobre hielo, los españoles 
tienen actualmente una personalidad 
deportiva. 
Con un poco de organización ya se 
campeará en otros «sporEs». 
Si en 1024 conseguimos la misma 
altura, podremos estar satisfechos. 
Y haremos los más fervientes vo-
tos por que supere él año entrante el 
que acaba de finalizar, ya que los 
Jueges Olímpicos harán de 1924 un 
gran año deportivo. 
ACADEMIA PREPARATORIA PARA 
Clases especiales para señoritas y pro-
pietarios de automóviles. 
Gran internado. Clases especiales para 
obreros. Facilidades de pago. 
Avenida Conde Peñalver, 17, entres," 
i ) 
o r \ a n o = 
p o r J C U u t x l o K a / u x e j 
l l o / í r a c i o r v e - / - d e f C u m . 
( P r o h l b i c J s » l a r e p r o d u c c i ó n ) 
• • A : 1 (Hipismo) .—Abreviatura que se emplea 
en el programa de las carrera? do caballos; la 
m a y ú s c u l a para i n d i c a r el caballo á r a b e y la 
m i n ú s c u l a el pelaje a l a z á n . 
2 {Paume, Tenr i / s ) .—Abrev iac ión de i ta in». 
3 (Regatas a la vela).—Es l a le t ra correspon-
diente a la bandera del Código internacional do 
seña les , que suelo izarse on él palo semúforo del 
Comité do Regalas cinco 
minutos antes de l a sali-
da de una prueba para 
Indicar que se t r a t a de 
ü n a regata en que las 
embarcaciones pertenecen 
i una serie superior a 23 
frtctros do* la f ó r á n l l a i n -
ternacional, Ln ha-mlora. 
terminada en cometa, e s t á formada por dos fa-
jos verticales, es decir, p w r ü d a , con los colores 
blanco y pzxd. 
A. A. (Hipismo).—Abreviatura empleada en el 
p rograma de las carreras de caballos para in-
dedicar el caballo a n g l o á r a b e . 
¡A BABOR TODO! (Regatas a remo, Vela).— 
Es n n a voz de mando al t imonel para que pon-
ga la c a ñ a del t i m ó n cerrada enteramente con-
t r a el costado de babor. 
ABAJAR E L CASCO (//ipismo),—Quiere decir 
cortar bastante del casco de los caballos 
A B A L I Z A R S E (Remo, Ve/a),—Seguir una em-
b a r c a c i ó n l a d i recc ión do una baliza o colocar-
se en igua l a r rumbamiento con otros objetos, 
ABANDONAR E L CADALLO (Hipismo).—Es 
la acción de ceder las riendas, con lo cual cesa 
toda r e l ac ión entre linete y caballo. 
A B A N D O N A R LAS RIENDAS (Hipismo).—Es 
bajar la mano que las lleva, dejando al an imal 
correr con toda la velocidad que pueda. 
ABANDONARSE (Hipismo).—Se dice que un 
caballo se abandona cuando no obedece los man-
datos de su j inete o lo hace sin prec is ión . 
ABANICO ( F c / a ) , — L l á m a s e asi ín d i spos ic ión! 
de las velas cuando se j un t an su? bordas en ¡ 
los p u ñ o s de escota, 
ABARCAR (Caaa),—Circundar l a parte del 
monto on que se oree que es t á la caza, 
A B A R L O A R (Remo, Vc íaV-^S i tua r el costado i 
de una e m b a r c a c i ó n casi en contacto con el do 
otra, o con el mue l íe . | 
ABARRAJARSE (Hipismo, Pedesirismo).-RQ3-
balar y caer de bruces un corredor o un ca-
ballo en plena car re r¿ ¡ . 
A B A T I M I E N T O . (Bemo, Vela).—Es la desvia-
ción de n u balandro p de una e m b a r c a c i ó p cual-
quiera sobre su rumbo a causa del mar , de los j 
vientos o de las corrientes, 
A B A T I R (Ve/a).—Abatir l a vela es bajar la o 
desenvergarla. Por lo tanto, es s i n ó n i m o de «acu-
r u l l a r » . 
A B A T T E M E N T (Carrera de galgos, Caza).— 
E x p r e s i ó n francesa que indica la acción de sol-
t a r los perros. 
A B I E R T O : 1 (Automovil ismo, Ve/a).—Todo co-
che o e m b a r c a c i ó n que no tiene cubierta, 
2 (H ip i smo) : a),—Es una imperfecc ión con-
g é n i t a del caballo, que consiste en d i r i g i r sus 
piernas hacia afuera, con paso torpe y desvian-
do el aplomo. En oste sentido es s i n ó n i m o de 
t í d e s p a r r a m a d o de p i e r n a s » , b),—Caballo «ab ie r -
to» significa adornas, en con t r apos i c ión de «ce-
r r a d o » , aquel cuya ociad se conoce t o d a v í a en 
los dientes. 
A B I E R T O DE A D E L A N T E (Hip i ímo) .—Ea el ca-
bailo que no ss tapa y pisa claro do los brazos. 
A B I E R T O DE ATRAS (Hipismo).—Es el caba-
llo que pisa claro con los pies, 
hf c e r r á n d o s e ni c u b r i é n d o s e 
on la marcha. 
APdERTO DE PECHO (Hipis-
1, ( n y a mn).—Es ol caoallo que so ro-y % a siento do los pechos, muy fácil ' de comprobar porque so apova 
en la mano do! jineíG a] subir 
o bajar una cuesta. 
A B I N G D O M M I L E (Hipismo). 
Argot para indicar una distan-
cia determinada, la de 7 furlongs 
y 211 yardas (1.600 matocos) en las carreras i n -
glesas, part icularmente las que se celebran en 
el h i p ó d r o m o de Newmarket. Cuando se dice 
que t a l caballo ataca fác i lmente el « a b i n g d o m 
mile», se quiere indicar que es especialista de 
los 1.600 metros o de la mi l l a , 
ABOCINADO (Hipismo).—Es todo caballo que 
lleva la cabeza baja o que no es tá suspendido de 
adelante n i derribado de a t r á s . 
ABOCINARSE (Hip i smo) . -Es cuando u n ca-
ballo encapota o lleva muy pesada y tendida la 
cabeza hacia t ier ra . Darse con el hocico en 
t ierra, 
ABONANZAR ( R e m o , V e / a ) , - D i s m i n u i r el 
viento su fuerza excesiva, a m i n o r á n d o s e , por lo 
tanto, los embates del mar. 
ABORDAR ( H t p í S m o ) . - L a acción de d i r i g i r -
se un caballo hacia un obs tácu lo , ya soa franca-
mente con la in tenc ión de saltarlo, ya sea con 
precauc ión . E n el p r imer caso, se diCe quc abor-
da el obs t ácu lo decididamente, y en el otro que 
aborda con vac i lac ión , 
ABRAZAR { H i p i s t i i o ^ y n c a b a U o abraza 
cuando con su franco abarca mucho terreno. 
Cuando el caballo tranquea ñoco se ci¡:c entonces 
que «bate el polvo» o «báTla». 
ABRIGAR m i s m o ) . - * * á p r e t a t l a . piernas 
del jmet. j contra el vientre dei caballo. 
A B R I R (Hip ismó) .~ .Se emplea en las dos ex-
presiones «abr i r la m a n o » y «abr i r al caballo.. 
La pr imera quiere decir soltar al caballo y la se-
gunda es evitar que el cabaUo se ta,pe p a s e á n d o -
lo por malos terrenos 
A B R I R L A DISTANCIA (Esgr inui) . -Ponerse 
fuera del alcance del contrincante, retrocediendo 
uno o m á s pasos. 
A B R I R L A GUARDIA (Es,7rimai.—Estando en 
guardia, separar el pie derecho hacia l a derecha. 
A B R I R S E (Esgrima).—Se emplea este té rmi-
no cuando a l caer en guardia o al part-r a fon-
do se hace exageradamente. 
ABROQUELAR (Ve/a).—Tirar de los extremos 
de las vergas hacia popa por la parte de barlo-
vento a fin de que el viento sople en las velas 
por l a cara de proa. 
ACABADO (Hipismo).—Se dice de todo caba-
llo perfectamente adiestrado. 
(ACABALLAR (Hipismo).— Cubrir» el caballo 
a l a yegua, 
A C A B A R : 1 (Hipismo, Pedestrismo, Bemo. 
Ve/a),—Fase final y decisiva de una carrera o 
de una regata, 
2 [ H i p i s ú o ) : (a),—Se dice que un jinete no 
sabe acabar cuando dirige a su caballo insufl-
cientenionte on una llegada r e ñ i d a , (b).—Refe-
rétíte al caballo, es aquel que no puedo o no 
quiere sostener su esfuerzo en la lucha finí;]. 
A C A B E S T R I L L A R (Cora).—Cazar reses por 
medio do cabestros. 
A C A L ( / í m o J . - ^ C a n o a muy empleada por los 
mojicaiiws. 
ACAPNTA (Caza, T/ro).—-Pólvora sin humo que 
PS usa p r inc ipá í raen tc on los cartuchos de caza, 
compuesto do algodón-pólvora. , parafina, n i t ra to 
Nir icn y ni t ra to potás ico . P r e s é n t a s e de un' color 
amanl lcnto a causa del i ¡ amiz que la protege 
contra la humedad. 
{ C o n H n u a r & l 
